



























l . l . TIEMPO ÍS. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
SPÍH ;ie la larde de hoy. Toda España: Buen tiempo. 
Tei.iperaturas: mAxima de ayer. 21 en Sevilla; mínima, 
7 bajo cero en Pnlencla, Valladolid y Teruel. En Madrid: 
máxima de íiytr, i»; mínima, 2 bajo cero. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2.50 pesetas al mes 
9,00 ptaa. trimestre 
FUANQUEO CONCERTADO 
31 VOKH).—Año Núm. fi.987 • 3I¡ércolo,s 16 de diciembre de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
e r ó r e s u e l t a l a c r i s i s y h o y p r o m e t e r á e l n u e v o G o b i e r n o 
• • -7 — 
MADRID 
PROVINCIAS 
PAGO A D K L A N 
.—Teléfonos 71500. 71501, 71509 y 72805 Apartado 46B.—Red. y Admón. COLBXi 
Caracteres de una discrepancia 
Los rarlirales,dieron ayer expresión cabal a la discrepancia insinuada de vís-
pera por su jefe, el señor Lerroux. Quedan, en consecuencia, fuera del Gobierno 
que se va a constituir, y así cobran una personalidad que nunca han tenido; 
salen de la sumisión en que vivieson desde el 14 de abril. Lo que caracteriza 
principal ís imamente la actual posición del lerrouxismo es. pese a la cortesía y 
aún a la cordialidad de las palabras, la pugna ya franca con los socialistas. El 
partido radical, con estas resoluciones, si no sienta doctrina, precisa una ac-
ti tud, una conducta. 
Lo ocurrido ¿es no más que un incidente? ¿Inic ia un camino? En otros tér-
minos: ¿qué van a representar los radicales dentro de la política nacional? Sin 
duda, no existe entre sus componentes homogeneidad doctrinal, ni aún amplia 
y segura coincidencia, Pero el pensamiento político de Lerroux se acusa, se 
perfila y transparenta con trazos bastante claros, a t ravés de sus declaraciones 
y discursos. Sin duda, no es su voluntad ir a las posiciones de extrema izquierda, 
E l aniversario de Maura Una Pastoral, magistral como suya, 
acaba de publicar el doctor Gomá, Obis-
Gran parte de la Prensa, aun dejpo de Tarazona. Es un elocuente "alega-
aquella que más le combatió en vida, to" que el docto Prelado expone a sur. 
ha rendido homenaje a la memoria de'líeles diocesanos en defensa de los bie-
don Antonio Maura en el sexto aniver-jnes de la Iglesia, ante el Inicuo despojo 
sario de su muerte. Justicia póstuma. de que fué víctima al votarse el artículo 
España reconoce que no se la hizo a |2 i de la Constitución, 
aquel gran español cuando vivía y que La Iglesia tiene derecho a poseer, la 
no supo servirse de él. Y no es verdad,¡Iglesia necesita propiedad, la Iglesia po-
como se ha dicho en graves documen-seyó siempre. Son estos principios que 
tos oficiales, que a Maura lo Inutilizó el doctor Gomá desenvuelve con su acos-
la Monarquía. El ¡Maura no! ¿fué acá- i tumbrada profundidad y riqueza de doc-
HO un grito monárquico? trina. Pasa después a la parte "políti-
Es cierto, con todo, que no faltaronica", por decirlo así, en que expone los 
entre los grupos conservadores quienes hechos y las leyes relativos al Estado y 
ambicionadas por algunos de sus partidarios, faltos de sentido político y de v i . lh,:cieron 1° posible por inutilizar a Mau- la propiedad de la Iglesia, o sea el esta-
sión de la realidad. ¿ E n qué extremismos podrían asentarse los radicales en Ira" E3 un vicio nacional- E1 que en V&' do jurídico de la cuestión, para tratar 
el orden religioso como en el social y económico? ¿Querrán , podrán ser más!Pana qUÍere haCer P 0 1 ^ * .constructiva ai fin a la consumación del despojo, 
sectarios que Albornoz? ¿Más avanzados que los socialistas o los comunistas? 
LO DEL DIALos gastos de culto y clero el mmm o m w 
No. Esos puestos están ya tomados. Los radicales, relativamente moderados, 
pueden ocupar posición de centro; ser ese partido que tanto se echa de menos, 
que tantos pretenden formar, que no fundará Ortega Gasset falto de tempera-
Los sindicalistas han ordenado la 
huelqa en toda la cuenca minera 
Huelga general de 48 horas en 
León por solidaridad 
Los radicales no participan 
Ferrocarriles al Ministerio de Obras Públicas. El Go-
bierno hará un proyecto propio de Reforma Agraria 
AYER ESCASEARON E L PAN 
LAS HORTALIZAS 
v i 
GIJON, 15.—El paro que estos días » 
alcanzaba solamente a esta ciudad sejj 
ha extendido a algunas otras localida- : 
des. Los sindicalistas han ordenado unjí 
paro general de cuarenta y ocho horas,j: 
juzgan no por lo que realizan, SIUD poi |pleMa e] doctor Gomá exponer a sus fie-i^ , . „„ fW " lo « ' . . ^ . ^ „ « | | 
ln nup rlpinn HP rpnliyar mip t>nf-n f .< , . . / ^ . . , Oviedo continua la normalidad, y eni: io que aejan ae realizar, que u e n e n j ^ "Un completo de restauración1 
E l nuevo Gobierno 
Presidencia y Ciue-
rra Azaña. 






Obras Públicas Prieto. -
Agricultura, Indus-
tria y Comercio... Domingo. " 
Trabajo L . Caballero. 
Comunu-aclones Sin designar. 
Carner.~ 
De los Ríos. 
en cuenta solamente los defectos, insx-jecon5mjca" por pronto hay en susi^^11' ê  confleto sigue en el mismo 
cusables en el hombre. ,dog diócesis. Tarazona y Tudela, 400 sa-'estado, pues los patronos mantienen su 
Maura fué en sus últimos años 1 * 1 — , — ~ K W ~ actitud. El comercio ha acordado abrir a s un|cerdotes pobres, 
f-sforzado defensor de la ciudadanía. "Volveremos, dice, a los años del 38, 
Quena reintegrar a los ospañoles a la en el 0b i de c6rdoba denuncia-
vida publica, introducirlos en ella. di-lba a ]ag Cortes el hecho de venera. 
riamos mejor, porque It. ciudadanía en w saCerdotes tenían que ser socorri-
su sentido prop o tiene escasísimos nre dos log migmog a Jienes t e n í a n 
cedentes históricos ^ ^ V ^ : M ^ T H ] T/3 CON sus l imosnJ. . 
fué durante mucho tiempo liberal y Pmbare-o afrresra "mucho neor 
demócrata templado. A prueba de des-L„?í , ? ^ 3 ¿ J * Í ^ M ? 5 í S 
¡engaños, tuvo fe en el Parlamento, Qm-:q"e - a g l u * l 
séis años..., y ha sabido hacerse una si-
Seremos la oposición ministerial 
A las diez comenzaron a llegar al Con-
. .. . . , _/!.,„_»« 1 ereso los diputados radicales para asls-hoy sus puertas y el gobernador garan- hoy se ha de constituir, si le advert í- » a ^ reunión a que habia sido convo-
No ha de ex t rañar a nadie que sea 
adversa nuestra opinión al Gobierno que] 
y apoyar a valores auténticos tropieza' Pero no para quedarse en eso, argu-
con este defecto de tantos españoles, ¡yendo sobre lo irremediable, ha tomado 
cuya actuación en la vida pública ^ ia pluma el Obispo de Tarazona. Las 
negativa, de crít ica aceiba, despiada-¡grandes necesidades actuales de la Igle-
da, exagerada; que están llenos de te- Sia y las obligaciones relativas de los 
mentó político, que no acaudil lará Maura, carente de autoridad, que, en cambio,!meri<:lad en la sospecha, que llegan aljfieie3 es ei verdadero objeto de dichaiQ116 en donde predominan sus elemen-|| 
en el movimiento natural de las fuerzas políticas, puede constituir Lerroux conjlimile de LAS CSPECIE3 calumniosas con-jpastoral, cuya lectura será para todositos se ha empezado a cumplir. Tal su-|j 
sus propios elementos, salvo los rígidos e impermeables, y con aportaciones que S^i^ñíf^ÍTI «M1!6^n^o?' S U ^ ' d e É^11,Provecho. Sin embargo, todavía1 cede en La Felguera y en León. En | | 
seguramente le vendrían de otros sectores sociales y políticos. 
Esta posición de centro podría significar el prestigio y la energía de la au-
toridad, el firme mantenimiento del orden material dentro de la ley, el respeto 
a los legít imos derechos del capital en cualquiera de sus formas, la ponderación 
en los avances y reformas sociales, la afirmación españolista franca y eficaz. 
En el orden negativo, esa posición centrista valdría como un freno y, en oca-
siones, como una oposición rotunda a las exageraciones y prisas socializantes 
de Largo Caballero y los suyos; y frente al problema religioso representar ía la 
paz religiosa o, al menos, el fin de la persecución anticatólica. 
Pocos adeptos perdería el señor Lerroux, si algunos perdía, al emplazarse 
de esa suerte en la política española. Vendrían a él muchas gentes que tienen 
bienes e intereses que defender, elementos socialmente conservadores, porción ¡ , t    l l t .  
no escasa del comercio y de la I n d u s t r i a - a ú n de la gran indus t r i a -y bastanteslso tener fe. En el fondo, durante su J u a - i t o ^ ^ v e r i t a 
hombres, aprovechables, de la antigua política. En fin, en momentos difíciles, l a j é ^ c a Postrera, _ya__no la tenia, ^ m - j Eso espera ^ 0bjgpo dé Tarazona queis¡tioS llegaron cuatro mil kilos de pan 
a de suceder en España, donde el cris- El ferrocarril eléctrico Carreñc-Avi 
adquirir el rango y la condición de "nacional". I'*1-™2 °J I™mo;. ™as Joven se nur.ie-' 
ra lanzado a la dictadura civil. No qtii-
¡so, porque temía por la Corona. Y al 
H ¿Se rá preciso decir qu 
términos precedentes,) jamáVs será nuestro partido, ni^siquiera nuestro vecino, i,a,tara el concurso nacional y vjrsp , . '' , .Y •. , .... , l solo en su pmnrPQfl ro^p^rlo nn cult0 y a£?I ciero. .for oe pronto, la uora nandez, herido en los sucesos del pa3er;nno v n ln vp-r nnp an'n lila la prono sino que muchas leguas—en lo doctrina , en lo pohtico—nos separarán siempre '"10 en su sa- roaeaoo ae. ^ <3„_ir,„^;^-. ^ « a „ , „ ^ „ ^» rj . , .„^- POS> y a ia vez que an qjua la econo 
i DUR m FÜERA 
MOIMOX 
O . . 
II La democracia liberal republicana 
no ha gobernado todavía 
Establecido el nuevo régimen, na-
die me ganará en entusiasmo 
para mantener el orden y 
la autoridad 
Es que debe seguir el predominio 
socialista ? 
t izará el orden. 
El alcalde y el gobernador han estado 
conferenciando sobre la cuestión de abas-
tos, y como en las estaciones hay exis-
tencias de harina para un mes. un equi-
po militar se ocupará de su transporte 
y elaboración de pan. Hoy ha escaseado 
éste, a?í como las 'lortalizas, pues sólo, 
se ha dejado pasar la leche. De varios ¡nuevo régimen, "Heraldo de Madrid , 
mos que desde el advenimiento de la 
República se han escrito pocos artícu-
los tan ásperos, tan duros, tan hostiles 
a los actos del Gobierno como el in-
serto anoche en uno de los diarlos ma-
drileños más fervorosamente adictos al 
cada la minoría con objeto de tomar 
acuerdos ante la crisis A las diez y vein-
te llegó el señor Martínez Barrios. Se 
le preguntó qué Impresión tenía y res-
pondió: 
—Ninguna. He dormido bien, me he 
l e v a n t a d o temprano; he despachado 
unos asuntos de carácter particular y 
aqui estoy, para asistir a la reunión. 
Un diputado le dijo que un periódico 
Son tan notorios los hechos que las ¿é la mañana se hacía eco de la extra 
^ ' ^ ^ c o ! aPreciaciones huelgan. Ministros En|ies ae.io ae lunnonar. asi como los co-1 ^ => listas el hecho de que la miñona raril-
Avlles. jsados..., el uno porque arruina el cré-!cal se íeuáfege pñraL decidir si aceptaba 
ipalizaban Para|dit0 nacional v destroza su sierno. la 'o no la colaboración que se le ha ofrecí-
un desplazado y definido\el partido radlcaHen l o d « 0 más también. Porque temía que l e ^ J * " ^ ^ un acuerdo han fracasado. ^ 01110 " ^ ^ V Z Í Z f L " ? . V * ° ' 'do en el Gobierno. Martínez Barrios con-
personalidad y la misión de tal partido podrían crecer y engrandecerse, hastal P^^10 Peri.eccamon,,;e .,a dictadura; lh   g r  3 p at  l rl 
l ! S j ! L Í l " ^ ° ^ tiene "más densidad". . . 
la nueva organización¡chTes dfi ,!nRa a Oviedo y Alués-
ircmrestazo-os SP aten- . I"1S í«,UonM 3e rearciprescazgos se^atenjug^j. un acUprdo han fraoasade. 
derá cumplidamente a las necesidades dei; Ha faiiecido en el Hospital José Fer-| moneda; el otro porque asóla los cam testo: 
—Pues la reunión nada tiene de ex-
traña, ya que otras minorías. Incluso la 
socialista, se han reunido t a m b i é n 
para dar su conformidad. Lo que pasa 
es que las cosas más naturales cuando 
algunas eléctricas de la Junta de Obras ' " ^ a¿ia - " 5 — . 6 " 'Ilas realizan los radicales son calificadas 
El personal de Arbit rios se ha reintegra ; no sabe sino dar palos de ciego sobreide extrañas y aun monstruosas. 
Dijosele también qúe " E l Socialista" 
de Regona. 
En el Musel trabajan 84 obr-ros de!mía agrícola, envenena a quienes per-
la plantilla de la Patronal, y funcionan i sonalmente han de mantenerla; el de 
las grúas del ferrocarril de Langreo y „ii^ ... . s „_„__ fa 
'1 más allá porque, engreído e ign rante. 
en vista de la Unión ' „ jaÁrte i„ -,!dehoy publica un articulo en el que afir-Cámara de Comercio Y en remedio a estos daños, lo que el S0Cialistas han aceptado las 
presar, más en privado que en público, A • ' 
lo que de ello pensaba! . . ¡/\ C C 1 O O 
Mas no se abatió por esto su rectitud! 
mora). Su pensamiento y s^ acción se 
emplearon hasta donde él pudo en bo-
lles y se ha procedido a la detención de|de Fomento a Justicia, y se suprime - E s t á bien. 
^Igunos individuos que hacían coac- . ^ ._ T | A las diez y media llegó el señor Le-
• 1 ¡clones 
?l P 1 O 11 3. 1! ^an c'rcuía'ío nimóres que durante 
Vr \A ia pasada madrugada se hablan volado 
neficio de su patria. Su ejemplo y su 
predicación no son baldíos. No toca 
4 r 
Se convoca a 
9 T 
íod¿ 
odas las adheridas de 
con dinamita algunas grúas del Musel, a ñ a d e - ' con dn<los& corrección constt 
prro la r< i ¡ida-i. ha oído oue unos rate- tucional y parlamentaria, porque abler 
t>iuu que IUHVUWB i c S u a a — i « ^VVUWM, C" ÍV j w ^ y v — « w ^ ^ . ^ ^ * VATMÍVO dp ia<5 riñdPQ rnn«prvarir,raa =, oel Seminario" comenzara a funciona 
de él? ¿ H a b r á que decir que Lerroux no es ni se rá nunca nuestro hombre? NHJJ¡ £ sus apetitos Por eso 1^^^^^^^ a fin de ^Ue no sufr! 
en lo religioso n i en .lo social coincidiremos con él; y estamos ciertos de que, j el peSimiSmo político en los «Itimos'per^uicio la formación de los sominaris-
apenas gobernase, habr íamos de combatir su actuación y la de sus allegados |en! tiempos de su vida. Por eso su predi-j*88' 
materia de enseñanza, campo desde el cual, por lo menos a largo plazo, se puedejcaclón constante en cartas, en convrr-! Desde luego, "núcleo primero y funda- ^ 
disparar con m á s encono y tino contra la Iglesiaj/No confíen, no se duerman los ¡ paciones, en discursos, era que las .ia.!mental de la ™(eva organización debejdo a sut, pUpStos. excepto dos obreros ¡ias mejores obras de sus predecesores 
católicos si un día es Poder Lerroux^Y aún recuerden que las sectas tienen entre! ses llamadas de orden, que los eie. ser la parroquia". En efecto, por aqulj El gobernador, -
los radicales muy destacadas figuras...) imentos conservadores, la industria, eliha.v ^ empezar la gran reforma que|de (;remlo9 y la 
Nuestra ideología, clara y definida, deshace cualquier necio equívoco 
rroux podrá ser, en esta República, una derecha relativa, derecha de inte 
de orden enérgico frente a la anarquía . Derecha de ideas, que no de Intereses,Ipogiejo^éa.' ¡Cuánto supo'Mauia 'de ' to- |nizar 
somos nosotros. Y la rotunda disparidad de esos conceptos anula aún la posi- do esto( y con qué elocuencia sabia ex 
bilidad de cualquier confusión y de similitud de criterios.ji. 
Es claro, sin embargo, que si la gobernación del Estado español ha de contar 
para su servicio con un partido fuerte, quisiéramos que fuera el radical—tal co-
mo lo hemos diseñado—y no el socialista; sobre todo, mientras le llega su hora, 
que le l legará, a la genuina derecha, tradicional y católica, a que nosotros per-
tenecemos. A pesar de la escaramuza de estos días entre radicales y socialistas, 
creemos no equivocarnos ai vaticinar que no pocas veces han de unirse en lucha 
contra nuestras ideas y nuestro sentir y para defender soluciones legislativas y 
de gobierno, rechazables por nuestra conciencia de católicos; pero no negamos 
la posibilidad de que el deber nos imponga una ayuda al radicalismo centrista en 
guerra contra los revolucionarios, o esforzado en contener los temerarios avan-
ces socialistas. 
En definitiva: desde nuestra posición soberanamente independiente, perfecta-
mente definida y deslindada, veríamos con gusto que hacia ese centro a donde ¡Pública. Nosotros celebramos este he-
convergen ahora tantas miradas y podrían congregarse amplias fuerzas que fr-\±0-^1*1™™**° de 5 ^ ! ° ? ^ ? ° ? ! 
m á s vendrán con nosotros, n i nosotros hemos de. i r a ellos, se desplazaran los 
radicales. Creemos y esperamos que éstos se sientan cada día más, obligados y 
aún forzados por las circunstancias, a ser m á s conservadores. Y entendemos 
que así se pres ta r ía un señalado y trascendental servicio a la paz y prosperidad 
de España . 
un ministerio, y se crea otro, y a uno' ^ ^ t n no hizo manifestación al-
se le quita un pedazo que a otro se'guna. La minoría radical quedó reunida 
'en la Sección séptima. 
iros, en una lancha, pretendieron robar 
la Asociación Femenina de Acción Na-lrarb6n de un buque, y descubiertos que 
i clonal a la Junta general que tendráj fueron se les tiroteó, 
mos aún, cierto es, el Ideal que Maura i lugar m a ñ a n a jueves, a las siete y me- Todos los servicios públicos, excepto 
buscaba; pero cada día habrá en Es-I día de la tarde, en el salón de actos el de Arbitrios, están paralizados 
paña mayor número de ciudadaijcs. i de Manuel Silvela, 7, para designación 
Ventosa de â ^un^a de gobierno de dicha en-
tidad. 
La escuela parroquial del Suscripciones por el Clero 
Puente de Vallecas 
SUSCRIPCIONES ANUALES 
Ptas. 
anterior 350 Suma 
DONATIVOS 
Suma anterior 
De "Una señora viuda" 
De doña M. L . P. de Z 






CONTRA UN lERETO OE JÜSTICIfl 
Ayer fué presentado ante el Tribu-
nal Supremo, Sala de lo Contencioso, 
un recurso interpuesto por el Deán de 
la Catedral Primada de Toledo, señor 
Polo Benito, ecónomo de la Mitra , con-
t r a un decreto del excelentísimo señor 
ministro de Justicia, que niega al Arzo-
bispado vacante determinados derechos 
concordados y que parece se han reco-
nocido a otras diócesis que se encon-
traban en análogas condiciones. 
El recurso lo defiende el letrado don 
José Rosado y GIL 
El señor Ventosa ha vuelto a Espa-
ña con el deseo de actuar en la vida 
un alto valor en la realidad política 
española. Hombre formado junto a 
En Cartagena 
CARTAGENA, 15.—En los salones 
del Centro de Acción Social Católica 
se ha celebrado una reunión de signifi-
cados elementos para la constitución 
Paro en L a Felguera 
LA FELGUERA, 15. — La Confedera 
ción del Trabajo ha ordenado el paro de 
cuarenta y ocho horas en las minas, co-
tas están las Cortes. Y en esa zara-
banda de carteras no se atiende al me-
jor servicio del in terés general, sino a 
compromisos de partido, a convenien-
cias de éste o el otro hombre político. 
"Como en los tiempos de 'a Monarquía" 
—dice el "Heraldo"—. Y es sabido que, 
El señor Lem.M*. al salir de la re-
unión de la minoría radical, encargó 
al señor Abad Conde que llamase por 
teléfono al ministerio de la Guerra, pa-
ra ver si en él se encontraba el señor 
Azaña y p o d í a recibirle. Mientras se 
cumplía el encargo el señor Lerroux vi6 
entre el grupo que le rodeaba al señor 
Quintana, a quien preguntó si se encon-
traba en la Cámara el señor Carner. Al 
contestarle negativamente, el señor Le-
mo solidaridad con sus compañeros de 
(íijón. Hay huelga en las minas de Fon 
dón, Peñarrubia, Modesta y Carbones As-
turianos. En la mayoría de las minas se 
Cambó en la Lliga regionalista, reco-|del partido Acción Nacional. En me- ;rab.aja Por pertenecer el personal a la 
gió el espíritu de este núcleo selecto, j dio de gran entusiasmo se aprobó el uni 
habituado a tratar de los problemas en ! reglamento, que fué enviado a la apro-
su realidad objetiva conf orme a ios I bación del gobernador, 
usos y métodos de las políticas eu- U;{||¡ 
ropeas m á s elevadas. Ventosa añadió 
a tal espíritu notas personales suyas de 
prudencia, tacto, conocimiento del mun-
do y una gran autoridad en los proble-
mas económicos. Su figura gana pres FALENCIA, 15—En el pueblo de Piña 
de Campos se ha celebrado una reunión jtigio volviendo a España en momento 
para resolver los problemas económicosjde honda turbación económica, for 
del ^ a f d « * ^ no sólo por el determinismo de U 
daron distribuir unos boletines ae sus •> . . . » , ^ . . . ippnnnmin 
cripción para fijar las cuotas fijas situación Internacional, sino también |eLonomia-
anuales. Se juzga resuelta la cuestión.ipor el desacierto de varios ministros 
• n BiüiHiiiiiKiinüüiwiiiiniüniiiiHiiB: 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
en su ideología, ninguna cosa peor, más! rroux manifestó que tenía deseo de ha 
desfavorable, se le podría ocurrir al i r r i -
tado colega. 
De suerte que el Gobierno actual re-
blarle para decirle que no era cierto 
que la disidencia del partido radical sur-
giera por la cartera de Hacienda. 
—Como he dicho en la minoría—agre-
i gó—, de haber tenido yo que dar un 
presenta, en orden al anterior, una enor-| nomine hubiera dado el del señor Car-
ime disminución de fuerza moral y par- ner; pero esto no quiere decir que -o 
LOS patronos mante- ]amentaria: una veintena de votog s o l estime oportuno que un catalán esté en 
1 la cartera de Hacienda en estos momen-
nen su actitud 
GIJON, 15.—Fuerzas de Ingenieros sa-
lieron a proteger el salto de agua de 
Lavlana, que surte de energía eléctrica 
a Gijón. 
La asamblea patronal ha acordado, 
mantener las conclusiones, entre ellas la de Q116 nos hayamos olvidado de las 
bre el mínimo necesario para tener ma-
yoría. Y en el porvenir es notorio: o 
persiste en el sometimiento al Imperio 
socialista, afirmado y vigorizado aho-
ra, o a esta crisis seguirá otra antes 
a la política, en España es la política i . . . 
auicn corre el riesgo de destrozar a la i actual plantilla, como punto de dis- presentes peripecia!» a!quicn corre ei ries0o ae aestrozar a ia|COrd]a con ]os obrero3 para j 
ya que el vecindario acepta la fórmula. 
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del nuevo régimen. 
Cuando él salió de España había de-1 
se encuentra medio de arreglo. Para re-1 
L a Sociedad de las Naciones ¡S°lver ei conflicto Ruarán siete Comí-i i>a oocieaaa ae tas naciones|S10neSt CUy0 acuerdo no ser4 válido si! 
¡no lo refrenda el Comité directivo, 
Entrega de la lista 
por orden del alcalde, en vista de las 
coacciones que se les hacía. 
Ha llegado abundante provisión de 
Sería probablemente excesivo afir-
jado planeado entre la injuria y la pa-!mar que el Consejo de la Sociedad de 
sión de sectores revolucionarios y otros las Naciones ha resuelto el conflicto 
que no lo eran una política financiera jchinojaponés; pero es indudable que su 
que, de haber proseguido sin pertur- | intervencíón ha sido beneficiosa. Paraihuevos. que escaseaban en'el comercio 
baciones extr ínsecas al mundo de la'el espectador superficial el Consejo ha!So1dados con camiones transportan la 
harina desde la estación a las panaderías. 
El Comité de paro ha publicado una 
hoja violenta en la que dice que la Pa 
Al abandonar la Presidencia a las 
tos. porque lo estimo incompatible con 
el Estatuto. 
En este momento, el señor Lerroux 
recibió aviso de que sería recibido por 
el señor Azaña, y abandonó el Congre-
so entre aplausos de los diputados de 
su grupo. 
El señor Guerra del Río confirmó lo 
dicho por el señor Lerroux .ante el se-
ñor Companys, el cual llegó al Congre-
so, al enterarse en el Palace, por medio 
de un amigo, del acuerdo tomado por los 
radicales. 
El señor Guerra del Río dijo también 
E l personal de arbitrios fué retlrado'diez y cuarto de la noche el señor Aza-j ^ " e ^ o s consideraban que la cartera 
economía, hubiera hecho de nuestro ¡fallado en contra de China: en conse-
país a estas horas un oasis de la eco- cuencía, se siente inclinado a proclamar 
nomía europea. 
Ante la presencia de Ventosa se nos 
¡ocurren dos consideraciones con desti-
natario distinto. La primera es para 
¡Cataluña. El problema cata lán lo han 
con ademán escéptico que por enésima tronal quiere asediar a los obreros por 
vez, desde que el mundo existe, los másle l hambre. 
fuertes han logrado Imponerse. Y, sln| Parte de las tripulaciones de los bar-
embargo, en la historia moderna, m á s ¡eos "Alfonso Sonra", "Agadlr", "Urola" 
aún en la historia reciente de Mand-'y "Mina Carrión", afectos a la Confede-
agudlzado y lo han sacado hlperból i -^huria , se pueden encontrar testimonios'ración• s<: PeParon a trabajar, por lo que 
camente de sus naturales límites los ¡de cuál hubiera sido el desenlace del!Se Pr0CRdl0 al desembarco. 
ña, entregó a los periodistas la lista del| de TrabaJO, que no pedían para ellos, 
nuevo Gobierno. ! debe ser. desempeñada por una persona 
A las nueve de la noche la había so-
metido al Presidente de la República, 
que la aprobó. 
Hoy, Conseio 
LOS REYES DE YÜGOESLAtfm í PARIS 
BELGRADO, 15.—Los Reyes han sa-
lido para Par ís . Efectúan el viaje de 
riguroso incógnito 
PROVINCIAS. — Robo de radio en 
Barcelona valorado en 200.000 pese-
tas.—Veinticinco heridos en un cho-
que de tienes.—Se extiende el paro 
en Asturias.—Hoy se reanuda el tra-
bajo en Huesca (páginas 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Debate- en la Cá-
mara francesa acerca de los obreros 
III extranjeros.—Los parados ocasionan 
tumultos en Londres.—La Bolsa de 
Berlín se abr i rá tres días por sema-
na, pero no habrá cotizaciones (pá-
ginas 3 y 4). 
¡actuales dirigentes de Cataluña, sin dar- conflicto si el J apón no se encontrase 
se cuenta de que a proporción de susjiigado por el convenio ginebrino y el 
I excesos se malquistaban para cuanto ¡pacto de Par ís . Recuérdese la actitud 
de bondad hubiera en su causa el buen!de Rusia eu una ocasión semejante y 
Reapertura del comercio 
GIJON, 15.—El gobernador ha orde-
nado que mañana, a las nueve de la 
'sentido del pueblo español, a partir de dígase si los japoneses no disponen de'manana' se proceda a la apertura de 
las tierras aragonesas y aun en gran j más recursos y mejores para doblegar 
!parte dentro del mismo solar del prin-Iia resistencia de los chinos. 
' cipado. La visión de la Lliga era más Solamente la "prisa" de las genera-
templada, más administrativa que po-| cienes modernas y la tendencia a re-
1 litica, no en balde construida por hom-| solver con dos fórmulas sonoras los 
¡ibres de espíritu habituado a moverse i problemas más intrincados pueden ex-
ijen extensiones superiores a la de Espa-ipiicar la actitud de ciertos sectores de 
"ña, sobre las cuales, si todo problema i opinión frente a la Sociedad de las 
de coordinación Internacional es esti- Naciones. Se olvida que este organismo 
no es otra cosa que el reflejo de los 
defectos y las virtudes de sus compo-
nentes y que, organizada la Sociedad 
Internacional sobre la base de la so-
beranía absoluta de los Estados, el mero 
hecho de aceptar en teoría una serle 
de limitaciones es ya un gran paso ha-
cia la convivencia pacífica. 
Júzguense con serenidad los aconte-
cimientos y dígase si el Japón, gran 
Gráfico de la distribución de los distintos grupos de la Cá-
mara después de la formación del nuevo Cob.emo 
1 mable, son nimios, por no decir ana 
crónicos, aquellos que tienden a des-
membrar las unidades estatales. 
L a segunda consideración es para los 
hombres que tienen en sus manos el 
porvenir de la República U n cambio 
de régimen no puede tener como única 
finalidad variar la mera arquitectura 
formal del Estado. Debe aspirar a su 
¡perar, ya que no la masa del pueblo, 
que sigue siendo la misma, si la selec-
¡ción gobernante. Y es de toda cvlden-
¡cia que los dos Gobiernos de la Repú-
¡blíca no han logrado esta superación. 
Por eso cuando hombres que por ser-
Ivlr a España gobernaron con la Mo-
narquía están dispuestos a actuar con 
la República en Idéntico servicio de la 
patria (que esto es lo principal, y lo 
demás es accesorio), deben abrírseles 
hondamente las puertas de la política 
y felicitarnos de ello. Cuantos m á s es-
pañoles quepan en el recinto de la Re-
pública, tanto mejor para ella. Sobre 
todo si tienen autoridad económica. No 
olvidemos que si en Alemania y en In-
glaterra la economía está perturbando 
OVIEDO, 15.—El gobernador ha reci-
bido a los periodistas a las ocho y me-
dia do la noche y les ha manifestado 
que, en Gijón, continúa la huelga y des-
empeñado los servicios públicos equipos 
de Ingenieros militares y del cañonero 
"Dato". Añadió que se trabajaba en los 
cargaderos de Langreo y en dos grúas 
de la Junta de Obras del Puerto. 
En Oviedo se trabaja normalmente 
durante todo el día en contra de lo anun 
ciado por los elementos comunistas y 
sindicalistas que están unidos en un 
frente único para ir a la huelga. 
En diversas obras mineras han entra-
do al trabajo en una proporción de un 
potencia, la tercera cuando menos del!^2 por 100. 
mundo, hubiera sometido sus actos al En Sama de Langreo, por Influencia 
examen, la vigilancia y casi el fallo de de los obrer034 metalúrgicos de 1.a Fel-
guera, que pertenecen todos a la C. N. T. 
los comercios. La, unión de gremios se 
reunió y acordó abrir en vista de las ga-
rantías que dan las autoridades. 
En Oviedo 
No habrá promesa de los ministros, 
que ha sido sustituida por la presenta-
ción oficial al Presidente de la Repú-
blica, que la ha rá el jefe del Gobierno. 
Este, cuyo nombramiento ha de apa-
recer en la "Gaceta", es el que promete 
y quien hace después la designación de 
los ministros. 
La presentación será hoy por la tarde. 
A las cuatro se reunirán los ministros 
en la Presidencia para dirigirse con ese 
objeto a Palacio a las cuatro y media. 
Desde Palacio regresarán a la Pre-
sidencia, donde celebrarán Consejo. 
En esa reunión se deliberará acerca 
de la declaración ministerial que han 
de llevar a las Cortes y ae habrá de 
que esté alejada de las organizaciones 
obreras. 
Lerroux visita a Azaña 
A las doce menos diez terminó la re-
unión de la minoría radical. E l señor 
Lerroux dijo que iba a visitar al señor 
Azana y que del resultado de la reunión 
se había redactado una nota que no fa-
cilitaría hasta que él hablase con el 
Jefe del Gobierno, por creer obligado 
que fuese el señor Añaza el primero en 
conocerla. Un grupo de diputados felici-
to al señor Lerroux, quien contestó: 
—Siempre es grato desprenderse de 
respomabiüdades. 
Y volviéndose hacia el grupo de pe-
riodistas anadió: 
—Esto, además, me permito seguir 
siendo presidente de la Asociación de 
la Prensa. 
A las doce y diez llegó el señor L«-
decidir si ésta Irá en una nota del Go- r!i0"x ^ ministerio de la Guerra y pasó 
bierno o en el discurso que el señor |a . , Pac^0 del señor Azaña. 
Azaña ha de pronunciar al presentarse - a salida. manifestó: 
con el nuevo Gobierno en las Cortes, —vada- He venido a dar cuanta al 
cosa que se ha rá mañana jueves, ha-!;residente de Que la representa ción par-
biéndose comunicado así al presidente 
de la Cámara 
Ferrocarriles y Re-
un organismo diferente del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones. Entre los 
jueces figuraban Guatemala, España, 
es donde más se notó el paro. En Tu-
rón, donde existe un crecido número de 
comunistas, puede asegurarse que au-
Yugocalavla..., potencias muy inferió-1 montó el número de huelguistas 
res a Tokio y alejadas moral y mate- Ciero, Laviana, San Martín del Rey 
rialmcnte de Mandchuria. Y, sin em- Aur(,lio V Aller, entraron absolutamente 
bargo, el Japón ha cedido, muy pocoKodo.s 1 ̂  nnnrer0S' Cn número aProxlma-
qulzús. pero lo bastante para que M E T I S S Í trabajaron los metalúrgi-
pueda señalar su acatamiento a una C03 y dem¿3 obrer03 en una pr(>p01.ci¿n 
autoridad exterior y puramente moral.jde un 75 por 100. Puede asegu rarse que, 
¿Se puede pedir más a un organismo|de unos 27.000 obreros, sólo secundaron 
que apenas lleva quirce años de exls-lla huelga unos 3.000. 
toncia y que nació en medio del odio y l (Continúa esta Información en ter-
de las batallas? i cera plana) 
forma Anraria 
No es cierto, como se ha asegurado, 
que al ministerio de Comunicaciones pa-
sarán de Fomento los Ferrocarrites. Es-
tos, juntamente con Obras públicas, cons 
lamentarla del partido Republicano Ra-
d cal no acepta la colboraclón en el Go-
bierno. Lo demás, lo verán ustedes en 
la nota que he dejado. 
—¿.Qué cree usted que hará el señor 
—Mi Impresión es que declinará los 
poderes. Yo le he dicho que al ee pl-
diera mi consejo, aconsejaré que con-
tinué al frenta del Gobierno, pussto ana 
nosotros no significamos un obstáculo 
t l tuirán ¿1 ministerio que ha dé des-' para el que a contím'ación venga 
empeñar el señor Prieto. Como está plan-
teado el problema ferroviario, parece 
que no ha dejado de Influir en el pen-
samiento del señor Azaña que sea pre-
cisamente un ministro socialista el que 
tenga que afrontarlo y resolverlo. 
Al nuevo ministerio de Agricultura. 
Industria y Comercio pasa de] de Fo-
mento todos los servicios pecuarios, asi 
como Montes y Minas, y la parte agra-
rio social, que actualmente se halla en-
tre^ la Presidencia y Trabajo. 
El proyecto de reforma agraria pre-
# • » 
Nota do la minoría radical —"La re-
presentación parlamentaria del partido 
republicano radical.- convocada desde el 
sábado por el señor Lerroux. se ha re-
crisis y diversos d innt^H^ u ? " .J3,?.'4 
su opiíióT1"503 ^ P " 1 ^ ^ han^mltido 
parre' ¡ f í r S i l í f í 5(: acordó no f o r ™ r 
parado en el ministerio dT J u s \ ^ V com-
ahora a depender del nuevo ministerio Y, en 
de Ar~' 
han hecho públicas. 
su consecnciK ia. la 
Las escuelas especiales se centralizan i Estado "col ím f l , ndün« "el" jefe dr i 
todas en el ministerio de Instrucción 'de una Z í ^ l J T ^ 0 9Ue se ln,-
una política en la que prevalezca el 
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sentido y las orientaciones de la demo-
cracia liberal republicana, pero de acuer-
do con la democracia socialista para 
terminar la labor constituyente, conso-
lidar las nuevas Instituciones y prepa-
rar las evoluciones por cuyas etapas se 
ha de lievar a transformclones que rea-
licen cada día postulados de la justicia 
social. 
Segundo. Que para ofrecer a quien 
mereclepe la confianza del Presidente de 
la República, una base amplia de fuer-
za parlamentaria que le permitiese in-
tentar y realizar aquella política, ae re-
unió y tomó acuerdos días pasados el 
Consejo de la Alianza Republicana, 
Tercero. Que en uso de un derecho 
constitucional indiscutible, el señor Aya-
fia, indicado en todas las consultas con 
el Jefe del Estado para formar Gooier-
no, y encargado de ello, ha confecciona-
do un proyecto de Gabinete cuyoa com 
ponentes todos, sin excepeón, merecen 
la estima y el respeto del Partido re-
publicano radical pero cuya adaptación 
en el Gobierno proyectado no puede res 
ponder. al realizar su labor, al sentido 
y las orientaciones de la política que a 
nuestro juicio necesita el país actual-
mente. . , . 
Cuarto. Que la minoría parlamentarla 
d e 1 partido republicano radical queda 
sin puesto en el Gobierno; pero se con 
sid,-ra leaimente obligada a dar todas 
las facilidades posibles al que se forme 
para que cumpla su misión en el Par 
lamento y en la gobernación del país, y 
no se considerará en la oposición mien-
tras duren las Cortes Constituyentes, 
salvo la doctrinal a que la obliguen sus 
convicciones y limitada a dejarlas esta-
blecidas para salvar su responsabilidad. 
Quinto. Que ni Individual ni colecti 
vamente se han declarado los diputado.' 
radicales incompatibles en el Gobierno 
con ningún otro compañero, y mucho 
menos con el señor Carner, cuya per-
sonalidad merece toda su consideración 
y con el que hubieran compartido res-
ponsabilidades, sintiéndose m u y hon-
rados. 
Sexto. Por aclamación acordó la mi-
noría dar un voto de gracias a los se-
ñores Lerroux y Martínez Barrios, por 
su actuación en el seno del Gobierno y 
por las gestiones realizadas en la trami-
tación de la crisis, y un voto de con-
fianza para que hasta que ésta se re-
suelva adopten aquellos acuerdos que 
mejor puedan servir al interés de Espa-
ña, de la República y del partido repu 
biieano radical. 
El origen de la discrepancia 
Parece que el señor Lerroux, en el dis-
curso que pronunció en la reunión de la 
minoría radical, manifestó que el acuer-
do que él tenia con el señor Azaña es 
que se cambiaría la orientación del nue-
vo Gobierno, y como él estimaba que la 
orientación en estos momentos la mar-
can las carteras de Instrucción pública, 
Trabajo y Obras públicas y las mismas 
iban a parar a manos de los socialistas, 
no estaba conforme y de ahí la discre-
pancia. 
Declaraciones de Lerroux 
Ayer tarde visitaron los periodistas al 
señor Lerroux en su domicilio de la ca-
llo de O'Donnell. E l jefe del partido radi-
cal, que se encontraba muy Satisfecho 
de la actitud adoptada por su minoría, 
hizo las siguientes declaraciones: 
—La forma en que se llevaba la trami-
tación de la crisis conducía a convertir-
la en una cosa formularia, puesto que 
iban a sejuir los mismos nombres y aun 
las mismas carteras, ya que una tan 
fundamental como la de Trabajo, era 
mantenida, y yo entendí que esto no era 
la crisis. 
Precisamente al preguntar al señor 
Azaña, el Presidente de la República, si 
había de ser formularia, éste le contes-
tó que no, que se trataba de una cues-
tión de fondo. Y luego hubo un Consejo 
y en el mismo el señor Azaña expuso 
igual criterio. Luego nos pidió opinión 
a todos y yo, que me encontraba a su 
derecha y como ministro de más edad, 
lo afirmé, y todos lo hicieron lo mismo, 
algunos siñ razonar. E l señor Qlral in-
tentó explicar su parecer, pero el presi-
dente le atajó. El señor Prieto dijo que 
estaba conmigo y que después de ha-
berlo dicho el presidente, no había nada 
que manifestar. 
Un periodista le dijo que la actitud 
adoptada por el partido radical había 
causado buena impresión en el público. 
Oposición ministerial 
siento a la mesa o me siento en el Con-I 
sejo con mis enemigos, pues por encima 
de todos está el ideal. 
Orden y autoridad 
Ya les he dicho hoy a mis amigos quej 
tenemos ahora una máxima responsabili-
dad para evitar que fracase la Repúbli-
ca. Seremos ministeriales siempre que no 
se amenace nuestro ideario. Con nuestros 
votos no se derr ibará nunca al Gobier-
no. Evitaremos una nueva revolución, 
porque para saber bien lo peligrosas y 
dañinas que son las revoluciones basta 
|con haberlas hecho y establecido el nuevo 
I régimen nadie me ganará en entusias-
'mo para mantener el orden y la autorl-
|dad, pero esto, claro es, no excluye que 
¡combatamos los proyectos que doctrinal-
mente no nos parezcan bien. 
Yo creo que el señor Azaña formará 
Gobierno, y en cuanto a mis amigos que 
ocupan cargos, les he dicho que no los 
abandonen de momento, porque una di-
misión colectiva podría ser una decla-
ración de guerra, pero que a la más l i -
gera insinuación o suspicacia, los aban-| 
donen, pues esto es lo que nos ha de dar. 
la medida de cómo se nos va a tratar. 
El Estatuto catalán j 
Desmintió después la noticia publi-, 
cada en un periódico que hablaba de| 
resentimientos personales con el señorj 
Carner. Los compañeros de ustedes que. 
me vieron ayer saben que yo elogié al| 
señor Carner, quien personalmente tiene 
todos mis respetos. De no ser estas! 
circunstancias, yo dije que era el m á s | 
indicado para la cartera de Hacienda, y| 
están equivocados quienes crean que yo 
tenía alguna cuenta que liquidar o al-
gún rencor que vengar. En cuanto al 
Estatuto, yo no seré dificultad. Soy 
hombre leal, acostumbrado a cumplir lo 
que prometo, y lo que pacté en San 
Sebastián lo cumpliré. 
—Y si no hubiera Gobierno Azaña, 
¿quién lo formaría?—se le preguntó. 
—En España no hay más que tres 
soluciones: o los socialistas, o Azaña, 
o yo. Los socialistas no quieren, yo 
tampoco; no queda más que Azaña. 
—Y de la Alianza Republicana, ¿qué 
queda? 
—Queda la Alianza Republicana. 
Los socialistas 
Manifestaciones de Larqo 
E L CONFLICTO D E MANDCHURIA 
Caballero 
A las once menos diez llegó al Con-
greso el señor Largo Caballero, que ha 
diputados, llegó al Congreso a las cua-
tro y veinte. Dijeron que iban a reunir-
se en la sección tercera para estudiar 
las incidencias de la oriíla. 
Contestando a preguntas de loa perio-
distas de si algún miembro de la miño-
na ocuparía un nuevo puesto en el Go-
bierno, contestó el señor Maciá: 
—Quién sabe, quién sabe si 
cambiará nuestro primer criterio. Espe 
ron ustedes a que termine la reunión. 
Estai frases del presidente de la Ge-
neralidad han desnertado viva curiosi 
dad. 
* * * 
En las primeras horas de la tarde cir-
culo el rumor por los centros político; 
de que la cartera de Estado sería ofre 
cida a don José Ortega y Gasset, 
de la minoría al Servicio de 
blica. 
era crearse 
y lodo lo qu< 
dicial 1 
enemigos para la República 
fe sea eso lo estima perju-
Innecesario. 
dictas, quienes le pidieron inFdstentemen-
te una impresión sobre el curso de la» 
gestiones. 
—¿Improflión?—dijo el señor Azafta—. 
Pues, ninguna. ¿Gestiones? No he reali-
zado ninguna; ustedes lo saben tan bion 
Icomo yo. Me he dedicado a la vida fie 
. lloc-ó el señor Gi- familia: antes he estado en casa de mi 
ahora « ¿ - « S S r f » ^ ^ C°.n ^ ' ^ h L ^ ^ mUi m VlSto 
Las gestiones de Azaña 
Tiedia llegó el señor G 
el señor Ar.aña. Con ( 
v.«ra rnnferenciando, y de cortesía, 
permaneció ona^nora-cw ^ _EntonCeg, ¿no nos puede usted decir 
a la salida manife?to clue -"J^nocia porlnada' 
terarsc de la cri*is .^Upr-nsa v nue ha-i —Nada. Ustedes que me han puesto esa. 
las referencias «*' 1 ' dÍ3p(),. ,ión del i policía, saben tan bien como yo lo que 
bía P u f t o - ^ ^ / ^ ¡ ^ ¡ í r nueva corn-!hc hecho toda la tarde, 
señor Azana Dará ( "a^U!7 ar Agre- _ ; i r á usted a Palacio esta noche? 
binacion que ¿s e J j f ^ J / ^ i ^ r e S ó l l - N o . Ya les he dicho a mediodía que 
gó que e P"6^3. 0 ̂ ^ J , Presidente. hoy no volvería a Palacio, 
sería fre-j pesimista en el fn,"1P ^ ' )tl los perlo- ^ Entonces no habrá Gobierno hoy? 
lasset, jefei -¿Q*»* crS* ? 2 üfior Azaña en - N o lo sé; pero probablemente sí. 
e f ^ P ^ ^ ¿ ^ ^ ^ S ^ acepten a for- _ ,Usted conoce el acuerdo de la Es-
La minoría progresista ' " " - C ^ o q u e ^ e c l l n a r á los poderes. 
:ñor Azaña al 
E L JAPON.—Atravieso o doy la vuelta. 
(De "Notenkrater", Amsterdam.) 
bló con los periodistas. Uno de éstos le ruego de que me relevara de formar 
dijo que un periódico de la mañana afir- parte del Gobierno, pues quiero reinte 
ni6terio de Comunicaciones, pues él noitarle un Incondicional apoyo según el 
habló de esto con el señor Azaña. | mentido de la nota. 
—En la conversación que sostuvimos Un cuarto de hora después volvió el 
—añadió—, me limité a insistir en mi 
grarme a la direción del periódico que 
tengo abandonado hace año y medio. El 
ma que la actitud de los radicales obe-
dece a que la Dirección general de Fe-
rrocarriles pasa a depender del ministe-
rio de Comunicaciones. Largo Caballero 
respondió: 
—Pues nosotros no sabemos nada. 
También se le dijo que acaso se de-;ml minoría, ésta, por unanimidad, me 
biera la actitud de la minoría radical al ,2W,»v a aceptar; insisto en que para na-
proyecto de Reforma Agraria, a lo que h14 86 habló de los ferrocarriles, 
respondió el ministro dimisionario del 
Trabajo: Los socialistas ratifican su 
—Es posible que al señor Lerroux no' — 
le satisfaga y tal vez le parezca mucho 
como a mí me parece poco; pero eso 
hay que discutirlo en el Parlamento. 
—Es que ta) vez—apuntó un periodis-
ta—quiera el señor Lerroux que el pro-
sefior De los Ríos, y dió cuenta al grupo 
de haber cumplido la misión que le ha 
bía encargado. 
« • » 
En las primeras horas de la tarde ce-
señor Azaña insistió mucho para que A r a r o n una nueva reunión los miembro.* 
aceptase la cartera de Obras publicas. ^ la minorja socialista, en la cual, don 
y aunque yo no le di una contestación Fernando de los Riog dl6 cuenta de ^ 
afirmativa, cuando vine a consultar con entrevista con el señor Azaña. Se rati-
ficó el acuerdo de apoyar al nuevo Go-
bierno. Los señores Largo Caballero v 
En una de las secciones del Congre-| * * 
so se reunieron esta tarde los diputados1 A las doce marchó el dp 
i q u e integran la minoría progresista, ministerio de la Guerra. A la pueiia .^ 
para cambiar Impresiones acerca de ia su casa se le preguntó si tema a 
¡«Ituaclón política y del desarrollo de la pl.m formado. ^ i n n i P ^ 
icrisis. Al terminar la reunión, los asis-i - N o : espero lo que digan 08 raai _ i 
Al entrar en el ministerio de la Gue 
ra no Irzo manifestaciones. 
Dominqo v de los Ríos visi-
tentes a ella se limitaron a decir a los 
periodistas: 
—Hemos tomado acuerdos interesan-
tos que no haremos públicos hasta tan-
to que la crisis no se haya resuelto. 
Los federales 
También se reunieron bajo la presi-
dencia del señor Franchy, los federales 
y do antemano puede asegurarse que se 
adherirán a la actitud de los radicales. 
Comentarios a la aíjs-
apovo a Azaña 
A la una de la tarde terminó la re-
unión de la minoría socialista. En ella 
Prieto hablaron con los periodistas, quie-
nes expusieron su opinión de que a úl-
tima hora de la tarde quedaría formado 
el nuevo Gobierno. 
El señor Prieto preguntó si se cono-
cían los nombres para sustituir a los ra-
dicales. Se le dijo que circulaban rumo-
res de que* uno de los nuevos ministros 
seria el señor Sánchez Albornoz, de Ac 
yecto vaya a la Cámara como ponencia;f6/10 cuen,ta de la determinación adop- cjón Republicana, y el señor Largo Ca-
el de Gobierno para que tenga 
número de votos favorables. 
Largo Caballero contestó: 
—El señor Lerroux ha dado ya su con-
formidad al proyecto, pero además sien-
do éste ponencia del Gobierno ha de 
mavor ^ada Por ê  grupo radical y consecu 
cía de ella es el siguiente acuerdo: 
"E l grupo parlamentario socialista, al 
enterarse por la nota oficiosa que faci-
litó la minoria republicana radical del 
pasar a la Comisión que puede modi-1 acuerdo de ésta rechazando la participa-
ñcarlo y la Cámara al discutirlo puede ci6n que y fué ofrecida en el Gobierno., 
también introducir en el proyecto aque- A I —No sé, no sé. porque ahora cambian 
lias modificaciones que estime convenien-|de_c,ara Por voto unánime reiterar su de-Llucho g j cosas 
bollero contestó 
Cualquiera que sea ha de tener una 
marcada significación izquierdista dentro 
del Parlamento. 
Los periodistas preguntaron ai señor 
Prieto si podrían visitarle hoy en su 
despacho de Obras Públicas y el diputado 
-ocialista contestó: 
tención radical 
Un grupo de radicales y de diputados 
republicanos afines hacían resaltar có-
mo por la decisión del señor Azaña que-
daba rota la Alianza que hace unos días 
quedó constituida, y suponían que des-
pués de la solución de la criáis se reuni-
rán las minorías qve formaban aquella 
Alianza, para estudiar la conducta de 
los radicales durante la crisis. 
Se comentaban también las inciden-
cias de la crisis y la consecuencia de una 
oposición fuerte de los radicales que trae-
ría, incluso, en orden a la revisión cons-
titucional, una resultante significativa, 
toda vez que basta, según el texto cons-
titucional, que pidan dicha revisión cien 
diputados. Los radicales en los pasillos 
no ocultaban la alegría que el acuerdo 
tomado por la mañana les causaba. Al-
gunos esperabin que una oposición Ofer-
te t raer ía como consecuencia lógica, la 
fragilidad de toda nom^rnción «nber-
natr.ental, ei naufragio del p r o y e c t o 
agrario que no lo aprobaran las fuerzas 
republicanas circunstanclaimente unidas 
en el poder a los socialistas y tal vez. 
como consecuencia no lejana, el decreto 
de disolución de las Cortes provocada 
por la dificultad de formar Gobiernos 
estable?. 
tan al 'efe elci Gobierno 
A las doce y cuarenta y cinco Ucg' 
Marcelino Domingo, a quien (xpusieron 
las manifestaciones del señor Lerroux, 
y dijo: . , 
- Me parece lo mismo, que cleoe se 
uuir formando Gobierno el señor Azana. 
El señor Domingo, que permaneció bre-
ves minutos con el Presidente, manifes-
tó que seguramente el señor Azana iría 
a Palacio, más que a declinar poderes 
a plantear la situación Como la nota de 
los radicales está concebida en término? 
de colaboración, más que un» oposición 
significa una nueva postura de este par-
tido. Expuso su ordénela de que esta tar 
de habrá Gobierno. 
El señor de los Ríos, que llegó pocos 
frrinftfós después, prp?unf6 qué persona-
lidades hablan acudido al ministerio de 
la Guerra. AI salir dijo que bahía ido a 
significar al señor Azaña la opinión del 
partido socialista ante el conflicto plan-
teado. Expresó su creencia, salvo el co-
eficiente de incertidumbre que hay en es-
ta crisis, de que esta tarde, a última ho-
ra habría Gobierno. 
A la salida de Palacio 
La Cámara divorciada de 
la ooinión 
A la salida de Palacio el señor Azaña 
se dirigió al domicilio de Acción Republl 
cana, sito en la calle de Fernanflor, don-
de se reunió su minoría. 
Salió el primero el señor Giral. 
—No soy yo el más indicado para ha 
cer estas declaraciones—dijo—, el señor 
Azaña nos ha comunicado la marcha de 
la crisis. 
En este momento salló el encargado de 
formar Gobierno. 
—No hagan ustedes caso a Giral, que 
es un ministro, y a los ministros no se 
les puede hacer caso. 
—¿Dónde irá usted esta tarde? 
querrá Catalana? 
—¿Qué acuerdo? No conozco ninguno. 
Ya les dign que no he realizado ninguna 
gestión. 
—¿Entonces las va usted a realizar 
ahora en la Presidencia? 
—Yo voy ahora a la Presidencia, y «i 
a esto le llaman ustedes realizar gestio-
nes,-bien está. 
; P n r á usted alguna nota esta noche? 
—És probable que sí, que les dé algu-
na nota explicativa de todo lo ocurrido. 
En casa de Alcalá Zamora 
El «señor Azaña. acompañado del sub-
secretario de la Presidencia, señor Ra-
mos llegó a las 9.35 al domicilio particu-
lar del Presidente de la República para 
conferenciar con éste. Al entrar, un pe-
riodista le preguntó: 
—;Hay ya lista de Gobierno? 
—En medio de la calle—contestó el 
señor Azaña. Y entró en el hotel, al pa-
recer malhumorado. 
A las 10 y 10 volvió a salir. Un perio-
dista que le aguardaba le preguntó si 
iba a continuar sus gestiones, a lo que el 
señor Azaña contestó: 
—Naturalmente. 
—;Pero hoy o mañana? 
—Hoy o mañana, o cuando sea—con-
testó agriamente el señor Azana. 
Como el periodista le dijera que de-
bía dispensar su insistencia, que rayaba 
^n pesadez, el señor Azaña repuso: 
- E s que cuando se les dice a ustedes 
que no, es inexplicehle esa insistencia. 
En la Presidencia 
Poco después de llegar el señor Azaña 
a la Presidencia llegaron también Mar-
celino Domingo. Casares Qulroga y el 
gobernador civil, señor Palomo. A las 
nueve y media abandonaron la Presiden-
cia estos tres últimos. Abordado por loa 
nerlodistas el señor Domingo, dijo: 
—No puedo decirles nada; sólo la im-
presión de que esta noche habrá Gobier-
no. Si no se mueven ustedes de aquí, 
dentro de media hora podrán tener la 
lista en su poder. 
—¿Usted queda en Instrucción? 
—Ño lo sé. 
—¿Participará la Esquerra con otra 
cartera? 
—No. Sólo el señor Carner. La Esque-
rra está suficientemente representada 
con dos puestos: el señor Carner, pre-
sidente de la Asamblea de la Generaii-—¿Esta tarde? Al Pardo de paseo. —Allí, pues, nos encontrará usted—dijojdad, y conmigo, 
un periodista. —¿Habrá alguna otra cartera para la 
—No iré a Palacio hasta m a ñ a n a ¡Orga? 
—¿Se formará Gobierno esta tarde? —No hay alteración ninguna en la 
Tal vez a última hora se forme. De proporción en que los grupos políticos 
El señor Abad Conde, discutiendo tam 
bién con el señor Ortega Gasset 'don 
Eduardo), decía que es preciso estable-
cer una nueva orientación a la política 
porque es lo cierto que la opinión se va!haber noticias las tendrán ustedes en la estaban representados en el Gobierno 
Presidencia del Consejo, a las siete da laj —¿Ent ra rán en las dos carteras 
tarde, pues no pasaré por Guerra. loantes otros grupos políticos? 
—¿Habrá sesión en las Cortes? 
en contra 
Eso demuestra que hemos acertado— 
contostó el señor Lerroux, 
Yo sólo hubiera podido cambiar mi po-
sición adoptada si viese un grave peligro 
para la República, si el Gobierno, con los 
medios a su alcance, supiera que había 
un movimiento también grave, una ame-
naza considerable, mientras no sea así, 
yo estoy mejor donde estoy. 
Claro que yo seré ministerial y apoya-
ré a cualquier Gobierno, asi se lo he di-
cho al señor Azaña. 
La República está en el momento de 
la dentición y todas las enfermedades son 
peligrosas, pero hay que hacer todo lo 
necesario para que no se malogre la cria-
tura, y yo croo que mi deber está fuera 
del Gobierno. 
Hasta ahora la conjunción republicano-
socialista tenia como misión el defender, 
en perfecta unión, a la República hasta 
que hubiese Presidente y se dictase la ley 
fundamental; pero una vez hecho esto ha 
llegado la hora, no de romper la alianza, 
sino de separarse amistosamente y prepa-
rar cada uno el camino del porvenir. 
La democracia liberal-republicana no 
ha gobernado todavía, si tiene alguna mi-
sión que cumplir es la de educar al pue-
blo y a la clase media, resignándose pri-
mero y acomodándose a las necesidades 
de la República después. Todo esto sin 
perjuicio de ir preparando la llegada, en 
un momento oportuno, de una obra de 
justicia social, que no es privativa de los 
partidos extremos, pues no hay que olvi-
dar que tiene sus mejores antecedentes 
en los partidos conservadores» 
Lo lógico parece que era que al refor-
marse el Gobierno se formase uno en que 
no prevaleciera el sentido de democracia 
social, sin que esto quiera decir que no 
sea necesario un adobo, como lo es en 
todos los guisos y que en éste caso pue-
de ser la nota socialista, pero nunca 
creando una red tan tupida que imposi-
bilitase más adelante gobernar a los de-
más sin faltar a la ley y a la Constitu-
ción. 
Es natural que el socialismo tienda a 
ensanchar sus bases, como lo ha hecho 
el partido radical-socialista, y como se 
debe hacer siempre desde el Poder, que 
eso no es abuso, sino uso de un dere-
cho; pero yo creo que debe ser recí-
proco. ¿Es que creen que no ha llegado 
la ocasión de que gobierne la democra-
cia republicana? ¿Es que debe seguir el 
predominio socialista? Pues yo no quie-
ro compartir esas responsabilidades. No 
puedo ser partícipe de que la economí:i 
se resienta con ensayos avanzados, anti-
cipados o atrevidos, que nos van a llevar 
a una catástrofe económica. 
No niego que esto es un Ideal y que 
hay que realizarlo, pero se necesita mar-
char a un compás a veces anticipándo-
se, (tras manteniéndose siempre con 
oportunidad, porque así es la política. 
No hay hostilidad ni odio 
Por mi parte no hay hostilidad en lo 
que a peí ohafi se rpflere ni en cuanto a 
P'"v '. no odio a nadie ni arremeto contra 
nadie v precisamente ese es mi señorío. 
Procedo objetivamente No Q ^ o ma* 





tes. Yo creo más bien que el motivo de 
la actitud de los radicales obedece a la 
cartera de Hacienda. En este momento 
de la conversación llegó al grupo el se-
ñor Albornoz, quien dijo que iba a re-
unirse con su minoría y que le parecía 
que era ya mucha crisis. Añadió que es 
lástima que el Gobierno no pueda pre-
sentarse hoy en las Cortes. 
Poco después llegaron los señores R;os 
y Prieto, para asistir a la reunión de 
la minoría socialista. El señor Prieto, 
refiriéndose al articulo publicado por un 
periódico de la mañana, desmintió que 
la dirección de Ferrocarriles pase al mi-
B v n n 
cidido apoyo al señor Azaña, para que 
tal retraimiento no ]é dificulte cumplir 
la muy delicada misión que de confor 
midad con las opiniones de los represen 
tantes políticos consultados les confirió el 
Presidente de la República." 
Terminada la reunión, don Fernando 
de los Ríos marchó al ministerio de la 
Guerra para ver ai señor Azaña y dar-
le cuenta del acuerdo adoptado, sin ha-
cerle ninguna Indicación respecto a car-
leras, sino únicamente para expresarle 




A las dos terminó la reunión de la mi-
noría radical-socialista, a la que asistie-
ron los señores Albornoz y Marcelino Do-
mingo. De la reunión facilitaron la si-
guiente nota: 
"La minoría radical-socialista en se-
sión permanente durante el proceso de la 
crisis, después de estudiados los últimos 
aspectos de ésta, ha acordado por una-
nimidad, seguir prestando al señor Aza-, 
ña las facilidades que le otorgó desde un! 
" incipio, con objeto de llegar rápiaa ! 
mente a la solución." 
divorciando de la Cámara, y que ŝo de-
muestra que no aciertan con el verda 
dero sentir nacional. 
Decía también que, por ejemplo, él vo- —No. La comunicación 
tó al artículo 24, pero estimaba, a pesaricirculó ya ayer. 
de ser siempre aconfeslonal, que no de-¡ —¿A otras minorías va a requerir us-
bía haberse votado en esa forma porque ¡tod? 
—No voy a requerir a nadie. En las 
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Casa AHSA. (Jarrera San Jeróni-
mo, 45, donde encontrará ol sur-
tido más completo en apáralos 
de calidad. 
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Los de la Esquerra ALMORRANAS-VARICES . ,„ 
_ . i , _ «rv^rr.^r. iu,\iyv-KT,i *n iM n . jt En el Palace se reunieron los diputados Curación científica sin operar. DOCTOR MOKKNO MARTI . Honorarios después catalanes bajo la presidencia del señor 
del alta. FUEN CARRAL, 20. Teléfono SlfiSOl; de cinco a siete (antes Sagasta, I ) . I Maciá, y examinada la nota de los radi 
cales y el acuerdo adoptado por los so-
iin¡BI!in:ailili|ill!iHliinillin!IH i ciallstas acordaron dar también toda cía-
se de facliidades al señor Azaña para la 
formación de un Gobierno izquierdista A C C I O N E S P A Ñ O L A 
eiSTA QUINCENAL OE CULTURA, EGQKdA, POLITICA.. 
Aparecerá en breve 
Colaborarán los señores Alcalá Caliano, Bueno (Manuel), Calvo So-
telo, Enríquez de Salamanca, Cay, Coicoechea, González Amezúa, 
marqués de Lozoya, Maeztu, Pemán, Pradera, y Sáinz Rodríguez; n.cn ios acuerdos expuestos en su ante-
^ . M i * - nor nota facilitada a la Prensa en la 
y Otros Ilustres escritores. tarde de ayer, en la que, a su vez, ra-
o M • Á^AiAki i-MnAMM -i • • « tificnban su acuerdo de que el Gobicr-
buscnbirse a ACCION ESPAÑOLA es contribuir a defender, median- "o que se forme, mantenga ios compro 
te una acción de cultura, los conceptos más sustantivos y tradi-
cionales de nuestra Patria... 
A las siete de la tarde terminó la re-
unión de los diputados catalanes. De lo 
acordado en ella, se facilitó la sigu'.ente 
nota 
"Las minorías de Esquerra Catalana 
y Unió Socialista de Cataluña, en su re-
unión de esta tarde, han examinado las 
diferentes posibilidades de solución de 
la crisis, no pudiendo deliberar sobre 
ninguna proposición concreta, mantle-
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
Don • , con domicilio en 
calle de núm , desea sus-
cribirse a ACCION ESPAÑOLA, por un 
P L A Z A D E SANTA B A R B A R A , 8. MADRID 
misos revolucionarios y las leyes com-
plementarias fundamentales que des-
arrollen los principios esenciales de la 
Constitución." 
* * * 
Marcelino Domingo que asistía a la 
reunión de los catalanes, abandonó un 
momento la reunión, y al preguntársele 
qué había, dijo que continuaban deli-
berando sobre el momento político, pero 
que desde luego, no habrá cambios en 
a. actitud que tomaron ayer y esta ma-
ñana, de prestar su apoyo al señor Aza-
ña para que pueda formar Gobierno. 
» • » 





M A D R I D 
Novedad 
—Prefiero que eso se lo diga a ustedes 
el presidente? 
—. Prometerá el Gobierno esta noche? 
—En el nuevo régimen—terminó di-
ciendo—no hay promesa. Sólo presen-
tación al Presidente de la República por 
dos carteras vacantes pondré a dos co-iel jefe del Gobierno, y esto no será 
mandantes. hasta mañana por la tarde. 
• • • Cuando los periodistas esperaban que 
Según referencias nuestras, que se de l " les entregara la lista, notaron con 
rl-m^n rlp] cambio de Opresiones que ei sorpresa que el señor Azana había aban-
señor Azaña sostuvo con los reunidos, no donfldf Prudencia por la puerta fra-
se cubrirán las vacantes de los radica- sera del .^ificio. Los periodistas corric-
les por miembros de Acción R e p ú b l i c a P r e c i p i t a d a m e n t e a casa del señor 
na. E l señor Azaña explicó la gestión de Zamora suponiendo que se ha-
la crisis y la minoría le otorgó un voto|bía diri&ldo ajii el Jefe del Gobierno, 
do confianza absoluto. La impresión que ^mo.mas1 tarde lo Pudieron comprobar, 
sacaban algunos miembros de la mino-i^1 s^or Azana regresó al poco rato a la 
Ha, es nue no habrá Gobierno hasta hoy'Pres,dencla / los periodistas decidieron 
por la tarde, en que probablemente , .^era/.aquí a %ue aquél baJara con la 
se presentará a las Cortes. También pa-| sta ael nuevo Gobierno, 
rece cosa cierta que todavía no se ha C_ „ • • • * 
pensado en la designación nominal dei ^ r e ú n e n CUICO I T I i n i S t r O S 
l a ' c a ^ e T " ^ OCUPen d09 carteraaiI A U* nueve y media entraron en la sa-
lla de ministros del Congreso los señores 
Domingo, De los Ríos, Prieto Largo Ca-
ballero y Albornoz. A las diez^menos diez 
llamaron al señor Baeza Medina y poco Ratificación de poderes 
A la una y diez llegó al Palacio d e ^ f S " ^ ™ ^ 
Oriente el seño: Azaña. a quien se le' vo VS0 Caballero diJo: 
preguntó: | 7Voy a descansar. 
¿Hay algo, señor presidente? L , ™ g 55 (le los Periodistas dijo que 
—Hay ésto. Esta visita ¿les parece1. ^ 
poco? ¡^üente en Palacio con la üsta completa 
I - ¿ V a usted a declinar los poderes? 0 a fnta do un hombre. 
—No. | —' ^ree usted que completa? Pues se 
Y penetró en las habitaciones del du-i v*1^6 e- 6enor 2ulueta... 
que de Génova. i t a entendldo—contestó el mi-
El señor Azaña salló de hablar con el1!1'3^0^"6 no halj¡a aceptado, pero no 
señor Alcalá Zamora a los dos menos, _TT 
veinticinco y dijo a los periodistas: usted sigue, ¿verdad? 
—En vista de la actitud adoptada por!Pi0 no he recibido orden en contra-
el partido radical, he hablado con el Pre-i flij 
sidente de la República para declinar elLoT 
1 9 3 1 
APARATOS DE 
DOS VALVULAS 
R A D I O - M A D D I D 
con altavoz en el mismo 
argo de formar Gobierno. El Pre-i 
ha analizado la situación y haL. 
conferirme ios poderes para for- J T ^ T 6 bab¡a ' ^ a . Ignoraba quien iría 
imar otro Gobierno. !a ^ ^ d o y creía OHA fuu,K» ü - L T r i ' vi 
Isidente a 
¡vuelto a 
señor Prieto no hizo manifostacio-
.?!o8!ñ0AD« Io?.Ríos manifestó que su-
por aquí?—le pre-| —¿Volverá usted jguntaron. 
—No. 
| Y subió al coche. Minutos despué* 
• abandonó Palacio el Presidente de la Re-
! publica-
Por la tarde 
I l X C I O N A EN-
! I I I F A D O A LA 
CORRIENTE ELEC-
TRICA 
EN V E N T A : 




miiebleiA A-lasJ 8els de la tarde salió el señor 
| Azana ds su casa, acompañado de su es 
¡posa, y se dirigió a la calle de Colume-
la donde vive su suegra. En casa de ésta 
d*. n™V y- C",a íaltaba designar el 
f e n í ó n v ^ e ? ^ 3 - Ha sido un gdía d 
e S o ^ a r U L S o s T o d o s ? 
nuestra voluntad y que nos sh va de^est" 
E l ' m i n K ' c o ^ ^ f e f ! ! PÚí,,Ca? labras: Yo no huhirro reca Cando sus pa-
tro, pero aca?o s"eñ p r e ^ ^ ' t mÍnLS-
las decisiones de n T p a S o ™ 0 1 1 0 8USt0 
Momentos desoues «Hi / 
radicales socla f s C ^ ' " S ^UP0 de 
pasillos v n,.,. r„„? l ?,ue "taban en los estuvo una media hora, y de7m ^ dTritlñnLo 
!gio a la calle de Miguel Angel! 1° c t s a i r e í s ^ / í ^ ^ ^ ^ d ' n a del señor Besteiro, 
A las ocho menos cuarto el Jefe dei 
Gobierno abandonó el domicilio del se-
nor Besteiro, dirigiéndose a la Presi 
dencia. -«^«si 
A la salida fué abordado por los peric-
os y que fueron llamados por los se-
señor Dominm Viiniov^ 
'oO hicieron manifesta-clones 
Parúcula;-. ^ c T d V p ^ 0 . ' ^ de 
Ko dijo que no t S S f L S , f í f f Domtn-
nombres de loS Tn< thacer Palióos los 
!-hecho nra^um ^ V r " 6 00 10 
'os debía conocerTa ei p S fJ"Jmero que 
Uepúbllca. Tampoco ffHf e3Ldente de la 
Albornoz. dmpoco d'JO nada el señor 
reunfín rprXnd0atiCÍa8' 86 h*™ - ^ 
¡os s e ñ o r e T r a d X a ^ ^ . , , 8 6 , form6. 
gal. para el pueío v ^ o flueta y Pedre-
terlO y los ^ 2 S S L í f íSÍS en el mini9-
opinión en contra mo8traro'> «U clara 
Dice el ministro de 
Hacienda 
n i i n S r o ^ ^ r ^ í d a ' 1 ^ 0 - COn el ^ v o 
te nos dló\uemea eSenor Carner. Es-
el señor Azaña cuando ien r^VÍsta con 
a cartera de Hacienda jJ? fU-é 0frec,da 
nüa- E1 señor Carner 
—Yo conozco este tipo... Por el sombrero oa- r m  .v ~ —r--— . . r . , .. ÍI 
y para los que piensan o proceden,rece mi mujer... Por la piel parece mi luja... Por 
'otro modo tólo tengo el más profundoi j abrjg0 parece mj suegra>#i ¡Ah¡ Es |a c r ¡ a d a 
yo^soy compatible con todos, y me1 ("Moustique". Charleroi) 
—¿Qué haces, Diógenes? 
—Cerrando la ventana. 
i"Prag-er Prosse", Praga) 
MODERNOS SISTEMAS PEINALES 
n X T ' T l u a Veran UStedes cómo de a^'' sale un reloj... ¡Caramba, me lo han robado! 
("Karikaturen", Oslo) 
eXpUSO COn tndn, i ' TZ 
venientes que ^ 103 i n ^ -
ocupara eso cargo'deíde ^ Para que él 
que se había de rii^?.*..6 ^ fomento en 
ci " SUAl era en grnn » '.Vj 61 f a t u t o , del 
lo la intima reTac ón '?''10,1" ^ sabi™-
iacienda del ^ ¿ ^ J ^ * "e 
s8 le encomen 
Desde luego, el señor Camn. i 
ro que él entraría or.™ ner le a» 
Penüblicn i u r K , ^ ^ m "Istro d 







Azaña, en ta, seguridad, le ¿¡ó SLií 
3e de facilidades. 6 todk 
Hemos preguntado también al LM». 
na de la tercera plana) 
. , 1 
MADRID.—Arto X X I Nüm. 6.981 E L D E B A T E 
Nuevemülcnes para obras !Hoy se reanuda en HuescalDebate sobre los obreros] F I G U R A S D E A C T U A L I D A D radio valorado en 
en Bilbao 
BILBAO 15.~Para dar trabajo a loa 
obreros parados, así cumo al ramo de 
la constracción que atraviera una agu-
da crisis, se procederá a la construcción 
del puente de Begoña, para el cual se 
han presupuestado sois millones doscien-
tas mil pesetas y para la reforma del 
ensanche, tres millones ochoc'entaa cin-
cuenta mil pelotas. 
Disturbios en Granada 
GRANADA. 15.—Los obreros munici-
pales se negaron ayer a entrar al traba-
jo alegando que se tenían que readmitir 
a todos. Los parados realizaron una ma-
nfestación que recorrió diversas calles 
y se disolvieron en la plaza del Ayun-
tamiento, ante la cual dieron mueras a 
Fernando de los Ríos, a los socialistas y 
al alcalde. No ocurrieron incidentes. 
Escaparates apedreados 
el trabajo 
Se han practicado veinte detencio-
nes v reina normalidad 
HUELGAS EN VARIOS PUEBLOS 
DE CORDOBA 
GRANADA, 15.—A primera hora de 
la noche, ufi grupo de obreros parados 
pe estacionó en la plaza del Carmen, 
engrosando consideriblemente. Inopina-
damente, varias piedras rompieron los 
escaparates de diversos establocimion-
tos. Se or ginaron carreras. Los guar-
dias simularon una carga para di 
solver los grupos. Entre ios cristales 
rotos, figuran varios del Casino Prln 
cipal. 
Varios seísmos en Italia 
ROMA, 15.—En Borgo San Lorenzo 
se han registrado varias sacudidas sís-
micas, una de ellas violenta. 
No ha habido víctimas ni daños ma-
teriales. 
dirse en uno sólo, nos contestó sonrien-
do: nivelar los presupuestos, nivelar los 
presupuestos y nivelar los presupuestos. 
Considero que esa es la misión más esen-
cial 
Interrogado si se encargaría él de con-
feccionar unos nuevos contestó que no 
podía dudarse de ello. Desde luego, ya 
no se pueden hacer en lo que queda has-
ta fin de año y es casi seguro que las 
Cortes autorizarán la prórroga por doza-
vas partes, en cuyo caso tendremos todo 
el mes de enero para estudiarlos y |ul-
timarlos. 
—¿Cuál es su opinión acerca del re-
ciente decreto de Ordenación bancaria? 
—Yo, como miembro de la Comisión de 
Presupuestos; intervine en el mismo. No 
quise presentar un voto particular al 
proyecto y, en cambio, aconsejé al mi-
HUESCA. 15.—La noche transcurrió 
con toda tranquilidad; cerraron los ca-
fés y únicamente estuvo abierto el Ca-
sino que no atendió las indicaciones de 
los sindicalistas. 
Hoy han abierto todos los estableci-
mientos de artículo de primera necesi-
dad y algunos otros. 
Han llegado refuerzos de la Guardia 
civil que patrullan por las calles con los 
do Seguridad. Los Bancos y edificios pú-
blicos están custodiados por los solda-
dos. 
Durante la noche se han verificado 
veinte detenciones, entre ellas la de Ga-
lán y Salinas y significados elementos 
del Sindicato Unico. Al ir a detener en 
HU domicilio a uno de los sindicalistas, 
so encontró la Policía con una pistola 
encasquillada y el individuo había des-
aparecido. 
El gobernaxior interino y presidente 
de la Audiencia de Zaragoza, señor Alon-
so, ha enviado dos mil kilos de pan en 
camiones, porque aquí escaseaba. 
Abre el comercio 
extranjeros en Francia 
•» -
Según las estadísticas oficiales, 
son 1.970.000 
pesetas 
El viernes continuará la discusión 
HUESCA, 15.—Ha renacido la calma 
y ha abierto el comercio por orden gu-
bernativa. 
La Guardia civil ha dado cargas con-
tra los grupos que proferían insultos. 
Mañana aparecerá la Prensa local. E1 
Comité sindicalista ha ordenado la vuel-
ta al trabajo, pero ya estaban todos dis-
puestos a ello. Han llegado los panade-
ros de Zaragoza que aseguran el abas-
tecimiento en ĉ iso de agravarse el con-
flicto. 
Entre los detenidos figura el señor Na-
varro, juez municipal de Tardenta, 
quien ha ingresado por enfermo en el 
Hospital. Por oponerse a la apertura de 
una barbería un sindicalista, José Gajó 
le dió unas bofetadas después de discutir 
E l conflicto se considera terminado. 
Dos nuevas huelgas 
CORDOBA, 15.—-En los pueblos de 
Fuentetojar y Cañuelo, se ha declarado 
a hueflga. El gobernador ha clausurado 
los centros obreros y ha ordenado la de-
tención de las Directivas. Un delegado 
e ™ ^ ^ f L ^ L ^ ^ ha marchado a Aguilar pa to y, sexto que ^ t e ^ a n ^ la ^ e i a . . solución al conflicto plan 
y fui atendido ^on ^ m ^ m ^ O B e s ^ f;lbricas de oruj0i y m a ñ , n a 
r í l í Í ^ a M - r o y a para procurar 
en todo momento, ni tampoco a la mo-
neda, que es lo esencial. 
A otras preguntas sobre su futura ac-
tuación en el ministerio se negó cortes-
mente a contestarlas. 
Se le preguntó al señor Carner si co-
nocía el nombre del nuevo ministro de 
marchará 
contener los despidos en las minas y 
tratar de la solución de las huelgas en 
las fábricas de papel y tejidos. 
Conflicto mercantil 
PARIS, 15.—La Cámara ha discuti-
do hoy la proposición de ley que tiende 
a asegurar a los trabajadores de nacio-
nalidad francesa un derecho de prefe-
rencia en el trabajo nacional. 
E l ministro de Trabajo anunció que 
hay actualmente en Francia 2.891.UÜÜ 
extranjeros, de los cuales 1.970.000 son 
asalariados. Estos trabajadores extran-
jeros eran necesarios después de la gue-
rra a causa de la reconstrucción de laá 
regiones devastadas y de las necesida-
des de la agricultura. 
Un gran número de obreros extran-
jeros son todavía indispensables; pero 
merced al control que se ejerce, cada 
vez m á s severo, la entrada de obreros 
extranjeros ha sido muy restringida. 
Como dato curioso citó el ministro 
que en el mes de noviembre último 
sólo entraron en Francia 48 obreros 
Por otra parte, añadió, se trata de 
lograr que ningún trabajador extran-
jero ocupe el puesto de un obrero na-
cional 
La Cámara no terminó la discusión 
del proyecto de resolución del señor 
Dumat, en el que se propone que se 
establezca un contingente de trabaja-
dores extranjeros en Francia; dicha 
discusión cont inuará el viernes por la 
mañana 
* • # 
PARIS, 15.—Durante el debate de la 
tarde, el diputado señor Guernut habló 
en favor de los extranjeros proscritos 
políticos que—dijo—han venido a Fran-
cia para buscar refugio y trabajo. 
El socialista señor Salengro protestó 
contra la demagogia nacionalista, que, 
de continuar, acabará por alejar a la! 
totalidad de los obreros de nacionalidad 
extranjera. 
Un diputado señaló la enorme pro-1 
porción do obreros extranjeros que to--
man parte en los trabajos de fortifica-
ción de la frontera del Este y están 
ocupados en les minas del Este. 
No hay pista ni sospechas del autor de !a sustracción. L a con-
ferencia de Gil Robles sobre la unión de derechas, ha produ-
cido gran entusiasmo. Los guardias de asalto dan una bati-
da contra los atracadores. Nacionalíista indio en Barcelona 
V ——— 
VEINTICINCO H E R I D O S E N UN C H O Q U E D E T R E N E S 
L a ayuda a la Trasatlántica 
PARIS, 15.—La Comisión de Hacien-
da de la Cámara ha aprobado el pro-
yecto relativo a la ayuda del Estado a 
la Compañía Trasat lánt ica , proyecto 
que, a cambio de ciertas garant ías , con-
cede a dicha entidad una subvención 
de 551 millones y de 75 millones para 
cada uno de los años 1933 y 1934 y 
(Crónica tolefónlcn do nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 15.~La conferencia que dló ayer el diputado católico señor Gil 
Robles ha sido hoy el tema de los más vivos comentarios en los círculos políticos 
de Barcelona. En este sentido puede asegurarse que la conferencia ha sido un 
éxito rotundo, no ya sólo por la exuberancia de público que se aglomeró en torno 
al orador castellano, sino por 1U Impresión que sus palabras han causado en el 
ánimo de sus oyentes, impresión saludable y en alto grado beneficiosa, sobre to-
do, la última parte de su discurso, aquella en que propugnaba una unión de de-
rechas constituyó un éxito definitivo. 
Es esta una faceta de la vida política de Barcelona de siempre, y de un modo 
especial en estos momentos ha representado una dificultad poco menos que in-
superable. Los diversos grupos que constituyen las derechas catalanas—e igual 
ocurre con las izquierdas—son tan incompatibles entre sí, están tan cargados de 
pasión política, que prácticamente vienen resultando desde hace tres decenios, 
incompatibles. Son diferencias de carácter nacionalista que han degenerado en 
personalismos y que ahora se han agravado con las discrepancias en torno a la 
forma de Gobierno. Nada ni nadie tendía a vencer estas diferencias y conseguir 
una unión. Quizás en ninguna otra parte de España era tan difícil intentar un 
acuerdo como en Cataluña, donde hay partidos políticos que sólo se diferencian 
de los otros por un matiz tan ligero a inconsistente que sólo queda reducido a 
incompatibilidades de persona. 
Cuantas veces se ha hablado de unión nos ha parecido una quimera Irreali-
zable, a pesar de que en Barcelona más que en parte alguna se precisa contra-
rrestar con un supremo esfuerzo y con un mayor espíritu de sacrificio el poder 
decisivo del anarcosindicalismo. Ayer Gil Robles consiguió Impresionar a su au-
ditorio hablándole de la necesidad do la unión; expuso razones y puso en sus pa-
labras tal sinceridad, pasión y entusiasmo, que muchos de los que más terca-
mente discrepaban de él antes de la conferencia, se declaraban convencidos al 
término del discurso. 
Y fué lo más notable el comentario popular, el afán con que se discutía en los 
grupos que se formaron durante largo rato en la Plaza de Cataluña, a despecho 
de los guardias de Asalto y de las fuerzas de Caballería. Era como el eco callejero 
de la conferencia de Gil Robles. El público se apiñaba en torno a los que habían 
oído el discurso y las discusiones y los ditirambos y el entusiasmo de los conven-
cidos, dió lugar a pintorescas exteriorizaciones. Fué interesante la polémica entre 
un sacerdote y un conocido anarquista de acción, redactor destacado de "Tierra 
y Libertad"; el sacerdote retó a su adversario a una controversia pública en cual-
quier centro anarquista o en un teatro del Paralelo. Ambos acabaron dándose la 
mano cuando llegaban los guardias a dar fin al improvisado mitin que estaba 
colmando el entusiasmo del público. 
Hoy, el espíritu de entusiasmo callejero ha polarizado en las redacciones y 
centros políticos de matiz católico. El convencimiento ha arraigado en muchos 
ayer intransigentes y algunos periódicos hasta ahora poco propicios a ello, pro-
pugnarán mañana la necesidad de la unión. Por su parte, se está formando una 
sección femenina de Acción Nacional que quiere organizarse con las normas y 
siguiendo las inspiraciones de la Junta de Madrid, y existe el propósito de in-
tensificar el partido agrario de Cataluña, dándole un matiz nacional. A pesar da 
todo ello, no creeríamos que con la conferencia de Gil Robles se haya conseguido 
'todo; Sei'á preciso Insistir, pues hasta ahora no se ha logrado más que demos-
trar 'que no es tan quimérico como creíamos el intento serlo de una unión de 
Los estudiantes asaltan un El conflicto de Asturias ^ ^ - ^ - ^ 
E l señor Svinhufoud, Presidente de la República de Finlandia, 
que ayer cumplió setenta años 
ministerio chino (Viene do primera plana) 
En el resto de la provincia se trabaja 
normalmeme, excepto en Candás, don-
4 pTi-cionos ñor 
CUENCA, 15.—Al recibir el goberna-i^ mi i lonL 
les manifestó l 000 «lUiOnes. 
autoriza a la Compañía a emitir (bl i - DeSDlléS a t aca ron la Oficina Cen-I(le C(>ntinú'1 'a huelga generál. 
«gaciones por un importe máximo dê  x i i i x- i • i - ' • * Eí,ta tarde t'n Gijón, por ¡nd 
BARCELONA, 15. 
neficencia ha denunciado 
Dftl->A r í i r i iV en número, son separatistas y no se atre-KOPO Qe r d u m ¡ v o n a at3Car a Ghandi porque se trata 
TT ÎÍ̂ Í̂ O Aa. n ^ l d e una personalidad tan estimada en ¡a 
la Policía In(lia I "6 03 ini',íil 10 3 ^ se intent<: c.?n' 
Comunicaciones y contestó que el señoridor a los informadores, les  
Azaña había hablado con él por telefo-l^ue los comerciantes habían aceptado el 
r.o a las nueve de la nóche, diciéndole! horario propuesto por la Asociación de 
i rt 
Baja el comercio 
que anoche mismo pensaba hacer algu 
ñas gestiones con personas determina-
das. 
U H a r Í P n r t a rlpl F<;tfl t l l tn lcortaron la3 relaciones con los depen-n d U e i l U d UtM EM<UUlUidientes p0r lo qUe ¿stos se sintieron he-
Para tratar de la parte de Haciendal^dos. Acudieron al gobernador pidién-
del Estatuto catalán se nombrará una1 dolé 
Comisión de técnicos que redactarán su 
ponencia y estudiada por el Consejo de, -
ministros será llevada a discusión a la gobernador cito a los patrono:, y lesjsxi 
Dependientes. A causa de divergencias PARTS, 15.—En los once mes^s trans-
entre el elemento patronal renunciaron , curridos del año las importaciones han 
los patronos a cumplir el acuerdo y se ascendido a 39.392 millones de francos, 
S E 
t r a l del par t ido nac iona l i s ta 
DICE QUE CHANG-KAI-CHEK 
IRA A ITALIA 
\ S i «*- i - J tra él. E l periódico "LHumanitat" dic? 
dicaciones lluc se .h:i cometido un robo ett ««* »• | aue shiva Rao siente una gran adml-
valor de 200.000 pesetas. del gobernador, abrió todo el comercio y mañana será restablecidf. la normali- dl0 P0' — . . 
dad, especialmente en lo .me afee.ta a .sospecha quien pucua ser el 
los servicios d 
borator os. de donde se han llevado ra-j ^ i ó ' n pc>r Maci4 Mañana dará una con-
' ferencia en el Ateneo barcelonés y los 
con baja de 8.606 millones, en compa- N A N K I N , 15.—Un grupó de unos 600 
ración con igual período de 1930. En ostudiantes qUe llegaron a esta capital, 
- certificación del acuerdo tomado comparación con igual periodo del año et,entes de pekin( han saqUeado las 
por los patronos. Ante los deseos de 11913, ha habido un aumento de 31.79S aficinaa del m i s t e r i o de Negocios Ex- , J f . 
huelga por parte de los dependientes, el .millones de francos y 13 millones de traI|jepoa como prote.sta contra la ac- ' a n° 
qu c
Camn«a núes nara aue 3Ust,'acion' aun(lue debe de conocer muy 
tra qUe bien la casa, toda vez que se dirigió di-
rectamente al armario donde se guarda-
ba el radio. Se realizan gestiones, pero 
no hay ninguna pista y se cree que la 
c- D-U J ti persona que ha robado el radio habrá 
t f l K l b a d e s e ü a marchado al extranjero para venderlo, 
toda vez que en España lo haría con 
a primera hora de! día queden abastecí 
dos todos los surtidores de la provin 
cía, han llegado conductores proceden-
tes de Madrid. 
En Ribadesella, donde ayer hubo pa™ djf cu.Ua(j 
•• normalidad, siguiendo en huel 
Cámara. 
El Ministerio de Co-
municaciones 
El señor Azaña hizo anoche determina 
das gestiones por teléfono para la 
provisión del ministerio de Comuni-
caciones, que, según parece, no han dado 
resultado. Incluso podía suceder que la 
persona en quien se ha pensado se en-
contrara ausente. Si ésta no aceptara, es 
eeguro que esta cartera no se proveería 
en unos días y en tal caso quodará en-
cargado de la misma provisionalmente 
el señor Casares Qulroga, quien se ha 
ofrecido para regentarla ocho, diez o do-
ce días, los que hagan falta. Nuestras 
noticias son de que no se trata de una 
consulta de un día, sino de varios. Des-
de luego, existe el propósito de otorgar 
esta cartera a persona ajena a los gru-
pos de la Cámara, con el fin de no rom-
per el equilibrio político de su represen-
tación en el Gobierno. A primera hora 
de la noche se aseguraba que se ha-
bía pensado en el señor Rodríguez Pé-
rez, diputado perteneciente al partido de 
la Orga, pero por la razón antedicha, 
este nombre fué descartado. 
El señor Zulueta 
El señor Zulueta dijo anoche que la 
cartera en el ministerio se la había ofre-
cido directamente el señor Azaña, sin in-
tervención de tercera persona. 
El nuevo ministro de Estado figurará 
en el Gabinete con la significación po-
lítica de republicano independiente. 
Dice Ortega v Gasset 
gió el cumplimiento del acuerdo. Esta 
dispuesto a Imponerles multas si se vuel-





i Las exportaciones en esos once me-
| ses han sido de 28.324 millones de Pran-
j eos,-con baja de 11.268 millones en re-
lación con igual período del año pasa-
do. Comparando estas úl t imas cifras 
con las arrojadas en 1913, las exporta-
ciones experimentan un aumento de 
Batida contra atracadores 
BARCELONA. 15.—Esta noche, a pri-
BILBAO, 15.—Los obreros de artes 
gráficas han visitado al gobernador para millones de toneladas, 
exponerle la situación del conflicto en1 
22.090 millones de francos y de ^ | ^ ^ . i ^ ( á « ¿ ~ ¿ o m o ' l t ó se 1 ¿ ' c o n 
cediera la audiencia, atacaron y mal 
ente unos 150 obreros del ramo 
tuación de los representantes de Lhina de construcción y de las obras qme se 
en el Consejo de la Sociedad de Nació- llevan a cabo en el puerto, 
nes. - ' - En Vlllaviclosa también abrió todo el . 
Los revoltosos se trasladaron des-'mercio y se trabajó en la mayoría de las 1 mera hora, ha habido un intenso tiroteo 
pués al domicilio del partido central, y industrias. En la fábrica El Gaitero tra-I™ la carretera de Moneada a bardanoia. 
*a — ~ ~ i„a b á t a l o » lA« bajaron los obreros de la prensa de ma-i Parece ser que unos atracadores esta-
chacar la manzana. han allí situados y desvalijaban a cuan-
A última hora se recibieron noticias Itos automóviles pasaban. Para ello, uno 
de haberse declarado en huelga 323 obre-l<le los Individuos se tiraba en mitad de 
• ros de las minas de Solvay y Compañía, |la carretera y otro demandaba auxilio 





a la Policía, pi-
por el mariscal 
los talleres del señor Grigelmo. El go-
bernador, por su parte, les ha manifes-
tado que estudiará detenidamente el 
No habrá moratoria trataron a Chang-Min-Cru, presidente resto del personal. 
canee procurara que este patrono re 
suelva el conflicto e incluso le será apll 
cada la ley de Defensa de la República 
del Gobierno provincial del Kuan Tung, 
-El Senado ha abordado'y cerraron la casa del partido central/ 
delí 
tra aje 
Fracaso en Mieres PARIS, 15. 
asunto,'y que, por los medlos a su al-|la discusión de las Interpelaciones so-i en la que se encontraban los jefes a i Esta mañana los obreros de la C. N. T. 
bre la política financiera del Gobierno..Gobierno y de los partidos, deliberan-iintentaron declarar la huelga general'en 
Contestando a diversos oradores, el'do a propósito de la dimisión de Chang-lMieres y puede decirse que fracasaron 
ministro de Hacienda, señor Flandin. | Kai-Chek. Cuatro empleados resultaron'completamente, ya que la mayoría de 
si a ello hay lugar. Se espera con inte- : protegtó contra Ia caiE[paña que se He- heridos |!os obreros acudieron al trabajo, y son 
" va a cabo en algunos sectores para' Los estudiantes incendiaron despué3¡muy Poc^ los que han secundado el 
enerai'def7am¿ ge destruir la economía de todos los paí-;los despachos del ministro y los de losfa™- , ce]ebrando pn 0ylcáá una re. 
r ^ e L ^ f / n ' : ^ T V ^ 1 ^ ^ ^ ^ de a s u n ^ ^ ^ ^ n Tos " " m ^ L s afilfados a 7a 
S ^ f u moratoria general. astutofl asiáticos, asi como también las c> N. T > para que mañana se declare la 
Nadie ha pensado en la cuestión de oficinas del cable internacional. ¡huelga general de forma decisiva y como 
do se paraba el vehículo, salía otro in-
dividuo con la pistola y encañonando a 
los viajeros los desvalijaban. 
Uno de los primeros coches de que 
fué víctima de atraco llegó a un pueblo 
inmediato y su conductor dió aviso de 
lo ocurrido a la Jefatura de Policía, de 
donde partió un autobús con guardias 
elementos catalanistas y de la Esquerra 
le rendirán un homenaje. 
Manifestaciones de Ventosa 
BARCELONA, 15. — El señor Ventosa 
se niega a hacer declaraciones sobre el 
momento político. Dice que, desde luego, 
está dispuesto a actuar intensamente en 
estos momentos, en que, como individuo 
que siente el patriotismo, no debe dejar 
de actuar con la mayor actividad. Como 
no tiene tribuna parlamentaria, se val-
drá de la Prensa y desarrollará varía 
conferencias. No puede hacer una 
presión terminante del momento ac/rfai, 
primero, porque lo considera imp^óce-
dente y, además, porque recién llegado 
del viaje de América, está algo des-
orientado, no por el tiempo, ya que los 
periódicos americanos están bien infor-
mados de cuanto ocurre en España, sino 
durante su travesía, en que ha careci-
do de noticias. El señor Ventosa actua-
rá como siempre, dentro del partido re-
gionalista. 
Los atracos 
res la intervención del gobe 
en este asunto, pues, de otra forma, s 
teme que la huelga g 
llegue a plantear y llegue el paro inclu 
so a los periódicos. 
BARCELONA, 15.—Cuando pasaba por 
la calle de Amigo Antonio Miguel, le sa-
de Asalto que fueron recib dos a tiros lieron al paso tres desconocidos, que pi.^ 
Huelsra resuelta 
tola en mano le arrebataron 3.000 pese-
tas que llevaba para ingresar en un 
Banco. 
— A l cobrador de una casa de máqui-
VALENCIA, 15.—El gobernador ha 
manifestado que en Ayelo de Malferit. 
se ha resuelto la huelga que mantenían 
los obreros agrícolas y se ha reanuda-
do el trabajo. 
Ha visitado al gobernador una comi-
sión de seleccionados de tranvías para 
interesarle que sean colocados de nue-
vo en la Compañía. Para tratar del 
asunto, el gobernador ha citado al di-
rector de la mencionada empresa. 
Una detención 
la moratoria—añadió—y he tomado to-1 La Policía ha detenido a tres perso-
das las medidas posibles para perse- ñas. 
guir a los que propalen noticias falsas. « • * 
ZARAGOZA, 15—Ha sido detenido Va-
lentín García Benedé, como presunto co-
Se decía anoche que el señor Azaña] autor del atentado contra el comisario 
había celebrado en casa de sus suegroside Policía en la calle de Hosfpitalito. Se 
una Importante conferencia con don Jo- le ha apreciado una herida en la cabe-
eé Ortega Gasset, pero éste más tarde,! za, que determinarán los forenses, a 
en una conversación con los periodistas,!qué es debida. 
lo desmintió. Dijo también que no eral 
cierto que se hubiera requerido al grupo) 
de A l Servicio de la República para en-' 
t rar en el Gobierno. Sobre la composi-
ción de éste no quiso dar ninguna opi-
nión. Tan sólo dijo que la entrada del 
eeñor Zulueta le daba algún tono de 
moderación y creía que en ese' sentido 
se habría de proveer también la cartera 
de Comunicaciones. 
—Lo que hace falta pronosticar aho-
ra—comentó—es cuánto tiempo do vida 
se da a las Cortea. 
Un incendio en el Banco de 
Inglaterra 
LONDRES, 15.—Esta noche se decla-
ró un incendio en tí Banco de Inglaterra. ' 
a causa de un cortacircuito en una de 
las máquinas que se utilizan en las obras 
que se están realizando en el edificio. E l | 
andamio dificultó la labor de los bombe-i 
ros, que tuvieron que luchar media hora 
para dominar el incendio. ^ 
Durante todo este tiempo los soldados 
que suelen dar guardia al edificio, eatu-jV/ 
vieron en sus puestos con la bayoneta | 
calada. 
N A N K I N , 15.—El telegrama 
que anuncia su dimisión 
Chang-Kai-Chek declara, entr 
cosas, que no ha hecho sino 
se con loa deseos del pueblo 
Añade que se propone In 
Nankln y continuar cumplie 
beres como miembro del "Kuomintau 
y como ciudadano. 
Según otros rumores, el mariscal fija 
rá su residencia futura en Roma. 
solidaridad con la de Gijón. Se cree que 
a pesar del acuerdo que llegue a adop-
tarse, no se llevará a cabo el paro. 
Huelga en León 
por los atracadores. Entre la fuerza pu-
blica y los malhechores se. cruzaron mu-
chos "disparos y los atracadores se die-
ron a la fuga, valiéndose de la obscu-
ridad de la noche. Apesar de la bat ida!ñas de coser, Gregorio Alacin, que Iba a 
dada por aquellos alrededores, no se ha [cobrar un recibo a la calle de Montseny, 
detenido a nadie. Ue salieron dos sujetos con pistola y le 
„ , . . , ¡quitaron 96 pesetas y la bicicleta en que 
25 heridos en un Choque montaba. No se ha detenido a ninguno 
de los atracadores. 
tarde. corea BARCELONA, Los conflictos sociales 
mañana 





Once postes derribados i Como''ambos""tréne3 llevaban gran ¡competentes. 
Ivelocidad no pudieron frenar todo lo| £>igue en pie el conflicto de los descar-
primer día de huelga I rápidamente que hubiera sido menester, Sadoresde carbón mineral. En las pri-
-ió con tranquilidad ab-U pesar de los esfuerzos hechos por loslmpras ñoras de esta mañana se presen-
r o ñ i c a v a t i c a n a 
D e l e g a c i ó n a r g e n t i n a 
a I n g l a t e r r a 
Sesión en el Congreso 
A las cinco menos veinte se abre la 
sesión bajo la presidencia del señor Bes-
teiro. 
En los escaños gran animación no 
así en las tribunas donde la concurren-
cia es esca '^ima. 
Ŝ  aprueba e lacia de la sesión an-
terior. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Mo van a permitir los señorea dipu-
tado; que dé cuenta de algunas co-
rrecciones que hay que hacer en las 
listas de votación de la Constitución y 
del Presidente de la repúbl ica . 
Dada cuenta de las correcciones que 
se refieren a apellidn que están r 
puestos y a señores que figuran más de 
una vez como votantes, quedan aproba-
das por la Cámara, 
Contra las peregrinaciones 
a Guadalupe 
LEON, 15.—El 
general transcurri  i u u a  o ' a -.i 
soluta y aburrimiento insuperable. Sólo1 maquinistas. El choque fué muy violen-|taron a .la contratación unos 600 obie-
han permanecido abiertas las farmaciasito y sufrieron desperfectos de conside- ros' manifestando a los capataces que si 
y algún estanco. Han sido detenidos cua- ración dos vagones del tren de Manre-11?5 contrataban no entrarían al trabajo, 
tro jóvenes por ejercer coacciones e in-'sa. A consecuencia del siniestro, resul-i"1 esta contratación no se verificaba por 
• solentarse con los guardias. Fué roto un ta ron heridas veinticinco personas, pe- ,urno Y no PO* libre designación de los 
ROMA, 15.—La Congregación de los cristal del "auto" de línea de Villamaña, ro afortunadamente de poca importan-¡capataces. Añadieron que todos los dias 
Ritos ha discutido, entre otras cosas,jl116 quedó detenido largo rato por el míe-'cía. 
la concesión y la extensión a la Igle-do de los viajeros, hasta que la Guar-
sia universal del titula Hnr-tnr H*dia civil los tranquilizó. "as tareas se-retiraron muchos obreros, 
sia umversal del titulo de doctor dê  ^ ^ carreteraqde A,turiaa han derri. j BARCELONA) i5._Este mediodía Uo- que Pertenecen a la Confederación. Sm Alberto Magno y la aprobación del ofi 
cío y de la misa del 
mino. 
—En el cementerio de Verano se ha 
procedido hoy a la exhumación del in -
jacudirán a la contratación, pero no en-
indio t rarán al trabaj0- A la hora de empezar 
las tareas se -retiraron 
p fe eraci . 
hado con petardos oncti postes de telé-1 p " ; ; " , ™ ^ el ^ ^ J 0 no ha disminuido 
Cardenal Bellar-,f pcr0 se restablGCÍÓ la comunica-! ^ o ^ L T a indio PShi^Rao Sue ^ ¿ 1 ^ ™ * ^ ™ ^ 
cede de Londres, donde ha tomado p a r - d e ^abajadores y de otras Socie-
te como delegado del partido nacioua-i 
ista. iuntnmente con Ghandi, en la Con-
LOS REVOLUCIONARIOS MEJICA-
NOS PROTESTAN 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno ha 
acordado enviar a Londres una Delega-
ción especial para que estudie los pro-
¡blemas económicos y las condiciones del, MEJICOi 1 5 _ E 1 bl(>que d d partido 
comercio entre la Argentina e In&late- nacional revolucionarlo del 
rra.—Associated Press. Iformulado su protesta por las peregrl 
genlero Leonorl, muerto en 1928 en olor: Asamblea del partido, ferencia de la Tabla Redonda. Le acom 
de santidad y cuyo proceso de beatiü- « i • paña su mujer. 
cación se empieza ahora. E l cuerpo es- regional agrario E l propagandista indio quita impor-
taba perfectamente conservado y ha si-l i» • | tancia a su visita a Mussollnl, pues se 
do trasladado a la iglesia de Ara Coeli. — ~ - - trata de una de rortpsía- ya flue su via — r . ««-,-«.-,«,,« r>,„ v,~ PLASENCIA, 15—Hoy se ha celebra-, je a la India lo hace en un avión :ta 
Senado ha ^ f . p ? . y ^ c h o s templos en do ia primera asamblea extraordinaria! llano. 
Italia, Palestina y América. .del partido regional agrario con el fin de, Tan pronto como vuelva a la India 
—Ha fallecido hoy en Roma Pablo nombrar la Junta directiva. La concu- piensa organizar, juntamente con Ghan 
agrario 
Se adoptan precauciones 
BARCELONA, 15. — Los transeúntes 
que pasaban esta mañana por la Plaza 
de Cataluña, pudieron observar que en 
sitio tan céntrico había numerosos gru-
pos de guardias de Asalto, y esto hizo 
sospechar que se tomaban precauciones 
dn. ante cualquier alteración de orden pú-
•.ra.¡bIico. No se ha registrado ningún incl-
PATAGONER (Argentina), 15. — Ha paganda de "los enemigos de la revolu-
sido Inaugurado el mayor puente de fe-|ción".—Associated Press, 
rrocarril existente en la Argentina, y a Fracasa un intento de robo 
una distancia de 4(5 millas de Buenos 
Aires. Cruza el río Negro, mide 780 p¡es| MEJICO, 15.—La Policía ha detenido 
# • * 
ROMA, 15.—El Pontífice recibió al 
doctor Porras, nuevo embajador de Pa-
namá en el Quirinal, donde todavía no 
Próxima conferencia 
CACERES. 15—El próximo domingo 
ha presentado sus credenciales. E l mi J hablarán en el Gran Teatro los señores 
ul nistro iba aeomnañaHr» nn* cu' C'MA9 Leal y Gil Robles, en el ciclo de 
y une el final del ferrocarril meridional!a Francisco León Aldana, quien fué en-i l ^ ^ n Z r ^ P csPosa'conferencias organizado por la Derecha 
con la línea trasargentina, propiedad del contrado escondido debajo del altar de| ^ J " 1*ai""J" Regional Agraria. Vendrán comisiones 
Associated Press. |ia virgen de Guadalupe, en la Bas í l i ca ' I I I — |de todos los pueblos e incluso hay gran Gobierno. 
Petróleo ruso al Uruguay de la Virgen de Guadalupe. El detenido ha declarado que se pro-
NUEVA YORK. 15.--Comunlcan de Ponía, robar la corona de la Virgen, va-
Montevideo a la Associated Press que el l^ada en más de quinientos mi l dólares. 
Los señores Estadella y de la Villa Gobierno del Uruguay ha concertado, por Associiif«'d F'ress. 
IU«HH¥II»¥TIfHI¥,IIIfl»»im»tTlIl piden que se Mga constar sus adheslo 
nes a la votación del Presidente de la 
República. . . . 
So da lectura a una comunicación del 
Gobicrío en la que éste anuncia que ha organizar el monopolio de dicho pro- tina), pues está pendiente de aprobación 
presentado la dimlslórf, por si la Cá- dlfcto. una propuesta del Gobierno argentino 
m a r á acuerda la suspensión de j^a sesión. ge espera también el estableclmlen- hecha con este objeto 
medio de la Agencia comercial soviética 
suramericana, la adquisición de veinte construcción del ferrocarril de Antofa-
mil toneladas de gsaolina, destinadas a!gagta (Chile) a Salta (República Argén 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
En vista de la comunicación que acaba 
de leerse, procede la suspensión de la 
sesión hasta que se constituya nuevo Go-
blerno. Para la próxima sesión se avi-
sa rá a domicilio y el orden del día se-
r á el mismo que figuraba para hoy. 
Acto seguido se levanta la sesión, a las 
cinco menos diez. 
to~de un monopolio del Estado del ce-l A la realización del proyecto se opo 
mentó v del alcohol industrial. nen los agricultores de Ir. región merl 
H t m t rnc í f indino dional de Chile, pero el Gobierno consl 
Otro trasandino ^ ^ m nuevo ferrocarril trasandi 
QANTTACO DE CHILE 15.~Se es-(no por la parte Norte beneficiará gran 
PefaAquTeIAden0tr0DLCpoÍcLs días el Oabi-|dement,e a los intereses del pats.-Asso-
nete pubUque un decreto autorizando laidatcd Press. 
La ley de Defensa, contra ^ a d a ^ 6 
un propietario 
SEVILLA, 15.—El gobernador ha di-
cho que iba a proponer la aplicación de 
E l Premio Patxot, desierto 
L A H A Y A , 15.—El Jurado cncarga-
l r . ?e !m?a de- la ^ePública ^ n - do de la adjudicaión del Premie Patxot, 
^ t ^ s t í s s = s r í s ^ h610™ ra? fundado ^ 
cia, y desde que las posee no las ha la- un hablt'inte d« Barcelona para recom-
brado y tiene pruebas el gobernador de'Pen3ar cl m^P^ Tratado de Derecho pú-
que no atiende a ningún requerimiento ¡blico general, ha decidido no asignar 
que se le formula, ni por las autoridades iP.ste año el citado Premio a ninguno de 
ni por la comisión de Policía rural. NI 'los concursantes 
siquiera paga a sus criados en metálico, i Sin embargo, "loe miembros del Ju-
ic, ^ICIU c* j hace en ebpeeies. Ademas de ¡„„J^ i,„„ J„ - J - . 
nuevo ferrocarnl trasandi- todo qegt0 se da ei caa¡¡ d , qUf « ^ rado han decidido recomendar la im-
Cerezo es hombre de gran posición eco- ,,res,ón (,e Ia obra presentada por el 
nómlca y hace dos años le t ocaron dos i doctor Rudolf Laun, antiguo rector de 
millones de pesetas a la lotería. la Universidad de Hamburgo. 
dente. 
Al ser Interrogado el gobernador so-
bre estas medidas de precaución, se t l -
pretensionea formuladas; los trabajado-¡ ni'to a contestar que siempre que hay 
res tienen que unirse para lograr la iii-|a'&ún Indicio de que pueda ser altera-
dependencia plena. Se muestra muy op |do el orden, él torna sus medida" de pre-
timista de que en e.-to caso Inglatern | visión, pues le parece mejor esto aue re-
no contará con elementos suficientes pa- primir. H 
ra cubrir los numerosos contingentes de 
hombres que serían necesnrios para d*-\ Detención de una e s t a f a d o n 
minar completamente en la India el no ; 
vimiento separatista. Una vez consegu!- I3ARCRLOM \ I-Í T r. u - , ~ 
da la independencia, el Gobierno W dalona ha Dueató 3 ^ f o icía de Ba-
aceptaría la India sería el republicano a v r C Í ° p SP?nÍOf del Ju5!-
en su forma completamente federal Dice " . . Ci3ca-EsCande11- la cual «3 
que los comunistas indios, aunqtíe p o c o s | ^ U b f e c í m i í n t o f ^ " conu'tida9 a varios 
B K S M 9 V mm l:l!lll:lill!:P n i 
mi» u s m \ m 
por el procedimiento 
del cambio de un billete de cien pese-
tas. Cuando [e entregaban la vuelta de-
jaba a un nino en la tienda y decía que 
iba a su casa a recoger el billete. So de-
claro autora de varias estafas, aunque 
dijo que no podía considerársela como 
autora de delitos, sino de faltas, y i u ia 
c í e n p ^ S . e 3 U f a d a n0 nunca * 
Libertad de detenidos 
BARCELONA, 15,-Han sido puestos 
en libertad los dos detenidos como KSÍ 
' « t e » 0 se ̂  
I 
1 
d'clpnibrc de 1931 (4) E L D E B A 1 £ 
MAi)lín>.—Año XXI.—Muni . o.»o< 
Los parados ocasionan U L T I M A H O R A JRIBUNALES r'""""""'̂  
tumultos en Londres Hoy saldrán los "taxis" 
F I N 
E L PARRICIDIO DE AREVALO 
tf» inaugura esta semana el "cine" 
H O Y 
L a Policía tuvo que cargar va-
si as veces 
Parece que se ha llegado a una 
fórmula de arréalo 
I8ARCELO 
17 " 
LONDRES, 15.—Unos tres mil obreros 
sin trabajo, procedentes de todos los ba-
rrios de Londres, se congregaron esta 
tarde ante el A juntamiento para presea-jg^io parecida t 
tar al Consejo Municipal las reivindica-]Ayuntamiento y 
ciones de los obreros parados. 
Estos protestan contra laa averigua-
ciones que se hacen desde el 12 de no-
viembre últ imo sobre los medios de vida 
de los obreros parados que cobran indem-
nizaciones por paro forzoso. 
Una delegación integrada por cuatro 
obreros penetró en el Palacio de la Mu-
nicipalidad y como transcurriese más dejdirectivos de las sociedades de 
media hora sin que saliera, loa que espe-, celpbrarán asamblea en el local de 
raban se impacientaron y hubo « m p M j p J H S l ^ J S» í* i ^ . ^ cueilta del 
El director general de Seguridad ma-
mfo.-tó anoche a los periodistas que ha-
bía recibido a los patronos de "taxis", 
los que prepuso una fórmula de arre-
la presentada por el 
en la que se establece 
el suplemento de 0,25 céntimos por ser-
vicio y se señala dos meses de plazo en 
lugar de uno para llegar a la resolu-
ción definitiva por la Alcaldía. La comi-
sión de patronos aceptó la propuesta del 
señor Galarza. 
Posteriormente el señor Rico se entre-
con el estreno del "f i lm" 
O s s O 
El c a n t e r d e s c o n o c i d o 
Al dar cuenta de aquel parricidio co-
metido en Arévalo y del recurso de ca-
sación interpuesto contra el fallo dicta-
do por la Audiencia de Avila, en el que 
se pedia que el Supremo reconociese en 
el caso la circunstancia de la legítima 
defensa, decíamos que ésta tropezaba 
para su aplicación con unas palabras ^ 
consignadas en la sentencia recurrida; H - < ^ » $ ^ ^ ^ ^ V > : ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ' ' - ' ' 
"padre e hijo se acometieron mutua y'B!MB:R||m^^ 
simultáneamente . Dibujábase con esto 
una situación de riña. 
Negó el letrado recurrente que entre 
padre e hijo pudiera admitirse la exis-
tencia de riña. El padre que castiga a 
su hijo, no provoca una reyerta; ejerce 
un derecho. El hijo tiene la obligación 
de sufrir el castigo. ¿Si en vez de hacer 
y 18.a representaciones 
a lleno completo 
30.611 espectadores 
c INEMATOGRAFOSV TEATROS 
ESLAVA.—"Sí te he visto no 
me acuerdo" 
Los autores, señores B s W W ^ ^ y 
Han desfilado para admirar |jacuerdo 
Abad, lo califican de JisParatt ^ ^ i fuga de Bach ( 
vamos a decir, sino qu . estamos J e ! ^ (28.11:931). 
i I A R 4 - - 6 3 0 (precio de diarlo): Vivir 
de ' llu¿iónes.-10.30: Vivir de Husionos 
i (popular, tres pesetas butaca) (13-11-
93MARIA ISABKL . -6 .30 y 10,30: La 
tres horas riendo sin ce-
vistó con el director de Seguridad, 
A las diez de la mañana de hoy loa ¡tf0, se "vuelve, en q " 1 6 ^ ^ 1 sent.do 
Hf» "taxis" filia1, contra el autor de sus días y llega: 
"La a arnenazar su vida, no obrará éste legi-
re itimamente al defenderse? 
En contra de esta tesis, apuntaban 
nes y carreras, cayendo al suelo un poli-l De otra te h ; como miércoles, los acusadores un concepto de estrechp 
cía montado. ( icelobrará sesión el Ayuntamiento en pri.'responsabindad para el padre. Este no 
La Policía dió una carga para alejarlmera convocatoria, tratándose de la ^.be Tdar nunca lugar a la riña con su 
a los manifestantes y después de cerrar 'cuest ión en primer término, ya que fi- hll0- La paternidad no puede rebajarse. , . . * i A o-nvn an a\ n,-Ann rtni Aic parece que querían decir, a entablar una el Avuntamiento volvió a dar guia en el oidcn del día. „,,„„„ JL ,,I„I„„„Í„= T ' ^ ,„ i_„ el conflicto ha quedado Pu^na de violencias. Tanto la 
La película 






¡ d i o s ' ' D e c l a r a n ademia I ^ f ó O T O B I A (Carrera d e S a n Jeróni-
A las 6,30 y 10,45: Las noches 
et (butaca, siete pesetas) (5-oue n r e s anta para señoritas. C u a n d o ^ . 28 ) . -q ^ c t . t í pl cartel hay motivo para; del cabar 
|se lee esto en el cariei uay «rr-an. 112-931) 
0[ LA ISP 
Ipensar que tampoco lo ^ j a r a P J J ^ ZAKZÜELA.-6,30: Una tardo a mo-
nas de buen gusto. La obrilla c 0 ™ ™ * ¿ J j Cuando los hijos de Adán no son 
Iesta sospecha; pero no sólo porque JU J ¡ Evar¡sta.-10,30: Tambor y Cas-
miércoles, a la una menos cuarto 
tarde, siete menos cuarto y doce 
de la noche, por última 
^rosero v 
de lo que se puede decir a un público 
ino también porque la Parte vodev, es- Hoy 
i . . . cr<inpro des- ue ia 
menos 
cuarto 
d . « . poroografi, y por f tt.' 
' v1lllllllli;illlllB¡l!!;Blill,B!llllBlll¡:il!!M de la acción, recargada ade™á^ contra La 
vez algunos de los bailarines descansa-
rán en la pista, para que el. publico vea 
cómo lo efectúan y operaciones del ma-
sajej r WAT A T A Y íAlfrmso XT g. 
la verja d y a r i f f ^ — ' ^ ^ ha nuedgLáo pugna de violencias. anto la ensalza
otra carga para dispersar d ^ n i t i v a m e n ^ q u e la n ban los tra;Spa 
amblea de 3ase a ôs linderos del heroísmo te la manifestación. 
Los obreros se dirigieron entonces al ios "patrono3 
Hyde Park, Allí algunos oradores Impro-
visados dirigieron la palabra a los mani-
festantes en medio de la obscuridad y 
de un gran aguacero. 
Volvieron a formarse en manifesta-
ción a eso de las siete de la tarde para 
dirigirse al Ayuntamiento, llevando una 
bandera desplegada 




bello, desde luego, será siempre que un 
padre dé la vida por un hijo, que no 
que se la arranque para defender la su-
ya. Por un hijo... ¿Pero merece tal nom-
bre quien hace lo que hizo el muerto de 
Arévalo? Además, la heroicidad no pue-
de exigirse. 
Quizás la Sala sentenciadora, la que 
vió los hechos en toda su integridad, la 
que se percató de cuantas circunstan-
cias les daban matiz, sorprendería tam-
GIJON, 16.—El gobernador ha ordena-
Guando la cabeza do sean puestos en libertad todos los de-
de la manifestación llegó a la esquina dei tenidos con motivo de la huelga, y ha pa-
Arble Arch el que llevaba la bandera!sado al Juzgado que instruye el sumario bién en la conducta del padre, detalles 
fué arrollado por un taxis. Se produjojcorresP0"di*nte el discurso pronunciado acusadores de una relajación en la pa-
a.iiuiia.Uw " . *1 - J* por uno de los oradores que tomaron par- ternidad. 
un gran tumulto y los manifestantes en-L en ]& úmm& reunión l e b r a d a por la En fin de cuentas lo que resulta cierto 
traron en colisión con la Policía monta 'Djrectiva de la Caga del puebio. El juez ! es que el padre—con más o menos ra-
da que cargó en diversas ocasiones has-j ordenó también la libertad de los deteni- zón. con más o menos medida—fué a 
ta que se dispersaron los sin trabajo. idos, que estaban bajo su jurisdicción, a castigar a su hijo; que éste se opuso vio-
En ama de las cargas, algunos caba-iexcepción de Segundo Blanco. Baldóme- lentamente y llegó a poner en peligro 
líos subieron a la acera, atropellando a!ro del Valí, Antonio Raigada y Aquilino ,1a vida de aquél; que el padre se defen-
una parte del público que hacía cola pa-I^P6? Bombona que se encuentran pro- dló; que para los jueces de Avila esta 
'cesados por el delito de sedición. defensa del padre no fué legitima, y que 
Ha llegado una compañía de Ingenie-1 para el Tribunal Supremo tampoco lo 
ros militares para hacerse cargo maña- es. ¿Por qué? Pues porque "el recurren-
na del servicio de tranvías. Mañana son te se dirigió violentamente contra su 
esperados en éstas 20.000 kilos de pan, hijo, y al hacerle éste frente en actitud 
agresiva se acometieron ambes mutua y 
_!simultáneamente, estándose, por tanto, 
CINCO BflIL PERSONAS ANTE El^^lt'^e'n^*ttl ^i4!^¿^c,,iJ 
ye la legitimidad de la agresión 
ca, llena de sugerencias del género del 
equilibrado, torpemente urdida con des-
mesurada insistencia en una situación 
repetida hasta la saciedad, fatiga y 
cansa al mismo tiempo que molesta 
por la crudeza triste, sin garbo y 
por una búsqueda cons Múglca y Larranaga con.ra 
Tras algunos momentos de peligro i ochotorena y Manch. 
por el disgusto ostensible del público,} C I N E S 
la obreja, al calor de unos chistes y dej CINE AVENIDA.—C.30 y 10.30: El de-




Esta semana, inauguración 
del CINE 
BARCEL0 
Entre Florida y Fuencarral 
S l a representación, llegó a puerto con lator (Lya de puUy) í l l - l ^ W ) . 
S aplausos y salidas a escena. CINE D E L C A ^ A O ' - 6 $ / 2 § J . de ia C. Mamá (Catalina Bárcena) (15-12 93 ). 
NOTAS MUSICALES 
En la últ ima decena del presente mes 
se celebrará con toda solemnidad 
^ centenario de la fundación del 
el 
Con-1 
CINE DOS DE MAYO.-6,30 y 10.30 
("cine" sonoro): El embrujo de Sevilla 
(7 1 931) 
CINE GENOVA ( ^ t aca ' ^ ' f ^ - " 6'3,) 
y 10,30: La taqul-meca (24-11-931). 
CINE IOEAL.-5,30 y 10: Actuallda-
• ^ ^ $ ' ^ ^ ' 5 ^ ^ ^ de Música y 
iLa fiesta consistirá en una 
ra entrar en un cine. 
* * # 
LONDRES, 15.—El número de obreros 
sin trabajo Inscritos en los registros de 
la Gran Bre taña en 7 del actual era de ¡Procedentes de León y Avllés 
2.627.324, o sea 5.297 más que en la se 
mana precedente. 
Abre la Bolsa de Berlín 
pero no cotizará 
A LA 
BERLIN, 15.—Los locales de la Bol-| 
sa serán abiertos, a part ir del jueves,!Palacif> en medio de grandes ovaciones, 
durante tres días por semana para per-;Lue^0 la. multitud se dirigió hacia el 
Conclusión. Cuan o un padre vaya a 
castigar a su hijo, si éste resiste el cas-
• Itlgo, debe ceder, y si, por el contrario, 
SEVILLA. 13.—Esta noche, al termi-¡ t ra ta de Imponer su autoridad, los Tr i -
narse loe actos de la octava a la Inmacu-Ibunales no verán en el caso el ejercicio 
lada en la Catedral, en los que ofició el ¡de un derecho—el que el padre tiene de 
Cardenal Ilundaln, se hizo una oración castigar a su hijo—, sino una riña entre 
a la Virgen de desagravio y después los dos hombres. 
Señalamientos para hoy 
por semana para per 
mit í r a los interesados cambiar impre- monumento ,a Ia ínJIlacu!?da ^ 36 ^ 1 
síones sobre los diversos valores. I f ' J V r Z ^ , 6 ^ P"sonas- ^odea-, gala . 
Los visitantes no rodrán c o n c e r t a r ! ^ Í o d a la P^za y cantaron el himno pago de pesetas. Letrados: señores San 
l^os visitantes no podran concertar |dei Congreso Mariano y depositaron ra-: cheZ Román y Ayuso. Fondo. Suáre: 
venta alguna y se han dictado reglas mos de flores. Este acto se considera co-|con Freiré. Pago de pesetas. Letrados: 
mo de desagravio por la moción presen- Leñores Baura y Soto Reguera, 
tada en el Ayuntamiento por los socia- «¡jala 2.* Admisión. Estupro. Adnvsión. 
llstas' Homicidio y daños. Fondo. Estafa 
~ ~ *~* Sala S.1 La Administración. Toledo. 
BERLIN. 15.-Se desmienten los ru- • — — _ u _ (Defraudación. Letrados: señor Conde. 
mores según los cuales el canciller Brü-
ning se hallaba delicado de salud y ne-
cesitaba un descanso de varios meses. 
para evitar la propalaclón de rumores 
alarmantes. 
El canciller no está enfermo 
Las responsabilidades trial. Letrado: señor Gascón y Marín 
* 1 Sala 4.' Compañía Telefónica. Exac-
El secretarlo de la Subcomisión dcic¡ón tapado de calas. 
E l grupo parlamentario del partido. Responsabilidades de Jaca, señor Rodrí-, Sa,a ^ González con Compañía ga-
social-dcmócrata alemán ha decidido guez Piñero. manifestó a los perlodls-! lle8:a de construcciones. Pago de horas, 
anoche declararse contrario a la con- tas que, además de los policías que han L'etrado: señor Malay. Pozas con Com-
vocatoria del Reichstag. ¡ prestado declaración estos dias, y que Pania Penarroya. Pago de horas. Letra 
Remedio centra el 
Artritismo 
"Soy un entusiasta decidido 
del Uromll, y puedo decir, 
tanto por el resultado que me 
viene dando en mis enfermos 
de artritismo en todas sus 
formas, como para mi uso 
particular, que lo encuentro 
Insuperable a cualquier otro 
medicamento similar." 
Dr. Ramiro Gutiérrez Celaya 
del C. de Médicos de Vitoria. 
La predisposición a las enfermedades 
artrí t icas se manifiesta, en ciertos Indi 
viduos. con la tumefacción de los tejí-
dos más sensibles, seguido de Intenso do-
lor en las articulaciones, de tal grave-
dad en épocas de fríos o humedades, 
°uar^Zlque paraliza todo movimiento al pa-
ciente. 
La causa es en unos hereditaria; pero 
en la generalidad débese a la alimenta-
ción superabundante..., casi siempre des-
proporcionada a las necesidades del or-
ganismo, incapaz de consumir la total 
Sociedad Juliana. Contribución Indus-1 combustión cuyos redlsuos se toman ácl-
S a n M i g u e l 
Hoy E S T R E N O 
F A T A L I D A D 
por M A R L E N E D I E T R I C H 
" F I L M " PARAMOUNT 
norlamación 1 des Gaumont. ¡A la orden, mi coma,-
« S S S l ' áante!. por Hany Liedtke y Marle Paud-
semana ar- | ler La caga que n0 era hogar, por Vlr-
tística" de conciertos y conferencias, | ginia Brown Faire. Butacas a 50 cen-
en los que tomarán parte las ürques- : timog. . , „ 4 A 
tas Sinfónica, Filarmónica y Clásica;! CINE DE LA ^ > ^ . "^c*' ?^ 
un espectáculo de declamación en el que peseta^.-6,30 y 10 3^ El proceso de 
Ise es t renará un entremés de ^ ner-, Maiy D u g n Q O - H ^ 
'manos Serafín y Joaquín Alvarez ^ ' " " ¡ g s o y io,30: hoy reestreno riguroso de 
¡tero y en donde figurará una intere-J de g ^ n ^ AjreSi p0r Carlltos Gar-
sante conferencia sobre el traje, conj del ^ un "f i im" paramount (24-11-931). 
¡proyecciones, y un concierto sobre la¡ CINE SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30: 
TRIBUNAL SUPREMO 
tfl Pondo. Aguilera con Luque. 
do úrico y que, anidándose en liferen 
tes sectores, provoca la gota, reúma, mal 
de piedra, etc. 
Eliminar de la sangre este venenoso 
ácido ha sido el ideal de la clínica mo-
derna, por la continuada experiencia de 






zarzuela, en el'que tomarán parte pres-! FaUlidad ^ a i n S M . ) . 
tigiosos artistas del género. E s poslble| CINE TIVOLI (Alcalá. 84).-A las 6,30 
también que Gabiola dé un concierto dei 
órgano. Como es natural, casi todo el¡ 
núcleo de compositores que figuren, 
como el de intérpretes y conferencian-j 
tes, pertenece al Conservatorio, blenj 
como profesores o como ex alumnos. | 
El concierto de zarzuela se dedicará| 
exclusivamente a los maestros fallecidos. I 
J . T. 
y 10,30: Cómica. Dibujos y El misterio 
del cuarto amarillo (emocionante "f i lm" 
según la obra de Gastón Leroux) (10-
11-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Un drama en la nieve. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l fa-
vorito do la guardia, por Llllan Harvcy 
y Henri Garat (21-10-931). 
CINEMA CHAMBERI ("Metro" Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 6,30 y 10,30 
(fémlna): Amanecer de amor (sonora), 
por Norma Shearer, y otras. 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: La 
¡ marsellesa (25-1-931). 
función, organizada por la Casa de '0á' Tii^n^^foiorn^Hnn^* ^ 7 ^ _ / T , J i /~...» I Juan, diplomático. 
Gatos, para la presentación del Cua-, MONUMENTAL CINEMA ( B u t a c a . 
dro artístico de la Escuela de Declama- J^SJ.—S y io.3D: El espía (10-11-931). 
Casa de los Gatos 
Hoy. a las diez de la noche, se ce!e-| 
brará en el teatro Pérez Galdós una I 
oión de esta entidad. Se pondrá en es-
cena el saínete "La Afición", de Ramos 
Martin, y "Las lágrimas de la Tr in i" , 
de Arniches y Abatí. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
r a w m i w w m 1 a ni m i m i n i R I B 
i ¡ C A P I T A L I S T A S ! ! 
Para conversión en S. A. de Empre-| 
curaciones sorprendentes obtenidas en sa. en plena explotación de exclusivas 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: Trader Horn (la película mllagroi. 
Debido al largo metraje de esta cinta se 
ruega al público la puntual asistencia 
(10-12-931). 
PALACIO DE LA PRENSA (Butaca, 
tres pesetas).—6,30 y 10,30: Caprichos de 
i la Pompadour (estreno). 
| PI4CYEL CINEMA (Mayor, 6. Teléfo-
|no 95174).—A las 6.30 y 10.30: El Oeste 
i es el Oeste. Marinos en seco. Erase una 
Todos los días, la magnífica comedia ^ez un príncipe. Fiesta de la República. 
l l | " L a dama de las pioles". Interpretación ^ ^ ^ J ^ c ^ - O.^. 
Fígaro 
Imagistral. Butaca de patio, 3.50. 
estaban de servicio en la frontera cuan-l^o: señor Azopardo. González con Vi- individuos desengañados cuando todos los¡ Compañías ferrocarriles, solicitamos per-
BEPwLIN. 15.—El ex ministro del 
Relch, señor Wir th , fué insultado y 
amenazado anoche en una cervecería 
de Berlín por un grupo de nacionalis-
tas, que huyó cuando acudió la Policía. 
Agresión a Wirth ¡do los acontecimientos de Vera del BÍ-i llalba. Reclamación de 
! dasoa, han comparecido ante la Comi-ido: señor Escobar. 
sion otros dos. Ellos comprueban casi] AUDIENCIA TERRITORIAL 
hasta la evidencia, según el señor Piñe- Sala l . " Don J u l / n A. López con el 
ro, que todo el contrabando de armas abogado del Estado. Apelación. Don San-
para el supuesto complot contra la Mo- dallo Díaz con don Luis Martin. Ape-
narquía era creación de las propias au-jiación. 
Sala 2. torldades públicas; que no hubo tal -com-: 
Bajan las divisas plot' y I"6 a los gentes que no se pres-
i taban a ejecutar las órdenes que en este|fnca 
sentido se les daba estaban amenaza 
' dos de destitución. 
Hoy y mañana comenzarán las dili 
; gencias de prueba que los defensores' de 
! de los generales complicados en el pro-l 
ceso de Jaca han solicitado. 
Don Alberto Mayoral con do 
del Reichsbank 
BERLIN, 15.—Las reservas en divi-
sas del Reichsbank han disminuido en 
30 millones de marcos. 
L Cirila Cabañas. Reivindicación de 
Doña Concepción Díaz con don 
Letra- tratamientos habían fracasado, bien po 
j demos asegurar que el remedio existe en 
el poderoso disolvente Uromil. Con él, 
se extermina del organismo este terri-
ble enemigo de la salud, arrastrándolo 
hacia la orina; y quienes lo toman en 
diferentes épocas del año, purifican la 
sangre, librándose de los malea artríti-
cos, azote de la humanidad. 
Esta noche se estrena 
en el Alkázar 
Depósito de armas 
TORGAU, 15.—La Policía, que pr^"-
ticaba regisrtos en algunos locales co-
munistas de la región de Wittcmberg, 
ha descubierto numerosos depósitos clan-
destinos de armas y municiones. Se 
han practicado varias detenciones. 
Francisco Sálnz. Pobreza. Don Juan 
"Martínez con don Emilio Bermejo. Nu-
lidad de patente. Letrado: señor Torre 
Rodas. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 1." Estafa. Letrados: señores 
Barrena y Asúa. Robo. Letrado: señor 
García Mateos. 
Sección 2.* Tentativa de luirto. Letra-
do: señor Lanzón. Robo. Letrado: don 
i * Benito Pico. 
Por orden del Ministerio de la Guerra I SRCC,ón 3.' Lesiones. Letrados: señó-
se ha dispuesto lo siguiente: I1"63 López Rodríguez, Rico y Valvcrde 
El cupo de filas de 1931 
T R A S P A S O 
en calle céntrica sastrería. Instalación 
moderna, o el local. Apartado 12.177. 
sonas solventes, bien relacionadas, capí 
tal 25.000 a 50.000 pesetas. Madrid-pro-1el J^uete cómico en tres actos, de An 
vincias, pudiendo tomar parte activa.itonio Paso, "Las víctimas de Chevallcr". rión de E L D E B A T E "de' 
Ofertas sólo hasta el 25 del actual. Di-IntérPrfrte6: Hortensia Gelabert. Joaqul- la obra.) 
rigirse sólo por escrito. Señor Baamon-lna Almarche. María Victorero, Espan-| • •». 
de. Orilla, 8. Madrid. taleón. Gallego, Llorens, etc. 
RIALTO (91000). —A laa 6.30-10,30-
Eats of Borneo (15-12-931). 
* • » 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ci      la crítica de 
liiiiiiiiiiiíífiiiiiHiiiiiBiiíiiBiiiiniiiniiiiaiíiiiHinniiiiiKi 
Dinero sobre valores Azucena Maizani 
del tango y su compañía 
íEscüeias y mmm 
el alma u 
Cmu-lon do escuelas.—El ministro de 
mente. Interés legal, y 
mayor a la pignoración corriente Es taca 3.50. v 
cnbir a I . A. Agencia Rex, Avenida ^ilclamorosamente t r u n f ó en su nrimera í . . „ 1 escuelas cuya relación I 
y Margall, 7.-Madrld lactuación madrileña, inicia su actuación. ; - - -"GaCe-ta" de a>er- ^ 
la nueva empresa 
españoles cotizables, se anticipa rápida-dent ina de arle menor, se presenta hoy; Tnlf 
por cantidaditarde y noche, en el teatro Beatriz Bu- pub:ica ha Publicado una o ¡ -
». Con este espectáculo, que tan S S - i ^ S S 0 COn ,carácter Provisional un 
& í 1] k 
I D E A L W H I T E 
55 Ni arrugas, 
ni defectos. 
Kojuvenece el cutis, porque actúa insensiblemente como esmeril. Perfumería*. 
Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
"Primero. Se fija en 12.054 el nUme-; 
ro de reclutas pertenecientes al recm-'150-
Pedro Rico. Ro-, 
Riancho y don 
jdencia. 
¡Lesiones. Letrado: don 
Letrados: señores 
Veinticinco funcionarlos del partido'Plazo de 1931 y agregados al misino, ¡José Sfe*^ Alarcón. 
comunista alemanes han sido deteni-1 Procedentes de revisión y de prórrogas Sección 'I.'1 Disparo. Infracción ley de 
dos en Francfort. de segunda clase, acogidos a los bene-|c,aza- Lesiones por imprudencia. Impru 
Se dice que la Policía ha operado es-lficios del caPitu]o X V I I del vigente re-
tas detenciones para Impedir la ceV i&lajnentü de reclutamiento, que han de 
- I constituir el cupo de filas, y en 2.365 los 
que han de quedar afectos al cupo de 
instrucción, los cuales son distribuidos 
entre las diferentes Cajas de recluta en 
la proporción fijada en el estado Inser-
to en la "Gaceta" a continuación de 
(tsta circular. 
Segundo. Para determinar los reclu-
bracíón de una manifestación comunis-
ta que se organizaba para ¡a tarde de 
hoy. 
Tres personas asisten al 
derribo de las tapias 
Para pedir a Dios que se 
llegue al desarme 
en las órdenes circulares de 1 de octu-
ore de 1925 y 9 de abril de 192'' (C. L. nú-
meros 324 y 184), constituyéndose el cu-
- i r ú m ^ t ^ ^ 
LONDRES. 15—El primer ministro y 
el Gobierno, representantes de todos los 
tas que han de constituir ambos cupos, 
.«e celebrará un sorteo público en todas 
las Cajas de recluta el día 20 del ac-
tual, con las formalidades 
AVILA, 15.—El Ayuntamiento había | 
designado el día de ayer para realizar I 
el acto de derribo de la pared que di-
vide los cementerios católico y civil, y1 
se pretendió darle la mayor solemni-
dad. Asistieron el alcalde y el presiden-; 
prevenidas'^6 ^e la Casa del Pueblo que es conce-¡ 
" jal, y ambos tuvieron que limitarse a1 
presenciar el derribo de una parte de 
la pared, porque al acto no asistieron i 
más que tres personas. 
DISTURBIOS ñ m PROCESIOS 
VALENCIA, 15.—El gobernador ha dl-
10 que en Piles, con motivo de la ce- ; 
y|lebraclón de una procesión, previamente, 
de la actividad británica, acudieron hoy Icón los más alto 
a la Catedral protestante de San Pablo,1 Tercero. Los reclutas a quienes se 
para asistir a un servicio religioso dedl-j hayan concedido los beneficios de re-
cado especialmente a pedir a Dios por el! ducc:ión del tiempo de servicio, con fe-
desarme de los pueblos. j 0 ^ Posterior al 4 de octubre pasado, se-¡cho que 
Predicó el Arzobispo de Cartorbery,! ̂ f," Qcly"inadf>3 ,del Proximo sorteo h iÓ! 
oue diio en resumen lo siguiente: al cupo que les co-jautoriZada por el alcalde, se promovió 
q "E l mu^do civilizado e5tá en una e n - S T ^ c f o o T n a r . r ' ^ reC,Uta3'H,n alboroto,Pllegándose a lanzad piedras, 
crucijada de ^ J ^ ^ Conferencia . Cuarto. Los reclutas que, teniendo s o - ! ^ ^ 
para la reducción de armamentos que se;lic tados los beneficios de la reducción.das para ' no Suelvan a repetirse es-
celebrará en febrero, es el aconteclmien-,del tiempo de servicio en filas, no pre-;los hechos 
to más Importante ocurrido desde quo!senten el día 10 del actual la carta de; ; 
se firmó la pnz. La guerra pasada dp-|Pa^0 ^ ""Porte de ia cuota que se com- I V T . . ^ . . ^ - f o . ^ 1 
mostró que los armamentos conducen P ; , ^ ' ' ^ ^ f ^ n ^ f n , / 0 1 ^ ^ N U m e r 0 8 0 S m U e r t 0 8 P 0 r e l 
, . „ , ¡que renuncian a los beneficios solicita- • i ' nn' 
solamente a la guerra y, sin embargo, ei ;d0S( y pasar;ln a formar parte del gru- C i c l ó n e n i l U i e Z 
mundo gasta ahora dos millones de U- po de haber del segundo llamamiento.! i 
bras diariamente en armas. determinándose, previo sorteo comple-! TUNEZ 15 Se van recibiendo poco 
Inglaterra ha reducido sus armamen-¡mentar io. el cupo y llamamiento a que a noco detalles del terrible ciclón del 






C A P R I C H O S DE 
LA POMPADOUR 
L a opereta más fina de mejor música y más 
finada elegancia. Nada puede comparársele 
lujo y suntuosidad. 
H O Y E S T R E N O 
Palacio de la Prensa 
lía m m 
m 
CINE SAN CARLOS 
Hoy reestreno riguroso de 
Luces de Buenos Aires 
La película del alma gaucha 
Protagonistas: 
C A R L O S G A R D E L 
que canta tangos Inéditos 
GLORIA GUZMAN 
y SOFIA BOZAN 
bailes y canciones 
estilo criollo 
de puro 
" F I L M " PARAMOUNT 
- w unltariaá 
m para niños y 98 para niñas) y w mix-
jtas, de ellas 58 servidas por maestros y 6 
por maestras. Las restantes, 29, serán de 
párvulos. 
| No serán creadas definitivamente hasta 
^que como de costumbre, se cumplan to-
dos los tramites de habilitación de local, 
¡dotacon de mobiliarios, etcétera. Los ga.s-
V/'eaCÍÓn supone *erán cun 
cargo al crédito resultame de la anula-
ción provisional de escuelas detalladas en 
L S f S S qUe acomPaña a la orden de 
L L r* y.qUe ^ (iebÍda 8 la O™™™ 
viar a.feCtlV03, Ayuntamií!ntos *• en-
Jocal n«ra , JUradf en qUe conste exi3to 
PSÍ la m mEI5CU£LA' MATERIAL P^agóglco 
• para la misma y vivienda para el mLs-
ce^efrará KU0»" de Maestros de Levante 
^0 21 v V H fambiea anual en los dial 
i í , DEL Presente mes. 
ría. Junta ^neral rcglamenta-
b r ^ é ñ K ^ S ? 1 » ? también ceIe-




Palacio de la Música 
der Horn, mo gastos mra. ríHvl M,nisterlo, 
as las reí dad de 100'J n o ^ l f ^ P 0 3 ' Ia 
Sigue el éxito rotundo de Tra 
contándose por llenos completos 
presentaciones La Empresa, no obstan- año 
te el enorme esfuerzo económico que libr 
dlrectorlUede^orifme « - ¿ a ^ o * ^ -
a las e.^uelas n n . ^ P0,S aZrico]** anejos 8 " ú n a l e s cuya relaciJÓI1 





cuya suma deberá 
significa la exc'usiva para la actual tcm-¡rectores de 'lo* m ' a. cada uno de los d 
porada de esta grandiosa superproduc-i Vacaciones pJLe,ncionados canrjos. 
clon, t ene fijado el precio de cuatro pe- de Maestro* d^ M P8/."" La Asociación 
^ctas butacas, tarde y noche. ¡asociados OHP ^ ^ ^ ' ^ advierte a sus 
d j e s e V d . 
lidades de reducir, y los representantesjrá alont'inuaSón 'derde s- han n.-: 
británicos no perdonarán esfuerzo para ,8ervic¡0 reducido. Introduciéndose en el numerosas personas, 
que a lo menos salga de esa Conferencia: bombo 50 números. Incorporándose al cu- Los daños, que son de enorme consl-
el comienzo de un desarme honradamen-¡po de filas de Africa los que los corres- deración, no 'podrán conocerse en su to-
te realizado. | ponda uno de los nueve primeros lo meno3 de una 
Sesenta y una naciones se han compro- ros: al de la Península, los que obtengan • ' • T (ipntro de «.itrunn* 
metido por el pacto de Par ís a r e i u n - ^ e r o s del 10 al 41 y al cupo de ins-¡aProximada. hasta dentro de algunos 
. ' r i«to»«n.U*_fMi HQitruccion los números de 42 a 50. <uas. 
ciar a la gnerra como instrumentos de o No ob]ipatoria la asistenJ T E M P O R I L E N CERDEÑA 
política nacional. ¿rNo será este c o m p r o - ^ ^ ^ ^ lo, reHutas al sfeorte0i poro podrán K ^ U ^ ^ V 
miso solemne lo bastante para disipar p,rr,onciarlo cuantos lo deseen, pudiendo SASSARI. 15.—En toda la costa Nor-
cuyo síntoma son los armamentos? Tam- ios Ayuntamientos que lo estimen con-te de Cerdeña se ha desencadenado un 
bién son un síntoma del egoísmo nació-i veniente nombrar un comisarlo que ofl- violent ísimo temporal, 
nalista que es la causa úl t ima de la ac-.cialmente concurra al sorteo. Los daños son considerables, especlal-
i Sexto. Los jefes de las Cajas de reclu- mente en Portottorre, donde varias ins-
ta comunicarán a los interesados, por'talaciones del puerto han quedado des-
jconducto de los alcaldes y darán conoci- i^yj^g 
miento a los Jefes de los Cuerpos en que: _ ' r > . . . 
¡hayan sido admitidos, del cupo a quel Numeroso3 navios y embarcaciones 
quedan afectos como resultado del nú- an sufndo avenas de importancia, 
jiuero obtenido en el sorteo." U N NAUFRAGIO 
M M • K a i l l i n H M l l M S BUENOS AIRES, 15.—A consecuen-
en e 
H o t b l F l o r i d a . 
Cartelera de espectáculo! 
A A A D R I O 
Pi P R E F E R I D O P O R L A S 
f & R A rsl V ' ^ J 
F A AA 1 L l A S 
o c i o s 
D L A 2 A 
•"^a^iuiies serán 1»= ~ I—>"WIUIUI, jas 
en el mencionado alLn'0 86 detp'-minan 
*Mos P u b l i c a m o / o r d ' ? U e , q r (lia8 P3* 
T E A T R O S ciembre al 2 de enero r> del 23 de di-
ALKAZAR.—A laa 10,30: Las victimas! 
de Chevalier (estreno), de Antonio Paso 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (butaca,'; 
3,50): presentación de Azucena Maizani I 
y su compañía de arte menor. c 
Compañía P íno-Thul -
Churchill tiení» « 1 « 




llier. Semana popular, tres pesetas bu 
taca.-6.30 y 10.30: Cuando los hijos de 
Eva no son los hijos de Adán. ¡Gran- Slé3 Wlnston (•hm.^m 1 Pol{tlco ln 
dioso éxito! (6-11-931). laqueiadn r r J v'nuicnlll se ettcuatttm 
COMEDIA (Príncipe, 14) . -A laa 10,30 h'a T e c h a d o Z l ? ™ ™ * ^ I T l e 
no mspira 
NUEVA YORK, W 
Mi pa- golpe recibido aCnS.^0nSecUencia 
tual depresión económica." 
Arde un manicomio yanqui 
CHARLOTTETOWN, 15.—Un incen-
dio ha destruido un manicomio en la I 
isla del Príncipe Eduardo. 
DOS enfermos han perecido entre las; 
llamas. Las pérdidas se elevan a medio i 
millón de dólares. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
icia del temporal ha naufragado un ba-
landro en el rio de la Plata, 
i Los dos ocupantes de la embarcación 
'han perecido ahogados. 
D I A B E T E S 
(popular, tres pesetas butaca): 
dre (12-9-931). - * ^ unt-oaver m -„ ' — 
COMICO.-Loreto - Chicote.-6,3O-l0,30- ^ Un aufonióvll e¿ L a Z arroliado 
A fiivorciarse tocan. ¡Extraordinario éxl- cludaU—A&soclateíl i». le de esta 
to! (12-12-931). ! u 
ESPAÑOL.—Enrique Borrás. — 6,30 
10,30 (funciones populares, butacas i 
tres pesetas): Los pistoleros (éxito flen-i^.0 ayer I r un autoraó l'i 
LONDRES I k ^ l r * 
1 Por S ' ^ S í S S ? ' atropella-
saclonal) (9-12-931). 
FIGARO (Doctor Qoñezó B T«léf 
93741).—A las 6,30 y 10,48 L 
las pieles (clamoroso éxito i . r ; 
(13-12-931). ' ' rat 
P O N T A L B A - C a r m e n D i a z . - A la* l , ; , ' 
6.30 y 10,30: La melodía del "jazz-band ' | f en ]a *-aDera y dr^ 
¡Butaca, cinco pesetas (31-10-931). |"ferera Irritación d* i ,ostll'aa rotw 
i FIJKNCARRAL.— Rica i do Calvo.-Se-;r03a3 contusioncq Ho ? i%Ur!i y nurne'. 
imana popular.-«,30: E l castigo sin ven- Kl enfermo nrnJL V.0Cli imPortancla 
«anza (reposición). 6 torio." Pro&resa de modo Sati3fa 
T 
MAl>Kl l i .—Ano K A l Mlím, b.987 E L D E B A T L ( 5 ) MlércoluM Ití de dicieuitire üt* l&U 
L A V I D A E N M A D R I D 
Asamblea de decanos del 
Colegio de Abogados 
Ayer, a las cuatro y media de la 
tarde, bajo la presidencia del señor 
decano del Colegio de Abogados de 
Madrid, don Angel Ossorlo y Gallardo," 
y actuando de secretario el señor Vi-
dal y Moya, quedó constituida la Asam-
blea, con asistencia de los decanos de 
los siguientes Colegios de Abogados: 
Huelva, don José Marchena Colón; Pon 
dolé en un rentista sin posibilidad de de-
dicarse a ninguna empresa por falta de 
capital efectivo. 
Entiende que esta monstruosidad no 
puede realizarse pero, sin embargo, 
quiere ponerla de relieve para que se 
vea que el proyecto de reforma agra-
ria propuesto no puede prosperar. 
Añade que es menester intensificar 
la producción agrapecuaria y desarro-
llar integralmente la transformación 
del secano en regadío, que, además de 
proporcionar trabajo a los obreros pa-
rados, permitiría cultivar en España al tevedra, don Javier Puig Llamas; Bar-
celona, don Raimundo dé Abadal; Ba-!godón, tabaco, etcétera, y dar vida a 
leares, don Luis Alemany; Zaragoza, i toda la nación con el volumen enorme 
don Manuel Maynar; Guadalajara, don de productos que originaria 
Baltasar Zabia; Alicante, don Ramón 
Alberola; Valencia, don Evaristo Cres-
po Azorín; Gerona, don Alberto Quin-
tana; Alcalá de Henares, don Miguel 
Atilano Casado; Toledo, don Wenceslao 
Manzaneque; Granada, don Francisco 
González; Cuenca, don Santos Lázaro 
Cava; Segovia, don Ramón González 
Bartolonci; Santander, don Francisco 
al secreto al virrey. Administrado el 
medicamento a la condesa, curó en ocho 
días, y desde este momento se difundió 
por todo el orbe la que había de ser 
la más firme columna de la Terapéuti-
ca, como llamó el señor Blanco Juste 
a la quina. 
E l doctor Hergueta habló de las Co-
operativas farmacéuticas con relación 
a la restricción de estupefacientes, cau-
sas por las que los Centros farmacéu-
ticos no forman parte integrante de la 
restricción como almacenes de la mis-
ma, y se mostró contrario a las subas-
I n t o x i c a d o s c o n g a s 
L a aspiración del obrero o del colo-
no es la de ser propietario, y es pre-
ciso desarrollar una fórmula justa que 
permita la creación de un gran núme-
ro de pequeños propietarios; pero sin 
desposeer a los ciudadanos, con el mí-
nimo gravamen para el Estado y con 
si máximo crédito prendario para el 
propietario que parcele y para el co- del "Cooperativismo farmacéutico", que 
N u e v o d i r e c t o r d e S e g u r i d a d 
Todas las referencias coinciden en afirmar que s e r á designado 
el jefe superior de la Po l i c ía de Barce lona, s e ñ o r M e n é n d e z . 
Regalo de una pluma de n á c a r al Presidente de la Repúbl i -
c a . E l jefe del Estado h a r á un viaje a Bilbao. 
Ayer mañana visitó en Palacio al se-|do a nuestros requerimientos—del mag- fj^'o"^"loiTvÍJorM reltffioiOl *" ¡emanaciones de gas, motivada por una 
ñor Alcalá Zamora, una -comisión dejníflco espíritu de que han dado muestras, E 'ngi(<;n imprriai de España Reivln- filtración, a las siguientes personas, ve-
tas v concursos de oroductos eufóricos-lCa3tellar; d'31^0, ^ La:,Ca,:olina (Jaén\ l ias derechas mallorquínas Hay una re- dicación inmediata de aibraltar. Recla-lclnas todas de la mencionada finca: 
cas y concursos ae proauccos euioncos. para entregar al Pres.dente una mag-jaccion extraordinaria. La Union de De- RN!.RU\N ,ie Táneer v asnlraHnnps al do-l T,,™ I ^ A _ , ,,0!nH 
expuso su labor al frente de la restrlc- £ifica plu*a de marfil con incrusta-rechas se organi/.a con gran pujanza, ™nc£n ^ ° J Juan José Serrano Cabero de veint.-
ción como jefe que fué de ella y ter- ciones de oro. E l pueblo de Caetellar i agrupando bajo un ideal común a H m i e - n £ i ^ 
minó diciendo que tanto su pensamieq-les el primero que el señor Alcalá Za- das las fuerzas derechistas. La Union , • ¡rez, de veinticuatro; Constantino Moya 
' será un hecho muy en breve, porque res-.J ' . . . , . ^„Irv,„ri iVeitles. de veintitrés; Antonio Dionisio 
S M í ^ ^ í f ñ S e r t í Montero, su esposa. Nieves de la Torre, 
to en el &^\%U*UL juwuttABláflToon PárlMlitBW a las que le eeñale e indique y dos hijos del matrimonio llamados De-
un circulo que se ^nomina Cas.no de cuenta a ™ ^ J " ^ podM sp ™¿™ J Antonio, de diez y doce años. res. 
los Amigos de Alcalá Zamora, que an-mas de tOOO «OOlOB, lln-0<mUr 1M nume MIllolM nacional-sindicalistas v Pn n ^ t i v ™ ^ * - M.ni..i0 Hernández 
Nacional Sindicalista (JONS) se ha lan-j 
zado un manifiesto al país que contiene 
el siguiente programa: 
"Af.rmación rotunda de la unidad es- » 
pañola. Lucha implacable contra los ^le-l t 
mentes regionales sospechosos de sepa- A bicicleta por d ía . U n a c n a d l t a 
f ^ f g ^ i z a c l ó n nacional, imponiendo al COmo Otras muchas 
las personas y a los grupos sociales ell 
¡deber de subordinarse a los fines de laj Un médico de la Casa de Socorro dol 
Patria- , ¡distrito de L a Latina asistió en la calle 
Máximo respeto a la tradición católica de lag AguajB número 7. de Intoxicación 
S í . t S f í ^ r i Í S S . ' í i . ' ^ Í S í í í í ! p U - P " " ^ ' - — ^ 0 , a causa de 1M 
to como su manera de actuar están mora visitó al comenzar su vida poli-
compendiados en una Memoria que ex-¡tica y en el que inauguró su primera 
puso a la consideración de las autori- camPaña. electorai- ^ J ^ ^ ^ Í ! 
dades sanitarias. 
También hicieron algunas observa-
ciones sobre el asunto los señores He-
rrero de la Orden y Ruiz-Ocaña. 
E l señor López García dice que está 
en un todo conforme con lo manifes-
tado por sus compañeros. 
Don Gustavo López y García trató 
te se llamaba Circulo Liberal y que i rosísimas adhesiones femeninas 
cambió de nombre después del discurso j —;,...? 
pronunciado en Valencia por el hoy Pre-1 —Hicimos propaganda católica por to-
áidente de la República. Acompañaba a da la isla de 
en las Milicias nacional-sindicalistas y en pectivamente; Manuela Gato Hernández 
el apoyo moral y material del pueblo. y Slis hllog Vicente v Francisca, de dos 
Ordenación española de la Adininiatra-
MllTorca"V"¿n "eífa Vncon- clon pública como remedio contra ei b u ^ tres años' respectivamente 
la pluma una piaba con la siguiente ins- tw siempre 'el mismo entusiasmo, el mis-;rocratismo^extranjerizante y ^ 
crípciOn: "A don Niceto Alcalá Zamora, 
primer Presidente de la República, sus 
amigos de Castellar". Tiene fecha de 
11-12-31. 
Al salir los comisionados de Castellar Escajadillo; Lucena, don Antonio Gó- lono que adquiera pequeños predios. | comenzó en la sesión anterior. Expuso 
mez Burgos; Pamplona, don Juan Pe-| E l proyecto, aun admitiendo que ca- los beneficios que del cooperativismo!manifestaron que durante la última vi-
dro Arraiza; León, don Francisco Roa reciese de los defectos jurídicos y eco- Pueden obtener los farmacéuticos por sita del señor Alcalá Zamora a Priego 
de la Vega; Valladolid, don Mauro Mi- nómicos que han señalado otros asam-la fusión o la federación de las Socie-|l-j dijeron que querían regalarle la plu-
guel Romero; Cáceres, don José Ro- bleístas, mientras se base en una gran dades creadas y el papel que las So-|nia con que firmara su P"WJ'¿«cre1¡¡¡ 
sado Gil; San Sebastián, don Ignacio máquina oficial para crear arrendata-|ciedades Cooperativas farmacéuticas jj-o™ ha|hneras de devotos, que con luces en las; Declaración de ilegalidad de la lucha de 
Usandizaga; Logroño, don Alfonso Ma- rios del Estado, serla hoy por hoy in-lPudieran representar en la "Restric- ace 
U n malet ín repleto 
M £ % W ^ n e / e ¿ O ^ e n l í i m f " ^ ftlSSS Salvador Jorca Camarasa. con flomlcl-
minor ía hechos ta^ a este r ^ c l 0 la A c c i ó n lio en la calle de Toledo, 6S. danunoó 
S m S L Í S ^ ^ ^ Pod(>re9 ^f . ho.y nuebran- que del automóvil de su propiedad, que 
comparación. E n uno de los pueblos, lle-jtando por su inicmtlva la fuerza de aque- dejó frente a su casa, le sustrajeron un 
so nuestro automóvil en el momento pre-|llas organizaciones, 
ciso en aue ĉ llevaba el Viático a un' Oponer la violencia nacional sta a a 
moribundTde las afueras1 La .alie cen-! violencia roja. Acción directa al servicio 
tral presentaba un conmovedor aspecto, de la Patria. 
Cubríanla en toda su extensión largas Sindicación obligatoria de productores. 
to Fernández; Bilbao, don Ramón Ma-
ría Aldásoro. 
Terminó la reunión pocos minutos 
antes de las ocho. 
Se decía que uno de los motivos de 
la reunión era la adición a la Consti-
tución de la ley de Defensa de la Re-
pública. Sin embargo, ha sido desmen-
tido este rumor. 
aceptable. Analiza a continuación la 
situación agrícola del mundo, y afir-
ma que es posible enriquecer formída-
¿rcho qú7de?púé3 dC fl mado .1 primer manos y de rodilla, utoUM a 
maletín, con ropas y efectos, por valor 
de 600 pesetas, pertenecic-nle a doña Sa-
ra Gold. 
Robo al señor Unamuno 
En un tranvía de la calle de Atocha 
plu 
particular, para mejor conservar tan 
ción de Estupefacientes", importante 
compromiso internacional que tiene 
contraído España, y en la "Recolección¡¿rat^o recuerdo, 
blemente a España, sacando de la pos-¡y cultivo de plantas medicinales", cuyai - Entre los comisionados de Castellar 
tración en que se hallan su comercio,¡imPortancia para la riqueza agrícola figura don Silverio Martínez, secretario 
industria y Banca con los miles de mi-iesPa&ola y para e'. desarrollo de la in- del Ayuntamiento desde hace treinta 
llenes que costaría asentar a las famir^usria químicofarmacéutica puso del^o8,- V (lue íué uno de 103 
lias que el proyecto señala. Defiende irelieve-
íué uno de los 
colaboradores en la política local de 
la obra de las Confederaciones Hidro-| Además, fijó las condiciones de e x i s - ¡ d ^ a l f ^ ¿ ^ ^ ^ S ^ ' e n d L ItauaHdad 
asistían al devotí- ciases. Loa Sindicatos obreros vendráni 
.- "auto", obligados a colaborar en la economía na-i'e robaron la cartera ron 200 píse las al 
cedimos al sacerdote, acompañamos donal, para cuyo objeto el Estado na-¡diputado por Salamanca don Miguel de 
Rater ía tranviaria 
L a e x p e d i c i ó n al Amazonas ^ráficas ^ A c r i b e en oposición al tencia de las Cooperativas y terminó i300 gociog 
p ¡Proyecto agrario el cual comienza por Señalando el grave peligro que para SUj por la tarde, la comisión volvió a vl-
E n la Sociedad Geográfica desarrolló ser Un semiller0 de 0(1403 entre las cía-' desarrollo y para sus fines significa su i sitar al Presidente, y éste fué retratado 
anoche el capitán Iglesias su anunciada 
conferencia sobre el tema "Aspectos 
geográficos de mi expedición al Ama-
zonas". 
Presidió don Dloy Bullón, a quien 
acompañaban en la mesa el ministro 
de Colombia, los vicepresidentes seño-
res Ascarza y Valdopares y el secreta-
rio general, señor Torreja. 
E l conferenciante dijo que no era su 
costumbre hablar de proyectos, sino de 
realidades, pero que ahora se veia obli-
gado a hacerlo para agradecer la co-
laboración que todos le prestan. 
Hizo una breve descripción de la 
cuenca del gigantesco río, doce veces 
mayor que España, destacando los ras-
gos especíales de cada una de sus dife-
rentes zonas; la cuenca baja, que com 
ses sociales entre loa individuos y con-Regeneración en Sociedades capitalistas, con el grupo de comisionados. 
tra quienes promulgasen semejantes 
disposiciones. 
E l señor Sanz, que fué muy aplaudí-
L a s vacaciones escolares 
Como consecuencia de la circular del 
se-
do, terminó su discurso diciendo que SST" ^ ^ ^ " ^ "c ^ ^ i ^umr 
el mayor servicio que los r e p u b l í c a S o s i r 6 5 1 ^ ^ del S ^ ^ Í ^ J Í f f V » 
pueden prestar a la Repúblicí es cam l**"2* de ^ ^ovincia áe Madrid las Es-
biar la orientación de la reforma aera-í^Ue as pr lTar^s c^tmuRr&n sus clases 
.a el día 22. 
Bole t ín meteoroloorlco 
E n la Academia de Cien-
cias Morales 
na, porque de esta manera, en vez de 
enemigos y hambrientos, tendría el nue-
vo régimen ciudadanos satisfechos del 
bienestar y de la justicia, y porque no 
puede haber cosa alguna estable que 
se funde en el odio y en la expoliación. 
Academia M é d i c o Quirúrgica 
Bajo la presidencia del profesor don 
Leonardo de la Peña, ha celebrado esta 
Corporación su reglamentaria sesión se-
prende desde Pará, en su desembocadu- manal, comenzando el acto con la comu-
ra, hasta Iquítos en el Ecuador, pasan-Inicación presentada por el doctor don 
do por Manaes y Pará. y la parte alta,¡Dionisio Herrero, acerca de los casos de 
desde las gargantas del Pongo de Man-i "Amputación espontánea del apéndice 
seriche hasta sus fuentes en el Cerro üeo-cecal", en cuya discusión intervinie-
de Pasco, a 4.300 metros de altitud, en la ron los doctores Catalina, Blanc y Luna 
zona andina del Perú. L a primera es | rectificando el doctor Herrero, 
una inmensa llanura, poblada por la| Seguidamente el doctor González Agui-
selva virgen, de tan escasa pendiente, lar, de la Casa de Salud Valdecilla, de 
que el río en Iquítos, a 6.000 kilóme-, Santander, dió a conocer su trabajo acer-
tros del mar, tiene sólo unos 120 metros ca del "Resultado de las artrodexis ex-
de altura sobre éste; esta configuraciónjtra-articulares de la cadera" que fué 
hace que el Amazonas y sus principa-¡ilustrada con la proyección de una serie 
les efluentes sean navegables en gran I de radiografías 
parte de su curso para barcos de regu-j para terminar, el doctor Víllaverde dió 
lar calado y tonelaje. E l ancho del río cu en t a de su comunicación titulada 
es de 50 kilómetros en su desemboca-¡"Epüepgia parasimpátíca", interviniendo 
dura y su corriente conserva una velo-|en la discusión los doctorea González 
cidad casi constante y un caudal cuyas!pint0i várela de Seijas. Lafora Piga y 
variaciones son muy lentas y regula-:oiiver. rectificando el doctor Víllaverde 
TE3' ... , I L a sesión duró media hora, más del 
Con auxilio de interesantes proyec- tiempo reglamentario 
cienes muestra la importancia y belle 
A las siete en punto salió el Presi-
dente de Palacio, donde había llegado a 
las cinco y veinte. Se dirigió a la Acá-
demia de Ciencias Morale! y Políticas, M o s revisionistas. Pero se re 
con luces al Viático y después que el cional-sindicalista se reserva el control;Unamuno. 
sacerdote dió a todos la bendición ce- de Su funcionamiento, 
lebramos el mitin. j Sometimiento de la riqueza a la discl-
—En Villnfranca celebramos otro acto püna que impongan las conveniencias! Antuliano Manzanares Rub o denunció 
político que tuvo su parte cómica.^ Era;nacionales esto es. la pujanza económl-ique ^ . ^ 0 viajaba en un tranvía po- ei 
muy reducido el local cnnQel ^ct d e b ' a c y 0 ° ; d e España y la prosperidad del pue- d prado 6Ustrajeron ,a ^arte. 
d r c r la palabra a los asistentes. Y co-,b]0- ^ " "J * . 
mo no podía celebrarse el acto al aire 11-| Las corporaciones económicas, los Sin-ha cou 600 pesetas y documentos, 
bre, se resolvió el problema de la si-Ljicatos. serán organismos públicos, bajoj E í f u m a c i ó n de un buen reloiito 
guíente forma. Como el local era de plan-jia especial protección del Estado. J 
ta baja y su puerta exterior daba a una' impulso do la economía agrícola. Lu-I D o n Abilio Calderón Manrique, de 
plaza, se congregó el público en ésta y ¡cha contra la propaganda anarquizante! veinte años, con domicilio en Hortaleza, 
yo me subí encima de una mesa que es-.en el campo, destructora de las más sa-:i32i denunció que le hablan robado un 
taba colocada por dentro pero muy cerca ñas reseivas de nuestro pueblo. Incre- re l^ d oue Valora en 750 o^aeta^ 
de la puerta del citado local. Así. for-'mentó de la explotación comunal y fa-
zando un poco la voz. pude hacerme oir miliar de la tierra. 
de la muchedumbre. Propagación de la cultura hispánica 
j f 'entre las masas, facilitando la entrada,, 
- E s e era el más grave de los proble- en las Universidades a los hijos del pue- d e a ^ ™ t a / dos anv03. ^ fan 
mas ya que estaban prohibidos todos los'blo. ^ i T fV.nfJ M r V.^T BIC1-LETA 
solvía con' Examen Implacable de las influencias!^6 df-JÓ frente a Alcalá, 185. L a maqui-
na vale 300 pesetas 
O T R O S S U C E S O S 
Y van...—A Enrique Santa Cruz Ruiz, 
Estado general.—América del Norte 
se encuentra ocupada por un centro de 
alta presión, cuya influencia alcanza 
desde el Pacífico hasta el Atlántico. E l 
anticiclón que ocupa desde hace varios 
días el continente europeo va perdien-
do intensidad y reduciendo su exten-
sión, comprimido por dos zonas cicló-
de""ía"qü'e es miembro; para asistir a lalun poco de buena voluntad y un algo de extranjeras en nuestro país y su extiP 
ingcnL. 
de una Asociación determinada. En ello pcnag severísimas para todos aquellos ses:ón ordinaria, como todos los mar tes, se celebraba 
.iinge io. En primer lugar me hacia socio pación radical. 
Al lletrar deió el Presidente su trabán se inscribían también cuantos deseabanique especulen con la miseria y la Igno-
Al llegar, dejo el Pres,̂ note]ossu f ^ l o i r m e y luego con citar a Junta g™c-rancia del pueblo. Castigo riguroso para 
norr^n» de los respectivos académicos. 
Asistieron a la sesión los señores Po-
sada, Fernández Prida. Montejo. López 
nicas: una hacía los países escandína-!N,íñez' Sánchez Toca^ Escartín Ruiz Ji 
vos y otra que avanza por el Atlántico 
y ocupa desde el meridiano 25 a las 
costas del Canadá. 
Para hoy 
zas de algunas grandes ciudades de la 
parte baja del río y de aldeas y edifi-
caciones de la alta, muchas de estas 
edificadas por los misioneros agusti-
nos, pasionistas, capuchinos y salesía-
nos, de cuya labor civilizadora hace 
grandes elogios; también muestra tipos 
de las principales tribus que la pueblan 
y de la fauna y flora que las acom-
paña. 
Indica cuál ha de ser la zona objeto 
de su exploración, que abarca una muy 
sensible igual a la extensión de Espa-
ña, entre Colombia, Ecuador y Perú, y 
en que se distribuirán los tres años que 
piensa dedicarle haciendo estudios de 
diverso género, entre los que figuran 
los meteorológicos con que cooperarán 
a los internacionales llamados del año 
Academia E s p a ñ o l a 
Casa de los Gatos.—10 n.. por la Es-
cuela de Declamación de esta entidad 
"La afición" y "Las lágrimas de la Tri-
ni", en el teatro Pérez Galdós. 
Conferencias tradlcionalstas.—7.30 t. 
"Doctrina y acción tradicionalista", por 
don Francisco Estébanez, en el Salón 
María Cristina (garniel Silvela, 7). 
Instituto francés.—"La población de 
Argelia: estudio de geografía humana", 
por M. Schveitzer. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros. 9).—7 t. Sesión c entífica por 
los doctores Carsi y Pérez Velasco. 
Otras ño las 
Homenaje a un médico.—La Sociedad 
de vendedores de la vía pública "La 
Venta Ambulante", para conmemorar el 
IV aniversario de su fundación, celebra-
ra un te en homenaje al doctor Gonzalo 
Torres, médico inspector de la m:sma, 
por los servicios que realiza desintere-
sadamente. A este acto están invitados 
todos los socios y sus familias. 
dad Unión Cultural Recreativa celebró 
quina en un medicamento prescrito por 
el médico don José Vega. Sorprendida 
por el virrey del Perú, y no pudiendo 
polar y los geográficos~y"cartogTáfi'-|just,ificarse por .el juramento que im-
de Farmacia 
Anoche celebró sesión cientificolite-
raría esta Corporación, bajo la presi-
dencia del doctor Zúñiga S. Cerrudo. 
E l señor Blanco Juste leyó una nota i ayer un banquete en honor ¿¿"laaTseño^ 
acerca del descubrimiento de la quina, !ritas de su Cuadro artístico, 
desconocida en España, y procedente de I . E I Presidente de la Sociedad, don Agus-
un folleto editado en 1817 por la con-itintCa° ^al™a' ofreció el banquete; le 
desa de San Gellís. Se refiere a una ¡ ^ f ^ 
j ii J- i- - J J « . . mano ¡san Martin, dando las erracias en 
doncella india-limena de doña Ana de i nombre de las agasajadas & acias en 
Ossorio. condesa de Chinchón, llamada -.. .« 
Zuma, que, al ver enferma a la virreinal "Dlamant*-" el mejor vino 
del Perú, puso furtivamente polvo de 
ménez. vizconde de Eza, Redoné. Pedre-
gal, Argente, Puyol,. marqués de Figue 
roa. Palacios, marqués de Lema, De Die 
y sombrero y bastón, como los demásl01"™ y X J l \ , ^ Z u r \ r C ^ h r ^ ^ n C l K ? e i Pu-—w - .,í 
académicos en las perchas colocadas eniral extraí11rdin"la ^ Pefll: P i l i S S L 1cS F ^ S * ? qUe hK0y f*vorec<;n traidora-
el vestíbulo, cada una de las cuales tie-lPa™ explicar fines de la Asociación, monte la desmembración nacional, 
ne un rótulo escrito a mano con el P^r ejemplo, estaba todo resulto. Asi pu E1 E8tado naclonai-smdicalista confia-
de hablar en Palma y en mea. rá los mandos políticos de mas alta res-
—En Felanltx no había nada organi- pongabiiidad a la juventud de la Patria, 
zado a mi llegada, pero al saber que M- J , decir, a los españoles menores de cua- ma Anca le sustrajeron 50 pesetas y va 
tábamos allí, se nos presentó la Junta de;renta años. j g j salchichones, que valora en 70 pe 
un Casino y sin organización de irin | E] Comité ejecutivo lo forman: Raml-¡S g,S\.a,lto. 
Caída.—María Mingo Velas, de cin-
cuenta y nueve años, con domicilio en 
Toledo, 122, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado al caerse casualmente en 
la escalera de su casa. 
Un robo.—Manuel Quijano Cubero, de 
cuarenta y tres años, con domicilio en 
Bravo Murillo, 13. denunció que de la 
tienda que tiene establecida*en la mis-
runa clase se agruparon rápidamente las. -Luis Vera Pelayo, de cin-
Ihian robado un "auto", frente a las Sa-
H ^ h ^ V ' M p «MforoB oue hablara YoiL0 I^fesma Ramos O. Redondo Ortega. t t ñ denunció que le ha-^ derechas. Me pidieron que naniara. ir,lFrjinclgco Jiménez CTARCÍA COMITÉ SP J 
go. Miñana. Pons, Asín, Aznar (don Se - j l" replique que era necesario el permi- cret!iriado. juan Aparicio López. Enri-,"13" ] 
verino). Gascón y Marín y Alcalá Za- so de la autoridad Se M a g u i ó en «« -J^ , Compte Azcuaga, Manuel Sonto V W " ? " ! orio.mas_An-ol San Pablo del 
mora. De los treinta y tres miembros Smda y se celebro i m ^ ^ 
que figuran en el escalafón de acadé- mitin. Terminado ya el acto se c^rr o la, m. dez Cañet c,riac0 prieto Muñoz. R- p|¡'a oue^UlBUStraklO Afectos de la pro-
micos, asistieron veintidós. VOí por el pueblo y a instancias de maU- desma dft Milicias. Evaristo ^ ' ^ 1 comoañ ra 
E l Presidente de la República, tiencjtud de personas, tuve que hacer lo quC|páez B]asc0 José Luig Serrano p ^ . , p . e d a d ^ un^ ^ ^ ' ^ ^ ^ pogada 
.1 número 17 del escalafón del año en en los teatros, repetir el mitin. r R. Escribano Ortega. Comité ^ - L ^ , i ¡ * S ^ ^ ^ n á e m ^ B ^ ó i del 
curso. Fué elegido académico en 4 de -¿•••J _. . - , i versitario: Antonio Correa Fernández ¿ e n u * ^ 
noviembre de 1919 v tomó posesión el 22 - P a l m a de Mallorca es un pueb o Eaiilian0 Aguado. J . Aparicio." |bar de la calIe de To'€ao< ^ 
de noviembre de 1920. Es miembro, den-eminentemente religioso. E l día de la I f W l l K i i W » ^ 
^ ^ ^ ^ r ^ l ^ ^ ^ ^ p ^ Madar iaqa a Madrid 
d e ™ ' *»»"•- fas r L T c ^ r y t T r o n Z \ PARIS, « - E ^ a mañana a , 
E l Presidente irá a Bilbao j ^ — . a ^ . ^ c . ^ r • E f « 5 « . f ^ Í - W S A « 1 K : fué ña en el Consejo de la S. de N., don
BILBAO. 15.-E1 alcalde de Bilbaojla despedida. Más dT L O o T p ^ o n a V nombrado em-
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500 . 71501 . 71509 y 72805 
L comunica ¡cluso señoras, acudieron al «mwtte % deŝ : ba¿darC(l" aJa Sei señor Qlíván filaron en emocionante manifestación ca-| £e acompaña ei señor uii\an. 
Fueron despedidos en la estación por 
V s t e decir, en fln. nos añade el dlpu-¡ el señor Danviia y personal de la Em-
tado agrario, que se realizó en pocos bajada V Consulado, 
días una propaganda improvisada, pero 
intenííslma por toda la isla. Figúrese 
que en cuatro días me vi obligado a 
pronunciar 16 discursos. 
que ha estado a visitar al señor Alcalá 
Zamora el cual le ha prometido hacer 
un viaje de visita oficial a Bilbao. 
Los moros notables 
ofrecen un té 
eos, en que situarán con el astrolabio Pedía a Ios indi03 revelar al invasor 
unos 300 puntos fundamentales y re- el secreto del árbol de la quina, se la 
llenarán las zonas comprendidas entre'acusó de envenenar a la virreina, vién-
ellos por medio de fotografías aéreas. jdose sometida a proceso y sentenciada 
E l capitán Iglesias fué muy aplau-i3- muerte. L a condesa de Chinchón sal-
üldo. magnánimamente a la india, y Xi -
Casa de Salud de raeo, el ie íe de ellos, en s:ratitud' reve10 
Santa Cristina 
Como en años anteriores, tendrá lugar 
el 22 del corriente, a las tres de la tarde, 
el reparto de ropajs con destino a los ni-
ños que nacieron en esta Casa de Salud 
durante el año 1931. 
Las madres que se consideren con de-
rechos, se presentarán en esta oficina con 
6us niños del 15 al 20 del comente, en-
tre 3 y 5 de la tarde. 
L a Reforma Agraria 
en el Ateneo 
M á s e s c u e l a s e n V i z c a y a 
BILBAO 15.—Mañana aparecerá en 
la "Gaceta" una orden del Ministerio de 
Instrucción Pública, creando escuelas y 
concediendo maestros a esta provincia. 
Este asunto es de capital importancia, 
pues el Estado, desde el año 1913. tenía 
abandonada esta obligación y el Ayun-
tamiento se vió en la necesidad de crear 
más escuelas de las que se autorizaban 
a los Municipios. 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy distinguido señor mío: 
E n algunos periódicos españoles se han 
hecho comentarios irónicos de la subas-
ta pública de caballos del Patrimonio 
que fué" de la Corona. L a base de las 
ironías es el haberse vendido algunos 
caballos al precio de 21 pesetas, según 
unos, y de 0,25 pesetas, según otros. Es 
Ayer continuaron en el Ateneo las se-jpoglb]e que est0g comentarios sean orí 
sienes dedicadas al estudio de la reforma gen ¿e otros que. por lo visto, han apa-
L a comisión de moros notables llega-
dos a Madrid para asistir a los actos 
.de la proclamación del Pres'dente de la 
.JVIÍI^1^!*!" Recreativa.—La Socíe- | República, ofrecieron ayer tarde un te 
" en un hotel céntrico a diversas perso-
nalidades en nombre de S. A. el Jalifa 
de la zona española del protectorado y 
en el suyo propio. 
Asistieron al cortés ofrecimiento el 
alto comisario, señor López Ferrer. los 
generales Sanjurjo, Queipo de Llano, 
Goded y Vives, el d'rector de Marrue-
cos y Colonias, señor Cánovas, los je-
jes de dicho centro y periodistas. Acu-
dieron los notables Hach Dris E r Riffi. 
bajá de Tetuán, su hijo Mohamed E ! 
Kader y otros, y un grupo de estudian-
tes marroquíes que cursan sus estudios 
?n Madrid, merced a becas concedida? 
oficialmente. Con el alto comisario y el 
general Sanjurjo y Queipo de Llano to-
mó asiento en la misma mesa el Prin-
cipe Sidi Mohamed Ben el Medí, her-
mano del Jalifa, el cual cursa en Ma-
irid sus estudios de Atfricultura. Todos 
vestían al uso europeo. 
Los notables estuvieron muy deferen-
tes y corteses con todos los Invitados y 
hablaron de las impresiones recogidas 
nn Toledo, ya renovadas por algunos de 
ellos en el viaje que realizaron en la 
mañana de ayer a dicha ciudad, que les 
sorprendió por sus calles típicas de tra-
za árabe y los monumentos que conser-
'an inscrinclones para ellos familiares. 
Fueron afectuosamente despedidos por 
cuantas personas acudieron a la invi-
tación y se mostraron encantados de 
'os días pasados en Madrd 
E l nuevo director de Seauridad 
Nueva a a r u p a c i ó n 
• w 
i y anunciando su propósito de defender 
las por todos los cauces legales. 
* • « 
i L a Agrupación de damas "Las 
i garitas" nos dice en una nota qt 
j propone emprender en breve una inien 
I sa campaña de reivindicación femenina 
I por todo el país e invita a las asocia-
L a Asociación de Familiares y Aml-I ciones similares de toda España para 
gos de los Religiosos de Castilla la Nue- que, conservando cada una su autono-
va (AFAR) nos envía una nota de pro- mía. cooperen a este movimiento que BQ 
testa contra los ataques a las Ordenas desarrollará con respeto absoluto a las 
N o t a s v a r i a s 
Con el nombre de Juntas de Ofensiva religiosas aparecidos en alguna Prensa autoridades canónicas y del Estado. 
.i..a»;i:«i«!!;»i;i'B •HWrti m T m v n vmm % • w Mu p»- *m m t w m m m m f»* mwm m\ B::¡!'B:I¡I:BII!:BI!.«!Í!.B.: ra. .:.K • Biiiisni 0: ¡ mtmw. m 
V A L 
! T ) F S T E O ! - O N / 
agraria y pronunció un discurso el inge-
niero don César Sanz Muñoz. 
Después de exponer su actuación en 
diversas empresas, en las que llevó a la 
práctica numerosas roturaciones, riegos 
y parcelaciones, entre las que destaca 
el magnífico esfuerzo de poner en culti-
vo 300 hectáreas, que se hallaban sin 
cultivar, mediante su conversión en tie-
rras de regadío, elevando las aguas del 
Ebro, el señor Sanz pasa a ocuparse del 
aspecto social de la reforma. Dice que en 
BUS obras no se presentó nunca ningún 
conflicto de carácter social, a pesar de 
coincidir con grandes estados pasiona-
les de las masas que en otros lugares ori-
ginaron multitud de conflictos, y atribu-
ye este resultado a la política de justi-
cia y caridad que siguió con sus obreros 
con los que entabló relaciones de cordial 
camaradería. Además, aquellos obreros 
fueron convertidos en participantes de| 
los beneficios de la empresa y vieron que 
podían depositar su confianza en el pro-
pietario que trataba por todos los medios 
de merecer su amistad. Con este proce-
dimiento el señor Sanz logró realizar una 
de las más difíciles obras de Ingeniería 
agronómica y obtuvo un gran beneficio 
al traspasar la empresa a una importan-
te entidad. 
Hace a continuación la aplicación teó-
rica del proyecto de reforma agraria 
anunciado al caso expuesto para sacar 
la conclusión de que los esfuerzos de un 
propietario que obrase con patriotismo 
ee verían castigados con la privación del 
pan para sus hijos, y la desvaloración y 
mediatización de su capital, convirtién-
Los caballos del Patrimonio !fual.es' la ^ T \ b ' í c a está malvendiendo 
los tesoros del Museo de Palacio. 
Para salir al paso de estas fantasías 
por lo menos, en lo que respecta al co-
mentario de la Prensa española, me per-
mito enviar a los periódicos de Madrid 
una nota expresiva de los pocos caballos 
vendidos hasta ahora, en subasta públi-
ca, con el precio de tasación y el logra-
do en la subasta. 
Aprovecha con gusto esta ocasión para 
saludarle su s. s., 
Juan CUETO 
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BARCELONA, 15.—El gobernador ci-
vil hizo grandes elogios del jefe supe-
rior de Policía señor Menéndez, el cual 
si no hay variación en la constitución 
de Gobierno, dijo el señor Anguera de 
Sojo. pasará a ocupar la Dirección ge-
neral de Seguridad. Con este motivo 
reiteró los elogios al señor Menéndez, y 
se lamentó de que se le prive de un je-
fe que tan buenos servicios viene pres-
tando en Barcelona. 
» • • 
E l ministro de la Gobernación asegu-
ró anoche ante un grupo de periodistas 
que el señor Menéndez, jefe superior de 
Policía de Barcelona, será designado pa-
ra ocupar el cargo de director general . 
Los propresistas 
b. _ . „ 
Calíe". / f i . 0 . ^ p b o . 
P o b l a c i ó n : . P r o v i n c i a : 
Ha entrabado en oste Establecimiento: 
caiitas del tomafto grande de 
Pasta don!.'frica de la C a s a G a l . 
cajitas del t a m a ñ o p e q u e ñ o 
do Pasta dentífrica de lo Caso G a ! . 
de -.. de 1931. 
Nombre del Establecimiento: 
Reunido el Comité Nacional del parti-
do republicano proerresista. bajo la pre-
sidencia de don César Juarros. acordó: 
Solidar zarse con la actuación y loe 
acuerdos de su minoría parlamentaria, 
especialmente en lo relativo a conside-
rarse desligados mientras dure el man-
dato presidencial, del que fué su jefe don 
Niceto Alcalá Zamora; proceder a la rá-
pida organización de Asambleas provin-
ciales, trám'te previo de una Inmediata 
Asamblea nacional y respecto a posibles 
Jefaturas, mantener el criterio democrá-
tico, de acuerdo con lo que preceptúa el 
Estatuto general del partido, reservando! 
a la Asamblea nacional el decidir. Esta 
Asamblea se celebrará en Madrid, den-
tro del próximo mes de enero. 
G i l R o b l e s h a b l a d e 
B a l e a r e s 
A su regreso d*» Palma de Mallorca, 
el diputado agrario señor Gil Robles ha 
sido felicitado por numerosos amigos y 
correligionarios, a los que se ha decla-
rado la excelente impresión que posee 




i e n t e s m u y 
l i m p i o s , 
b o c a f r e s c a y 
a l i e n t o p e r f u m a -
d o . H e a h í e l 
b e n e f i c i o d e u s a r 
t o d a s l a s m a ñ a -
n a s P a s t a D e n s , 
d e n t í f r i c o s u a v e 
q u e s i n r a y a r n i 
a t a c a r d e v u e l v e 
a l e s m a l t e s u v e r 
d a d e r a b l a n c u r a . 
D e n s d a v i d a a 
l o s d i e n t e s y e m -
b e l l e c e l a s o n r i s a . 




Tubo, 2 pfas. 
P e q u e ñ o , 1 , 2 5 
T i m b r e o p o r f e . 
nimados por 
la a c o g i d a 
que obtiene 
nuestro regalo y a peti-
ción de varios clientes, 
ampliamos hasta fin 
de 1931 e! plazo para 
pedirnos el collar de 
perlas de Manacor 
Entregue el cupón lleno 
y 12 cajitas grandes, o 
24 pequeñas, de tubos 
de Dens o de Pasta 
dentífrica G a l , Serie 
Amarilla (o su equiva-
lencia: 2 p e q u e ñ a s 
valen per 1 grande) a 
su proveedor, que las 
guardarq y le devolve-
rá el cupón, timbrado. 
Envíenos entóneos éste 
a Perfumería Gal, Isaac 
Peral, 10, Madrid, y le 
remitiremos el collar. 
( P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
1 
Ml^rro!^. 16 de dlclPmbre do 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Nrtm. 6.987 
Información comercial y financiera 
I N T E R I O R 4 POR 100 —Serle F Courrieres. 364; Peñarroya. 195; Kulmann 
(60,50), 60,2ó; E (60 50). 60,25; D (61),! fEstablecimientos), 291; Caucho de Indo-
G0,50; C (63) 03; B (63), 63; A (63), 63,25;Ichina, 109; PaLhe Cinema (capital), 89.50. 
G y H (63), 63. ¡Fondos extranjeros: Ruse consolidado al 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle E 4 por 100 primera serle y segunda serle. 
(71). 71,75; D. 73; C (75). 74 60; B, 74.75; ¡3.80; Banco Nacional de Méjico, 139. Va-
A t75>. 75; G y H (75). 75. lores extranjeros: Wagón Lits, 98; Río-
&MOBHZABLE 4 POR 100, CON IM-!tlnto. 1.115; Lautaro Nitrato, 82; Petro-
PÜESTO—Serie B (68.75) n:i. clna (Compañía Petróleos). 358; Rcyal 
AMOAÍTI/ARLE 5 POR 100 1900, CON Dutch, 1.160; Minas Tharsis, 200. Segu-
IMPUESTO.—Serie E (84,50), 84,50; C.ros: L'Abeille (accidentes), 630; Fénix 
(85). 85; B (83). 85; A (85,50). 85,50. (vida), 552. Minas de metales: Aguila-s. 




Programa para hoy: 
MADUIl). Lnlón Kadlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11.45, Sinto-
nía. Calendarlo astronómico. Santoral. Re-
celas culinarias.—12, Campanadas. NoM-
daa. Bolsa de trabajo. —12,15, SeOales ho-
rarias. Fin.—14.30. Campanadas. Señales 
Dorarlas. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto. —15.30. Noticias.— 
15.56. Boletín de la Sociedad de Naciones. 
Información teatral.—16, Fin.—1». Campa-
El próximo campeonato de España de "cross country" Santoral y cultos 
Se celebrará en San Sebastián el día 28 de febrero de 1932. Una entre-
vista de Zamora con nuestro corresponsal en París. Un beneficio vel1^ 
te mil pesetas para la Federación Española. Dundee triunfa por k. o. 
Football 
Los Jugadores españoles en París 
(Do nuestro corresponsal) 
P A R I S , 15.—líl equipo español de 
nadas. Bolsa. Programa del oyente.—20,10 
Noticias. Información del Congreso de los 
Serie C (79.6:)), 79,50; B]Shlas 'áo'iegre/éo: TrasaUAníica. 82. A<vlOip»XMáoa.—20M Fin.-22, Campanadas.jfutboi ha llegado esta noche a la ca-
A (79,65). 79,50. 'clones: M. Z. A., 320. ¡Señales horarias. Información del^Congi-e-ip^ai de Francia De la estación mar-
AMOKTIZAKLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie E , 84.50; B (.85). 85. 
AMORTIZA U L E 5 POR 100 1927, SIN 
IMPtJESTO.~S«rle F (85). 85; E (85). 
85; D (S5), 85.25; C (85 50), 85.50; B 
(85.50) 85.75; A (86), 8650. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 10?7. CON 
IMPUESTO.—Serie E (73.75). 73.75; D 
(73 75). 73.75: C (73.7-), 73,75; B (73.75), 
73 75: A (73.75), 73.75. 
AMOFvTIZAHLE 3 POR 100 1028. SIN 
IMPUESTO.—Serle E (64,75). 65; C 







(77,50). 77.25; A (77,50), 77.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO. — Serie E . 84,50; D, 84.50: 
C (84.50). 81,50; A (85,25), 85,50. 
RONOS ORO.—Serie A (175). 175.50; 
B (174). 174,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(81). 81; B (81), 81. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 
100 1929.—Serle B (77), 77. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(100). 100; Villa de Madrid, 1914 (72». 
72; 1918 (72), 72; Mejoras urbanas, 1923 
(79). 78. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. -
Tánger-Fez (87,50), 88; Empréstito Aus 
tria, 97. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(77), 77; 5 por 100 ( 80), 80 ; 5,50 por 
100 (91,60), 91; 6 por 100 (93), 93; Cré-
dito Local, 6 por 100, interp. (84,50), 84,50; 
Cédulas argentinas. 3.12. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (70.50), 71. 
ACCIONES 
gan entusiasmo los preparativos del iSobejano por su participación en la* 
campeonato de Cataluña de "cross tres armas 
country" que organiza para el dia 31 dei 
próximo enero el C. D. Español. 
Han sido numerosos los que se han 
interesado ya en adquirir detalles con 
DIA 16.—Miércoles.—Témporas. I. p. 
—Santos Ensebio, obispo. Albina, vir-
gen; Valentín, Concordlo, Naval, Agríco-
la, mártires; Adón, Beano, Irenión, Obis-
pos; Ananias, Azarías, Misael, niños.—La 
misa y oficio divino «on de San Ensebio, 
con rito semidoble y color encarnado. 
A. Noeturnu.—Sanguls Chrlsti. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de la Con-
cei-cion. 
Cortf de Marín.—Carmen, en su pa-
D . | | rroquia (P.), S. José (P.)( S. Sebas-
O l l i a r tj-in Snnlinro. Santos Justo y Pastor, 
E l Comité Regional Barcelonés de ̂ a 
Pascual. ofAnicor— — — " cernientes a la misma, lo cual es un1,, ^ J " B híi confeccionado para em- ~ Furoqula dr Ins Angustias. — 7. mi-
ROLSA D E LONDRES i?i^*h*?a.ri« Unt* Cam- charon a un ^te l español de la calle buen augurio de éxito, para lo cual l o « ' " ¿ V la numera quincena de enero un pPn,Ptua por los bienhechores de la 
Pesetas, 40,68; francos. 87,81; dólares, ,a,^dasqNotIi;laa._<).^. cierre. ' ¡Mont Thabor. Hablamos unos instantes organizadores no dejarán de poner de ^ lo de inferencias teórico-prácticas parroquia. . ^ „ i ^ . _ 
- _ con Zamora, el gran guardameta tan ¡su parte todo cuanto sea necesario pa- ¡ ' _,.rso completo a desarrollar cons- Parroquia del Ruon consejo.—Í a n . 3.45; francos suizos, 17,68; belgas. 24,83; |" KHti|0 eN,,nñH (E. A. J . 2, 4¿4 metros) 
liras, 67,35; florines, 8.55; noruegas, ¡,je l7 a jy. sintonía. Canciones salmantl-discutido estos días, que nos cuenta sus ra que asi sea 
18.42; danesas, 18.25; marcos, 14,50; pe-jn^ valencianas y andaluzas. Curso de ln- impresiones de esta manera: 
sos argentinos, 40,75. jglés. Peticiones de radioyentes. Música de| "Tuve una mala tarde. Los dos tiros 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 13,25; francos, 87 7/8: dóla-
res, 3.445: libras canadienses, 4.265; bel-
gas, 24 3/4; francos suizos, 17 11/16: 
baile. Noticias. Cierre. logrados fueron de los que no deben 
lograrse nunca. Otro lo hubiera deteni-
Programas para el día 17: ]do cualquier tarde buena. Los cuatro 
MAUiim, i;ni6n Radio (E. A. J . 7, 424i restantes fueron imparables, 
etros).—De 8 a 9,30. "La Palabra". Tres Dos tantos en los tres n 
Pugilato 
E l cu s  l t  - , - _ - medja hora 
¡ta de seis conferencias que son. Kl parroquia d la Coiiccpclón.--n Hn-
Primera.—a) Apuntes históricos; o*\ Novena a su Titular; 8. Exposición; 
iColocación (manos, pies y cuerpo). misn Soiemne, 5,30 tarde, estación. 
Segunda—Mecanismo (puro e inter- rosario, sermón, señor Rublo Cercas, y 
imrlado contra Torrot, Inretativo) Golpes (seco, alargado y re-' eserva. „ . L 
B A R C E L O N A , 15.—Interesante como tenidoL ' S e J ^ n ^ S ! ¡ r i ? Z X 
pocas veces será la velada de mañana,1 Tercera.-Jugadas (banda, corrida, na a la P " ^ ^ ^ " " ^ ' ^ Y* 
e dado el historial deportivo del adver-maTssé. piqUé. etc.). Z s t S ^ l i ^ i ^ ^ ' í S o ^ ^ Ü 
sario de Kid Tunero. Luis González (a) Cuarta . -Línea de juego. ¡tosa reserva y salve. 
'E l Leñero", es un boxeador que dê de1 Quinta. Reunión. Parroquia de S. Martín. — Novena a 
ero viene batallando siempre contra^ Sexta.—Estrategia y serie americana, !g3in(ri LUC¡a. 5,30 t., estación, rosario, 
hombres de los más clasificados den-j Dichas conferencias serín ciadas [*f sprmón señor Vázquez C^marasa, reser-
tro del pugilismo mundial y durante CUrcofi completos en cada Club afiliado , 3 • himno, 
reis, 4 3/8; p-sos argentinos. 40 7/8;! contratación. Concierto-U30 Not ólas - vecea el balóni Los que d}g.an lo Con- su jira por Europa espera encontrar v cn-o división en grupos y zonas serán l-rroqula dr Santiago — Novena a 
ídem uruguayos, 31.50; Bombay, 1 che-,15.55, Informacón teatral.-16 Fin.-lí). lrario dehleT¡¡n haber egtado en Lon. cuant0 mejor Contamos " 
I n 6 9/64 peniques: Shangai. 1 chelín Campanadas. Bolsa. Programa del oyente nr^pnHar «1 nmmHp lo tio n t Z „ "x „Í cunuimos 
II 3/8 peniques; Hongkon|. 1 chelin 5 20.10 Noticias. Información del Congreso «res P*f» P . ^ ^ f ^ el la I n , , ^ com'>ate ra diez "rounds". que 
9/16 peniques; Yokohama, 2 chelines de los Diputados.-20.30, Fin.-22, Campa-nica soberbia del juego Inglés. jpuede considerarse como otro de fondo, vives, renuncianco a mu.i CA.^ F — | D ¡ D A 
5 1/2 peniques. , nadas. Señales horarias. Información del Todo jugador tenia siempre alrede^es el de Kid Hurtado contra el fuerte nai son ios de prescindir de todo tec- • • • 
BOLSA D E MILAN ¡Congreso do los Uiputados.—22.30. Trans- dor dos compañeros bien situados para] "puncher" del Sporting Javier Torres. niCÍ'Smo idiomático y puramente billarís-j (Fstf, ppri(-)d|co so publica con censura 
misión del concierto de la banda de in-jreCoger su quite. Luego, qué manera de Kid Hurtado, actual campeón del P^- tico v emolea- el más sencillo lenguaje pc,í,s,ás(i(.ai) aClaS. rxOllClaS. U,OU. Hoali'rarcn r>r\mn ui ,,.,f ;„., , »->̂ ». ,.,,.,.,1 Ji J-1 t i T-. i Í r» I J ^ . /•! _ J . t-̂ An o ^ --24, Campanadas. .desl z se, como s patinaran por aquel 
I . — Banco España ; „ HK. L IT ^ J " , VOOT 
390; Guadalquivir (120), 120; Hidroeléc-ltas' 43,2o libras, 17,.0; dolares 5,1825; 
trica (170), 170; Mengemor (190), 190; fc^03' 121'75; ^ncos , 20,145; liras. 
Telefónica, preferente (01), 96; ídem, or- '¿,,,áü* 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,46; francos, 3.92; libras, 
3,1525; francos suizos, 19.45; liras, 5,1325; 
florines, 40,36; marcos, 23,74. 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 167; francos, 76,85; libras, | cierre. 
68.76; marcos, 4,71; francos suizos. M2iníSuo ^ i * * * (B. A. J . 2. 424 metros).-llampo cenagoso en que nosotros nos 
dólares. 10,37; milreis, 123; Renta 3.501De 17 a 19: Sintonía. Selección musical de^unuiamos. En campo de hierba hú-
por 100. 73,30; Consolidado 5 por 100,!obras del maestro Vives. Música de baile, meda, los españoles se defienden, co-
82,85; Banco de Italia, 1.390; ídem Co-1 Noticias. Cierre. ¡nocen el terreno por ser análogo el 
mercial. 1.196; ídem Crédito Italiano,| • . > jdel Norte de España; pero en Londres 
700; ídem Nacional de Crédito, 11; 
Lloyd Sabaudo, 109.50; Snia 33; Fiat, 
125 50: Gas Torino, 21: Eléctricas Roma, 
743; Montecatini, 99.25; Chatillón, 218; 
Ferrocarr'l Mediterráneo, 310. 
BOLSA DIO ZUBICH 
Chade. A, B, C, 850; ídem, D, 167; 
ídem, E , 160; ídem, bonos, 4.250; Sevi-
llana, 165; cédulas argentinas, 50; pese 
namá, debu ó en Barcelona contra Ren-¡y exactos gráfico-?, a fin de que todas i 
sen, de quien se demostró netamente sus disertaciones puedan ser fácilmente r i • ^ 1 / » o » » í / l f i / l 
superior, obteniendo un gran éxito por, comprendidas incluso por los menos ini- ¡jCCClOIl QC Car iUaQ 
su boxeo y "punch". ciados en el juego del billar. 
Dundée vence por 
MIAMI (Florida). 
'k. o.' * * * , J , ' ! ^ Donativos recibidos para los cuatro úl-
Sería interesante que aquí en Madrid. itlrnog guelt09 publicados en esta sección 
Reyerta en U n pueblo enfoda^ ^ de ve/1 fós ? n > r ó en esta ciudad un combate de bo- donde ha aumentado la afición en wtos fo, dia8 39 de noviembre último y prl 
1 xeo entre el peso medio Vinco Dundée últimos años, se celebraran conferencias mero fy} actual cuyas suscripciones que-
y el campeón chileno Ernesto Sagúes, parecidas. E l campeón de España, señor ^ n cerradas con esta fecha 
Dundée obtuvo la victoria por "k o." Mora (hijo), muy bien podría dar a co- - P a r a 1« ^ ' ^ ^ J,,^ ,e 
0.7 asaltos nocer sus vastos conocimientos. 
, _ . agieses correr el balón con un pie en el 
JAEN. 15.-En el pueblo de Quesadaia¡re otro gin hundi deslizándose, 
:?e promovió una reyerta política. Los' 
contend entes llegaron a usar arma.-
blancas y de fuego. Resultaron un muer-
to y varios heridos graves, entre ellos 
si alcalde, Eustaquio López Sánchez. Ln 
Guardia civil apaciguó los ánimos sin 
apelar a las armas. 
Dos muertos en un vuelco 
resbalando sobre la superficie. 
E l viaje me ha servido como expe-
riencia y enseñanza, sobre todo respecto 
a organización, por cinco años de fút-
bol. Los ingleses suprimen un jugador, 
llámese como se llame, por favorito que 
sea, en cuanto padece el menor rasgu-
ño. A esto debiera acostumbrarse la 
afición española, y hablo por mi caso 
Lawn tennis 
técnico en el noveno de los di( 
a que estaba concertado el combate. 
Dundée es uno de los aspirantes al 
campeonato mundial de su categoría.— I L a Copa Navidad 
Associated Press. V A L E N C I A , 15.—La Sociedad Puen-
Pesetas. 
Ite de Hierro organiza un importante,Don Luciano Tato 
1 rti=TMito ln Po- Don Jesús García concurso, en el que se dispuia la \̂ o-
quien corre el resgo 
Manifestaciones de Olagulbel 
TRUN, 15,-B1 boxeador Irunés deipa Navidad. Comenzará el dia 20 del 
los pesos pesados Juan Olaguibel, que[Preí*en]~ mes 
NOTAS INFORMATIVAS 
F E R R O L . 15.—Un eanvón de viajeros [En uno de los tantos que dejé pasar 
que se dirigía a la feria de Cómelos,¡indebidamente, debí saltar a detenerlo: j ha regresado de los Estados Unidos, 
a causa de un patinazo originado por ¡pero tuve miedo a que mi pierna no i donde ha disputado seis combates y ob-: 
el mal estado de la carretera, se estre-|reSp0ndiera y esperé, dejándome caer tenido cinco victorias, cuatro de ellas 
por "k. o." y una a los puntos, nos ha 
manifestado que. contrariamente a lo i 
os mediosjque se había dicho por una parte de la! 
Las dificultades con que se tropezó lió contra un muro. A consecuencia del sobre el marco. E l pelotón pasó, y aquí 
ayer para formar nuevo Gobierno y el I accidente resultaron muertos por frac- empez5 mi descorazonamiento 
cariz que presentaba el desarrollo de la I tura de cráneo, Dolores Reyes Díaz, de nrvttnÍ9Ju>iAn ÍTIPÔ O in 
;nto alcista ¡treinta y nueve años y su hijo Bernar- *-» organizaron inglesa, ir 
Habfá tres pruebas, que son: 
Individual de caballeros. 
Individual de señoras. 
Partido mixto. 
Campeonatos de Cataluña 
Se han celebrado los partidos fina-
diñarlas (101), 106; Rif, portador, conta 
do (345), 338; Felguera, contado (63,75), 
64; ídem, fin corriente (64), 63; Guindos 
(435), 435; Petróleos (99,50), 98; Espa-
ñola Petróleos (26), 26; Metro (129). 132; 
Norte, fin corriente (257), 254; Azucare-
ra, ordinarias (55,75), 55; ídem, fin co-
rriente, K5; Explosivos, contado (580), 
B55; ídem, fin corriente (580), 555. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica,:crjsls paralizaron el molimiento 
?oiPOrNT30? (98'25)' 300: ' , á * m ' 1930 (99>'de V Bolsa. ¡dWó^de^ d^dnüeve?También "hay varioslque se ponen a disposición del jugador, ¡ Prensa, Paulino Uzcudun no fué al ta-iies de los campeonatos de" Cataluña de 
101, Norte, segunda, 48; ídem, tercera,! E n Fond03 públicos hay firmeza en ¡heridos, algunos graves. [resultan admirables, incluso por los de-;piz en su último encuentro con Lou-iiawn tennis. Resultados: 
S'm. T^V^„5 " ^ l ^ í J ^aiT\?i°!1f,ieencral. con lacras modificaciones c n l n i | | ! V ; M más pequeños. E l baño repara-1 gham. "Casi estoy por decir—añade- Final dobles (primera categoría): 
ANPNCIO OFICIAI!dor en pI ^ el ^abón sale de una que fué uno de los mejores combates.| Maier-Sindreu vencen a Flaquer-Sa- ^on ^uciano lato 
r» k. X T ^ Í - . i"10D A •CT Á ' esterilla del fondo y deja a uno como Por el ¿ontrario, Paulino envió a su.pnsa por 13-11, 6-4. 6-4 i ^ J i S J ? caVbaio' 
o A I N C Ü L / h , i L O r A N A ¡nuevo, se desconoce por España. Debían,adversario a tierra, por espacio de nue-j Segunda categoría: 
haber venido a Londres no sólo futbo-jve segundos, en dos ocasiones; pero élj Puigmarti-Carbó vencen a Solá-Es 
listas, sino también directores de equipo.¡se mantuvo firme y no tocó el tapiz'cayoia por 4-6, 10-8, 6-3. 
Respecto a la organización financie-1 más que con los pie3. En cuanto a sus. Tercera categoría: 
ra, los "sportmen" que ponen su diñe-; proyectos, no los sé exactamente, peroj Puig-Crispin vencen a 
Suma anterior 298 75 
Dos suscriptores 17,50 
C. C , en memoria de su esposo.. 15 
5 
2 
Don Félix Carbajo 5 
Un lector de E L DEBATE, en 
Sevilla 5 
Don Juan López 25 
Total 373,25 
—Para Rogelio Mora (Zurita, 23): 
Pesetas. 
Suma anterior 277.75 
48,50; Prioridad Barcelona, 55; Va len . i^ d ^ , ^ ^ ^ 
T r ^ ' c ' á Z I Z rtS^VJSÍl El de valores de especulación I 
c f/ 01, V-r ? ' ,-V 7425; Cordoba-!est4 particularmente débil,, lo que ha 
^/Sf' ^Metropol i tano, 5.50 por 100|OblÍKado a poner tope a la baja de Ex-í 
Í Í J Í S ' ^4¿5: DA^Ca!,er^o.eStoacmp^a-dalPlosivos. a 555, cambio a que cierran p ^ ) , 73,o0: Portland (98) 98; Pena-con baja de g tos. Hay baja tam-
Dos suscriptores 
C. C. en memoria de su esposo.. 
rroya, 6 por 100 (84,75), 84,75. 













































entero y medio en Petróleo; de 7 en de depósito necesario número 1.055 de-
al Rif y de tres en Nortes. 'pes.etas nominales 1.500 en Deuda amor- ro en los equipos no cobran sino un j creo que va a cambiar de "manager" !mag por g-'s, 6-0, 6-3. 
E l Banco de E?paña prosigue en baja'tlza'ble al 3 por 100 Em. 1928, expedido ¡tanto por ciento fijo. Las ganancias so-iy que probablemente boxeará en febre-;Ij-|na| dobles,' damas: 
y pierde 5 nuevos duros. |por esta Sucursal del Banco de España|brante9 se destinan íntegramente a lalro en Miami. Es posible que venga tam-
Pellicer-Co-
irbaj( 
Un lector de E L DEBATE, en 
Sevilla 









—Para Pascuala Descalzo (Laurel. 6, 
segundo, B) : 
Peseta». 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 256,50; Explosivos, 560; Rif, 
840; Española Petróleos, 25. 
« • « 
BAIICELONA, 15.—Nortes, 255; Ali-
cantes, 174; Andaluces, 17; Orenses, 11; 
Transversal, 17; Colonial, 273,75; Gas, 89; 
Por el contrario, hay alza de 5 uní- "en Pamplona el día 7 de mayo de] " . " ^ fútbol."' I bién a Europa , ' s^^ 
dades en Telefonos, preferentes y ordi- 1930, a favor de don Félix Flores Erre- J , • « ío „nn r-arnora •• [señora neroerg senorua ruuuuuuu .» 
narias, de tres en Metro y de un cuarto caita, y a disposición del señor admi- . , „ ^ , a" . . . i , iPO' 6-3, 6-2. Suma anterior 
en Felgueras. nistrador de la Aduana de Valcarlos.j Todos los jugadores han recbido úl-; Olaguibel aludió a la crisis actual. F¡na| damas (segunda categoría): Don Juan López 
Guadalquivir, Mengemor, H. Españo-'sc anuncia al público, nara que, el que tiraamente en Inglaterra unas meda-'que reviste en los Estados Unidos ca- Señorita chailly vence a señorita 
la. Guindos y Petrolitos, no varían. ¡se crea con derecho a reclahar, lo veri-lias de oro. Cada jugador cobrará pe- racteres muy graves, y citó el caso, vvitty por 6-2, 6-2. 
Las cédulas hipoterarias pierdan do? fique clontro del plazo de un ^nes a|getas 850. Las ganancias que quedan por ejemplo, de que Kid Chocolate ob-!|r|nfl| mlvln /«Pírñndi rateirorfa)' 
OTartoí en las al 5 por 100. Los valores 'contar desde la inserción de este anun-l . _ . , m , n ^ , 
restantes, inoperados. ¡ció en "La Gaceta de Madild, E L DE-




—Para el matrimonio de la calle de 
ta i-eaeracion española son zu.ouu. 1 tuvo pur u w j ^ u u t e ^ S " * ] Señorita Chailly-Tejero vencen a se-^O-Donnoll. 113 (solar) a espaldas del mis-
Regueiro ha sido castigado por la Fe- suma de 400 dólares, debido al déficit ñoritas Puig-Puigmartí por 6-3, 7-5, 6-3. mo. (Tetuán de las Victorias): 
Hay baja de 10 cuntimos en los fran- Pamplona; advirtiendo que, transcurrí-1 deración, a causa de un incidente, a .de la recaudación. f . , 
eos; de 5 en la libra y de uno en el! do dicho plazo sin reclamación alguna. 200 pesetas de multa, que se le descon- Olaguibel descansará aquí en Trun N a t a c i ó n 
dólar Los suizos no varían se expedirá el correspondiente duplica-;tarán de lo que debía cobrar.—Solache. una temporada. Es posible que combata 
» • « ^ e á[Ch0 T ^ r t ? ' ^ r n n ^ j L P t ^ m o recuerdo del partido España-mitivo y quedando el Banco exento dei . • *   
Liquidación: Explosivos, 555. L a entre- toda responsabilidad 
ga de los saldos, el 17. Pamplona, 1' de diciembre de 1931.— 
L A SESION E N BILBAO E1 secretario. J . Sevilla. 
BILBAO, 15 . -La Bolsa de Bilbao, e „ | l l l l l ^ 
su tendencia a mejorar, no ha sido sc- | | lj t B L. Ü S 
cundada por las de Barcelona y Madrid,! 
. lo que ha producido nuevas indecisiones!,t«ru,,'R,mos- Costanilla de los Anseles, 15 
Chades, 395; Aguas, 153; Filipinas, 272; por parte de los bolsistas. Las acciono? I B • • • • 1 B B : H • B • • 
Hulleras, 73; Felgueras, 64; Explosivos,¡de Explosivos, favorecidas por el anun-| ^ v i r n . . « t i n r ^ s Ú.tá 
555; Rif, 335; Petróleos, 25,50. ció de su dividendo a cuenta de diez pe ykRMfllITH HlSPANíí 
Algodones: Liverpool.—Disponible, 5,08;lsetas por acción, y la solución de la cri-! f t i U l f l l / U 1 11 111 J l r U l U 
enero 4,̂ 0; marzo 4.71; mayo, 4,72; Jtt-«te, registraron una franca reacción, que ^ i L * , . * * ^ . ^ * 
lio 4,78; octubre, 4,83. hubiera sido mayor de haberse secunda-i Francisco Al va rez. CO NSTANTINA 
fvneVLft.0Ií;í^ A ^ ' S í S i u ^ ^ ' o 6 , 2 4 ^ 0 por dichas Bolsas; pero éstas, mejoi | ,::»!ll!ll!l!:H:i'^ 
informadas que la nuestra, se mantuvie-| P A R A R E G A L O S 
ron en una situación de expectativa. Sil 
el nuevo Gobierno fuera constituido por !RL IEI L Q l J î L ff^ i A. 
Inglaterra 
L O N D R E S , 15.—El Consejo de la 
Asociación de Football se reunió ayer 
tarde, y al final de la reunión se anun-
en París dentro de uno o dos meses. 
Esgrima 
Reparto de premios 
Pesetas. 
V. G. 
Suma anterior 435.50 
64 
mayo, 6,40; julio, 6,58; octubre, 6,83. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 92; Explosivos, 570; Resi-
neras, 20; Papelera, 145; Banco Bilbao ^ " ^ " ^ .ae tr^amm, emuaces ei 
1.075; Ferrocarriles Norte, 260; Alican-S!lsagCUd,na Sin n,ngUn reCel0 a \ f * A d O A 
Viesgos mejoraron nueve duros; siguie- r t y 
te, 180; Sota, 750; Nervión, 500; Telefó 
nicas, preferentes, 921; H. Ibérica 690- 1 
H. Española, 170, E . Viesgo, 60o; Side- nueva | lza de 25. Alt03 Hornos, dos du-
rúrglca Mediterráneo, 45. 
BOLSA D E P A R I S 
ros; Azucarera del Ebro, siete; Ibéricas, 
uno y medio; Norte, seis pesetas. Por el 
contrario. Banco de España perdió 20 en-Pesetas. 214,75; libras, 87,87; dólares, , 
25,475; belgas, 354,40; francos suizos té™*'' .Saltos del Duero, Chades, ocho; 
496,75; liras, 130,62; florines, 1.029,50. Explosivos, 15. 
Nuevo "record" de España 
E l "record" de España de 300 metros, Un propagandista 5 
que detentaba Ramón Artigas, en cua- ^0!, suscriptores 17.50 
tro minutos tres segundos y ocho dé- ^ ^ ' " ^ ^ de su esP0S0- ^ 
Se celebró en el Centro Cultural del'cima3' fué batido el domingo, en Bar- Don LucU^Tato!!!**.!-!»!»!!!!!! 5 
ció que la Asociación regalará una pla-l Ejército y de la Armada la entrega icelona' en la Piscina del Club Barce-lyn expatriado del F . C. A. Y.... 25 
ca dorada como recuerdo del "match1 I de premios del torneo de esgrima por|lona' Por el nadador Valentín Ruiz Vi- Don Jesús Garcia 3 
internacional entre España e Ingle te-1 la Sociedad de esgrimidores de Ma-;lar' tlue lo ^ ^ J 0 de dos segundos. í?0", Fté)ixJCa£.baJo 5 
rra, a cada uno de los directivos y ju-ldrid. quedando, por lo tanto, en cuatro minu-| Un Rector de E L D E B A T E , en 
gadores españoles, así como también1 Los premios fueron entregados por elítos un ^ S ^ d o y ocho décimas, 
al árbitro del encuentro y a los jueces i señor Messalles. secretario del C. O. E j Entre 103 clue acompañaron en su in 
de línea. |que presidió, acompañándole los seño- tento al nuevo "recordman" figuraba 
Sevilla 
i Don Juan López 25 
T E T U A N , 2 4 
E l Comité de selección internacional i res Aleixandre, Herrera, Ribas de Pina 
ha decidido también el trofeo que será y De los Santos. E l señor Caso dirigió 
presentado a la Asociación española de los asaltos. 
Football. E l acto empezó por varios asaltos a 
C m s . * í » m i n f r v las tres armas entre los señores Aran-w u s s c u u m r y d..lla (padre) e hijo (florete). Sobejano 
E l campeonato nacional y Ezquerra (Luia) a y maes. 
Habiendo renunciado la Federación tro Ortega (Miguel) y Puertas. 
valenciana de Atletismo la organiza-1 Después recogieron los trofeos con- L a Federación Valenciana de A t l H ^ p r S ^ 
Manuel Valdés, que pidió se le homo-' 
logase el de Vizcaya de la distancia,: 
estableciéndolo 
diez segundos. 
en cuatro minutos y 
Atletismo 
Los atletas valencianos 
Total 610 
Oposiciones y concursos 
Notarías.—Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147- de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima. 
Irreras a campo traviesa con-espondien-T Florete _ p d ; ^ íhílhT'lii MUCLlt3 valencianos que en 10 suce-i Para hoy. los números 868-900. 
te a la presente temporada 1931-32, l a l c o p a d e ^ ^ ^ rarte 60 ^ apr0badoS 109-
PARIS, 15.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 79,30; 3 por 100 
amortizable, 84,50. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 11.025; Credlt 
Lyonnais, 1.500; Société Générale, 1.028; 
París-Lyon-Medlterráneo, 1.105; Midi, 908; 
Orleáns, 1.012; Electricité del Sena Prlo-
rite, 659; Thompson Houston, 303; Minas 
Accionistas y obligacionistas 
de ferrocarriles 
Se ha constituido en Madrid, en co-
rrespondencia con el resto de España, la 
Asociación de Accionistas y Obligacio-
nistas de Ferrocarriles, que tiene como 
único programa la defensa de los inte-
reses de los tenedores de dichos valo-
res, con domicilio on Hortaleza, 2. 
''Ironfederación Esnañola de Atletismo A , 7 ^guuuu 0anz,¡na carrera o festival atléticos, sin que 
* ? ^ ! ^ i . * J ? ^ í i L v í ^ l » ' CoPa .de la r!vist.a Armas y DeP^- se hallen en posesión de la licencia n Z 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla* 
ANTI E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 604. 
MADRID 
en cumplimiento dê  lo ^establecido en|tes... tercer0 pue.itas medalla de plata 
Espada.—Primero, Domínguez (Alfre-
do), Copa del conde de Asmir; segun-
do. García Ortega, Copa de la Sociedad 
de Esgrimidores; tercero, Puertajs (me-
dalla). 
Sable.—Primero, García Rivera, Copa 
de don José Delgado; segundo, Puertas, 
Copa de la Gimnástica Española; ter-
cero, Schaff, medalla de plata. 
Premio extraordinario a don Emilio 
sus estatutos, ha ofrecido dicha orga 
nización a las Federaciones regionales. 
L a Federación Atlética Guipuzcoana, 
teniendo en cuenta que hace seis o 
siete años no se ha celebrado por aque-
llas tierras el mencionado campeonato, 
lo ha solicitado para llevarlo a cabo 
el día 28 de febrero del año próximo. 
Campeonato catalán 
B A R C E L O N A , 15.—Prosiguen con 
^ Í S ^ A l l 0 ^ 9«e Campo, en'la q u e V comité garantice su condición de atleta "ama constructor 
teur". Para ello se da un plazo q u e l ^ r f L eest á/U,entaS y expli-
finalizará el 31 del eorriente; pata loe ^ v T i f ! ! ^ eli&!é°dose JUDta di-
atletas que ya han tomado parte en S d ^ ( S ^ l Í f ^ J T ' ^ el cha-
pruebas oficiales. a las cinco de la tarde. 
Sociedades 
Club de Campo 
coles, día 16, 
la primera junta general del Club de 
Carreras de galgos 
Champion Cutlet en 675 yardas 
Hoy miér l , í  , se celebrará ¡ da3 na fc>rmidable carrera de 900 yar-
Esta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 18) 
M A R I E L E MÍERE 
IA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente becha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—Dtme—preguntó—, ¿sabes qué clase de monjes vi-
vieron aquí en un principio? 
Su ignorancia no le permitía a Jacinto distinguir 
unas Ordenes religiosaa de otras, y se limitó a res-
ponder: 
No sé qué monjes serian; pero tengo entendido que 
eran así como tina especie de curas, aunque no iban 
vestidos lo mismo. 
L a señorita de Evard salió del Improvisado comedor 
para subir a su cuarto. Cuando atravesaba la cocina la 
llamó el señor Maloiseau para decirle: 
— Y a sabes. E n esta habitación te servirán el almuer-
zo al mediodía y la cena por la noche. 
—No es preciso. 
—SI. Y a se lo he dicho a Celina. Y a ella lo habla 
dispuesto así. ,< j 
—Pero ¿por qué? Yo no tengo la pretensión de co-
mer aparte Y andáis tan poco sobrados de servidum-
bre que quisiera ahorrarle a tu mujer el trabajo de 
BeWirme a la mesa. Puedo comer cuando lo hagáis 
vosotros. 
Maloiseau denegó con la cabeza. 
" u e s t r a c L a - d . j o o«m el acento r e c o n . c u ^ 
gue Z » dar a BUS palabraa-m. hay mesa famlUar. 
buena para las gentes adineradas; cada uno come cuan-
do puede, y muchas veces de pie, para no perder un 
tiempo que las faenas reclaman. Pero tú no estás en 
el mismo caso, afortunadamente para ti, y no hay 
razón para que te sometas a este miserable régimen 
de vida. Todos los días, a las doce de la mañana y 
a las siete de la tarde, tendrás preparadas las comi-
das... ¿Comprendido? 
Sin esperar la respuesta, Jacinto Maloiseau salió a 
buen paso de la cocina, no sin proveerse de una azada, 
que se echó al hombro. Acababa de acordarse de que 
no habla regado aún un bancal de hortalizas. 
Kety le dejó Ir. Prefirió asentir con su silencio a 
las palabras de su primo. ¿Para qué oponer una ne-
gativa que tal vez hubiera podido contrariarle?... ¡Eran 
tan extraordinarios en su carácter los Maloiseau! 
Una vez en su cuarto, la muchacha trató de pene-
trar en la psicología de sus parientes, apelando a la 
observación que de su modo de ser había hecho en el 
escaso tiempo que llevaba a su lado. L a fisonomía mo-
ral de Jacinto parecía perfectamente clara. E l dueño 
de L a Monjería era un viejo avaro, siempre al ace-
cho de ocasiones que le permitieran obtener un lucro, 
aunque para ello tuviera que valerse de procedimien-
tos no siempre limpios ni recomendables. 
—Sin duda—pensó la joven—me ha creído más rica 
de lo que soy, y también más ingenua... Ha tanteado 
el terreno con el secreto designio de sacar de mi el 
mayor provecho posible, y ante la actitud en que me 
he colocado, poco propicia a dejarme explotar, ha creí-
do prudente cambiar de láctica. Ahora, como buen 
mercader celoso de sus Intereses, pretende entrar con-
migo en regateos, convencido de que al fin y a la 
postre más vale poco que nada. L a rebaja de sesenta 
i francos al mes que espontáneamente acaba de hacer-
me es un dato bastante expresivo y viene a demos-
trar que la tarifa que intentó aplicarme en un princi-
pio estaba calculada con amplio espíritu usurario. En 
cuanto a Celina, se trata, indudablemente, de un caso 
mucho más complicado. Yo me pregunto a qué pue-
de obedecer... 
L a señorita de Evard se sumió en hondas reflexio-
nes, a las que hubo de poner término pasado un rato, 
segura de que nada sacaría en limpio. 
Se aproximó a la ventana, que abrió de par en par 
deseosa de respirar el aire puro. Del jardín tin tanto 
descuidado y que parecía esperar paciente la labor pri-
maveral que cada año se le daba, ascendía un vaho 
perfumado que se dijera que poseía propiedades em-
briagadoras, porque una dulce embriaguez experimen-
tó Kety apenas lo aspiró; los rayos del sol jugaban 
al escondite entre la espesa fronda de los árboles; un 
manzano mostraba orgulloso sus frutos tempranos, y 
entre las ramas en flor de los perales gorjeaban los 
pájaros rompiendo el solemne y augusto silencio del 
campo. 
¡Oh la linda, la poética, la embrujadora Monjería! 
¿Por qué estarla habitada por unas gentes tan raras 
y atrabiliarias como los Maloiseau? ¡Cuánto más en 
armonía con la paz de aquel lugar estaba el espíritu 
lleno de serena bondad de la señora de Hautcoeur! 
Cierto que la viuda no estaría mucho más versada que 
loa Maloiseau en historia local, pero su alma profun-
damente religiosa podría sentirse Inlimamente ligada 
en espíritu a las almas de aquellos monjes que en otros 
tiempos vivieron y santificaron lo que en época remo-
ta fué monasterio para convertirse después paulatina-
mente, durante el transcurso de los años, en granja 
agrícola. Además, el corazón, cuando está bien colo-
cado, como lo estaba en la señora de Hautcoeur, se 
siente dispuesto siempre a las nobles admiraciones! 
Pero los Maloiseau, ¿tenían, en realidad, corazón? 
Podía ponerse en duda. Todo hacía sospechar que los 
sentimientos generosos eran tan poco conocidos en L a 
Monjería como en casa de los Griffol. 
Kety de Evard Invirtió la mayor parte del día en] 
limpiar el traje que había usado en el viaje y en re-
parar los destrozos que en el adorno de su sombrero 
habían causado el agua y el granizo que la sorpren-
dieran en medio del campo. Pero aún le quedó tiempo 
de dar un largo paseo por los alrededores, durante el 
cual tomó algunos apuntes del paisaje y del conjunto 
panorámico que a sus ojos de artista Ies brindaba L a 
Monjería. Por la mañana se encontró un par de veces 
con Celina, pero no tuvo ocasión de cambiar la pala-
1 bra con ella, porque la mujeruca se obstinó en un mu-
, tlsmo que quería pasar por digno, aunque resultaba 
1 descortés e inconveniente. Al mediodía almorzó sola, 
como le anunciara el dueño de la casa, y encontró los 
manjares que se le sirvieron bastante aceptables. Una 
pregunta se hizo en determinados momentos. ¿Dónde 
estaban Jacinto, y el criado y la infeliz chicuela que 
a primera hora viera en la cocina? ¿Qué hacían du-
rante el día para que no se les viera el pelo por la 
casa? Misterio impenetrable. Cuando al atardecer, des-
pués de otro paseo, regresó a su cuarto, tampoco halló 
a nadie. Pero tuvo la ocurrencia de bajar al patio para 
esperar la hora de la cena, y en ocasión en que con-
templaba abstraída la fachada de la casona, divisó a 
lo lejos un carro que marchaba por la carretera, y al 
enfilar el vehículo la avenida le fué fácil reconocer a 
Isidoro en el hombre que lo conducía. 
No sabiendo en qué emplear su tiempo, la joven re-
corrió el jardín, visitó los establos y el gallinero y 
subió al palomar. Cuando al filo de las siete entró en 
el improvisado comedor, la mesa estaba ya puesta y 
no tardó en aparecer la señora Maloiseau que, sin 
pronunciar una palabra, dejó las viandas sobre el man-
tel. L a señorita, de Evard no desdeñó el arte culinario 
de su prima, y cenó con apetito. 
Una sorpresa no menos intensa que la que recibiera 
por la mañana, al advertir la propiedad no exenta de 
buen gusto del servicio dispuesto para el desayuno, la 
esperaba en su cuarto. Con ojos muy abiertos recorrió 
toda la estancia. L a estancia habla sido barrida con 
esmero; las pilas de sacos vacíos ya no estaban .m 
los barriles habían desaparecido tamhiín 1 y 
canto. Pero no era esto sólo Sobre e arm^T P0J 
esculturas que no dejaban de tener m é ^ ^ d03 
tinas de tul en buen estado adornabaT a v C0T' 
mizando Ia luz que entraba a raudales l * * ™ ] ™ * ' 
vidrios, y el mobiliario había sTdo aumentado c í 109 
butaquita y una silla. aumentado con una 
Mientras lo curioseaba todo con asn^v, 
Kety se dijo que era una ^ r Z e r T ^ L ^ ^ ' 
pudiera proporcionarse una temporada dt qUe no 
poso en medio de esta vida t r 2 , X J n ^ 0 ^ 
horas disfrutaba. Pero los ^ ^ n \ Z \ ^ l T ? 
seau. y el hotel de L a Moniería 3 Maloi-
hospedajes que no estaba a ^ cTnce de T L 1 " 1 ? 
Se dió cuenta, sin embargo de CIUP L i aCa bolsa-
ciones obedecían a una T e ^ a m ^ o t a a^r114! flten-
no había renunciado, por las 8 ^ , 0 AC,NTO' 
explotación, y se P r o m e L i ó ' n ^ t d ; ; ^ 9 , ^ 0 ^ 1 1 0 9 de 
Kety se sentó cerca de la ventana, v * ' 
derno de apunóles sobre las rnrimao 8u CUa-
flcar algunos de los que h ^ ^ d ~ ' - d i -
seo vespertino. En la escalera se ovó ru^r í SU Pa" 
y un instante después alguien dió im d i ^ 1 1 , ^ 3 ? ' 
en la puerta. discreto golpecito 
—¡Adelante!—exclamrt T^of-
so que se le pedía ^ resPon^ndo al permI. 
E r a Jacinto Maloiseau. que avan,* 
el rostro, si no sonriente, n L l l " ^ 0 3 ^ COn 
nario. 03 ceñudo que de ordi-
L a muchacha se trny^ x . r i 
conducta. aZÓ ráPlda™ente una norma de 
—Me alegro mucho verte nrln 
una cosa, y hace poco aflduve ZlSí̂  q,,e decirte 
escasa fortuna. e DU£c^clote, aunque con 
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T A R I F A 
H:tsf:i 10 pnlh-
bm;» O.fiO ptnn. 
Onda palabra 
mfts 0,10 " 
M á s 0,10 ptafl . por inser-
ción en concepto det lmhre 
ALMONEDA.S 
POR reforma l lqulr tnmoi a 
precios baratislmos, comedo-
res, alcobas, despachos, cn-
nin« dorndia, ptannlas. mtio-
bles üiielros. Estrella. 10. 
Matesanz. (11) 
CO.MntO mobiliarios mue-
bles sueltos, objetos «aldos. 
Estrella, 10. Matesanz. Telé-
fono 14907. ( t í ) 
M I ' KHLES d ip lomát ico , co"-
medor. despacho, alcoba, re-
clblmlonto, a r a ñ a , cuadro». 
Reina, 35. (3) 
A L M O N E D A por marcha, 
muebles seminuevos, come-
dor, despacho, recibimiento. 
Lagasca, 64. (U) 
I H í S P A r i I O estilo español , 
475. San Mateo. 8. Gamo. (8). 
L A casa m á s surt ida en co-
medores jacobinos desde 700. 
San Mateo. 3 Gamo. (8) 
LV.IOSOS mnebíos de arle, 
m a r q u e t e r í a , p o r c e 1 a n«s, 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque, 4, . (3) 
L I Q I I D A C I O X v e r d a d r s ó l o 
por quince dias. Comedores 
Con lunas y bronces, 400; ja-
cobino roble, 67S; despachos 
renacimiento, 600; camas do-
radas, precios b a r a t í s i m o s . 
Mochos m á s a r t í cu los , algu-
nos con 50 % pé rd ida . L u -
chana, 33. (G> 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamart ln . Cale-
facción, t r a n v í a , autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 348Ó9. (T) 
CVAUTOS desalquilados In-
f r r m a c l ó n amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles. 4, 
duplicado. (11) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá , 3. 
(7) 
A L Q U I L O . Pisos, 175 y 50 
pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo. I L (T) 
CUARTOS, 60; á t i c o . 85: 
tiendas, naves. Erci l la , 19. 
Embajadores, 98. (3) 
CUARTOS todo confort, 25 
d'iros Ríos Rosas. 4. (3) 
A M P L I O S locales exterlorei» 
talleres, almacenes, tiendas, 
p r ó x i m o es t ac ión Mediodía. 
Doctor Fourquet, 25. (1) 
E X T E R I O R , todo confort, 
S75 pesetas. Luchana, 29. (3) 
E X T E R I O R E S , 175 interio-
res, 125 y 116. Todo confort. 
Benito G u t i é r r e z , 7. (3) 
LOCALES económicos , con 
y sin, vivienda. General 
Arrando, 18. (1) 
P IANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios mó.ilcos. 
Ol Iver^VIc tor ia , i . ( í ) 
CASA grande con portal In-
dependiente, familias, ofici-
nas. San Lorenzo, 11. (6) 
B O N I T O tercero matr imo-
nio, baño , 27 duros. Desen-
g a ñ o , 10, quintuplicado. (3) 
B O N I T O primero, dos bal-
cones, 28 duros. Huertas, 69. 
(3) 
HERMOSO bajo céntr ico, 
almacenes, ofleinaa. Encar-
nación, (3) 
14, cuatro balcones; 18 her-
mosís imo, gas. Cartagena, 
9 ("Metro" Becerra). (1) 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros. Interior, 10. M a r í a 
Molina, 50. (1) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, es tán* 
cias, baratas. Automóvi les 
lujo, abonos y bodas. (58) 
R E L A C I O N O compradores 
con vendedores autos par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada, 6̂  <14) 
E Ñ SKfí A N Z A , conduoclótT 
au tomóvi l e s , mecán ica , cin-
cuenta pesetas. Escuela A u -
tomovilistas. Alfonso X I I , 50 
(3) 
CARROCERIAS Cortezón. 
ó m n i b u s . Camiones, camio-
netas. Paseo Yeser ías , 23. 
Teléfono 71860. (V) 
{ N E U M A T I C O S de o c a s i ó n ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reóa rac io -
nc» con g a r a n t í a absoluta. 
L a casa mejor s n r t l d i . Com-
pra, venta y cambio. Gon-
ralo Córdoba , 1. Teléfono 
41194. (68) 
N E U M A T I C O S ocasión tos 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 36237. (58) 
A D M I T I M O S a u l omóviles 
custodia, 46 pesetas mensua-
les, Autotal ler . ZurbardJi, 3. 
( T ) 
P A R T I C U L A R C a b r 1 olet, 
Citroen, 39.749. perfecto, au-
sencia, mejor oferta. Teléfo-
no 53002; (3) 
PORO. Agencia Otlclal L. 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcas, per tec 
to estado, facilidades. Rond.. 
Atocha. 23. Teléfono 73253. 
7? ( V ) 
A L Q U I L E R automóviles l u -
Jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala,_9. ( M j 
PRECIOSO Buick Roadster, 
modelo especial, como nue-
vo, ocas ión única . Valverde. 
16. _ „ ( 1 3 ) 
H U B S Ó N . 7 plazas, como 
nuevo, ú l t imo modelo, 6 c l -
11 n d r o a , magn í f l e amen te 
equipado, verdadera ganga. 
Valverde, 16. ( « ) 
C H R Y S L E R , pequeño, 
Roadster, magni í lco estado, 
3.750 pesetas. Valverde, 18. 
F O R D coupé dos plazas, se-
mlnuevo, 4.800 pesetas. V a l -
ve rde,_10. Uf» 
LAS mejores ocasiones, las 
e n c o n t r a r á en Valverde, 10. 
• (Mm) 
PEUGEOT, siete caballos, 
conducción, 41.000 Madrid . 
Valverde, 16. (18) 
{ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Repara-
ción garantizada. Gran eco-
n o m í a . Recauchutado " I n -




A U T O M O V I L E S todos tipos, 
mejores marcas, cinco, sie-
te plazas; F ia t 521. Grahain 
I'fíige pequeño, Ford, Enaex. 
ú l t imo modelo, Hudeon, Che-
vrolet, cuatro, seis cilindros, 
gangas verdad. Valverde, 16. 
. (13) 
COMPRA, v e n t a , cambio. 
Valverde. 16. (13) 
FOBD, conducción 4 puertas, 
e s t a d o seminuovo, t o d a 
prueba, 5.500 pesetas. Va l -
verde, 16. (13) 
POR haber cesado el nego-
cio vendo muy baratos Om-
nibus "Mercédes" , seminue-
vo, 17 plazas, c a r r o c e r í a de 
fábr ica y camioneta 1.000 
kilos furgón, sin estronar 
urge operación, a b s t é n g a n s e 
intermediarios. T e l é f o n o 
58037. (T) 
FSC C E L Á ^ h ó f ^ e s " Í X H Í S -
pano". Conducción mecAnl-
ca. Citroen, Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Engracia, 4. (3) 
F I L A T E L I A 
¡ 'AQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, üá.1-
vea. Cruz. 4. Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
{'INCAS r ú s t i c a s y urbanas 
colares, compra o venta 
Híspan la" , ü t lo lna la má« 
inportante y acreditada. A l -
.•ál*, 16 (Palacio Banco Bil-
•ao). (1) 
F í E N T I S T A S : Tomo papei 
por fincas todas clanes, aplt 
i ando cambio adquis ic ión. 
Illanco. OatO. 10. Teléfono 
.ntlflO. (5ft) 
l ' I N C A provincia Santander, 
or i l la mar, diez h e c t á r e a s . 
Magnifica casa, 90.000 pese-
tas. Permuto por casa Ma-
'U-id. P. L . Apartarlo 9.084. 
(3) 
N O V E A S 
en letra m u y c lara a 0,30 c i d a una. P ida prospecto. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L A M O . Paz, 6. M a d r i d 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
iroma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
TROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económicas . Inyección"?! 
Santa Isabel, 1. (61) 
M A R I A Mateos. ConsuítiT 
h o s p e d a Je embarazarlas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9f>87l. (3) 
ASUNCION Garc í a . Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten pro-
vinclas. Felipe V, 4, (3) 
Ñ A U C I S A . Consulta inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones Indepen-
dientes. Conde Duque, 44. 
(8) 
C O M P R A S 
COMPRO valores de la CIu-
dad Lineal . Vindel. Prado, 
31. Amigtledadea. (58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas de! Monte, el 
Centro de Compra patja mas 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (611 
CO.MI'KO alhajas oro, platal 
platino, bril lantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo) . (1) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 13. 
A n t i g ü e d a d e s . 17.487. (58) 
CONSULTAD 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
r.ho. pocas Inyecciones. (T) 
A L \ AÚKifi Gu t i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reas, sífilis, blenorragia, nn-
potencla, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, siete-
nueve. (H) 
EN E l P l an t ío véndense un 
hotel con tres plantas, cale-
facción central, cuartos ba-
ño, casa guarda, garapre 
1-10.000 pesetas. Otros dos 
con 2 plantas y garage 
50.000 v 25.000. R a z ó n : HotPl 
Restaurant V i l l a Paz. (3) 
KSTOS anuncios se recih«>n 
en Agenda Sapic. Alcalft. | 
(7) 
F INCA extrarradio con só-
lida, renta 26.000 pesetas, sin 
molestias, cobro trimestres 
adelantados, dos inquil inos; 
v.-ndese 310.000. Admitiendo 
parte valores Estado, sin In-
termediarlos. Teléfono 11331. 
Í5«l 
I ' A E L L A a u t é n t i c a , preferi-
da, inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébe lo 
comedor Valencia. Cruz, 5. 
ÍOncargos hospedaje. Cubier-
to 2,50 (5H) 
TENSION Nueva Bi lba ína . 
De 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. Mayor. 19. primero (tun 
C E I I O dormitorio exterior 
señor i t a , matrimonio. Doc-
tor Fourquet, 9, sencillo ter-
cero, (3) 
r E N S I O N Moderne, bonitos 
exteriores completa, seis pe-
setas, confort. San Sebas-
t ián . 2, segundo. (D 
SESOUX cede habi tac ión , 
parte cera. Leganitos, 27, 
principal derecha. (") 
P A R T I C U L A R famil ia dis-
l ingulda, d a r í a pensión ma-
tr imonio, s eño ra distinguida, 
caballero, todo confort. Nica-
nio Gallego, 1, entresuelo. 
" (3) 
HERMOSA habi tac ión , con, 
desayuno. M a r q u é s Valde-
iglesias, 1, tercero. Teléfono 
13970. _ (3) 
H A H I T A C I O N en familia, 
para caballero o sacerdote, 
estables, con o sin. Postigo 
San Mar t í n . 9. (T ) 
OFRFZCO habi tac ión , con-
fort, con. Glorieta Bilbao, 3, 
Continental. (T) 
i ' A l í T I C U L A R cede bonito 
gabinete, económico. Colme-
nares, 6, tercero izquierda. 
(L> 
H O T E L Mediodía, 20 habita-
ciones, garage. C o s t a d o 
31.000 duros; tiene hipoteca 
12.000. Véndese antes día 20. 
Oferta superior 6.000. Juan 
Bravo, 53, p róx imo Torri jos. 
E n s é ñ a s e , tres-cuatro mo-
dla. (3) 
VENDO casa planta baja y 
patio. Berruguete, 12. Bellas 
Vistas. Razón . Minas, 22, 
po r t e r í a . (11) 
CASAS en Madrid, vendo 
y permuto por r ú s t i c a s . B r i 
to. Alcalá . 94. Madrid. Telé-
fono 56321. 13) 
P R O P I E T A R I O vende dT-
rectamente dando facil ida-
des solares y tres hoteles de 
2.700 y 8.000 pies. Escr ib i r : 
Vento. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
F I N C A Málaga , 200 fanegas 
parte regadío , mucha pro-
ducción. Buena casa. 65.000 
duros. P e r m u t a r í a por casa 
Madrid . L . G. Apartado 9.081 
(3) 
OCASION casa calle pr inc i -
pal barrio Salamanca, ven-
de en 225.000 pesetas. H í s -
panla. Alcalá , 16. (Palacio 
Banco Bilbao). (1) 
T I N C A 100 fanegas mitad, 
regadío, mucho arbolado. 
.Buena cana. 85 .. .k^ómetro^ 
Madrid, 38.000 duros. Permu-
t á r í a por é a s a Madrid . R. A. 
Apartado 9.084. (3) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
15 pesetas ¡ esputos, 10; «¡in-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbler i , 1, du-
plicado. Teléfono 94084. Pro-
vincias. G a r a n t í a y discre-
ción absolutas. In fo rmac ión 
g r a t u l t ^ (1) 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, nerviosa sexual. Im-
potencia, espermatorrea, a l i -
vio rfipldo, curaciones per-
fectas. C l í n i c a : Duque de 
Alba, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
dencia. (14) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Purgaciones, e s t r e checea. 
prostati t ls . orquit is , sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in -
sectos, c ú r a n s e ráp ida , ra-
dicalmente (por sí sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remí te los correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas. 7, 
Madr id . (T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cía. Atocha. 29. Extraccio-
n e s indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
i i L N T I S T A , trabajos econó-
micos Plaza del Progreso. 
I& l T ) 
5« pesetas dentaduras. Con-
sulta grat is . Alvarez, den-
t is ta . Magdalena, 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
MAESTRO Superior d a r í a 
clases en Academia o a do-
micilio. Guil lermo Rolland. 
7, bajo centro. (T) 
C L A S E S m a t e m á t i c a s de 
bachillerato domiciMo, 80 pe-
setas. Escribid R a m ó n . Ga-
ler ía Robles, 5 bajo izquier-
da. (B) 
A L Q U I L O gabinete exterior. 
Hileras, 7, segundo derecha. 
(1) 
" M A Q U I N A : 
M A Q U I N A S Slnger. E l me-
ior tal ler de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
T A L L E R E S Preparac ión to-
da clase m á q u i n a s escribir, 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pé r ez Galdós. 
9. 2 (T) 
M A Q U I N A S escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. Moroll . 
Hortaleza, 27. (53) 
C A B A L L E K O ofrécese ense 
fianza Inglés, corresponden 
cia traducciones, trabajos 
consulares. Escr ibid: l '«*oA 
TE . 20952. _ _ _ _ _ 
SESOKITA para niños , bue-
nos informes. Interna, ex-
terna, para fuera. Blanca 
Navarra , 6. ________ 
( 1HADÓ-con informes Ofré-
cese casa serla. Domingo. 
Carreta813:_Contlnental. (1) 
M A T R I M O N I O joven solici-
ta p o r t e r í a de librea infor-
mado. Conl incntui . Carre-
| tas, 8. • <*> 
) I N D U S T R I A L 48 años , ca-
gado, gran cultura, estudios, 
idiomas, antecedentes, soli-
c i ta urgente cualquier em-
pleo, M r m l t a l f cesar indus-
t r i a . Pocas pretensiones. Se-
r rano : San Isidro, 11. (T) 
TODO Madrid pide servi-
dumbre informada a Precia-
dos, 33, Teléfono 13603. (11) 
OUUKCKSE chauffeur, sin 
sueldo. Escr ib id : Lis ta , 67. 
An tón . íJBJ 
SACERDOTE, r e f erencias, 
desea admon., preceptona. 
cape l l an ía part icular . Escri-
bid D E B A T E , 21.151. (T) 
Ó i ' R K C E S E joven católico, 
lacayo, ayuda de c á m a r a , 
sirviente comedor, cosa a n á -
loga. Excelentes informes, 
módicas pretensiones. Fran-
cisco Mar t í nez . C a ñ a d a s de 
don Ciro (Al icante) . ' T ) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones. Razón 
Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas^ (58) 
HOÍ7l>fGA~taí)erna, 9 años 
existencia, acreditada, no po-
der atenderla, facilidades. 
R a z ó n : Génova , 12. por te r ía . 
(T) 
TRASPASO tienda cén t r i ca 
p r o p i a a l m a c é n , bodega 
aná loga , r azón . Plaza Ma-
25, horas once, tres, 
(1) yor, 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela, 10 .—MADRID. T e l é f o n o 62929 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma, 
véndense pieles sueltas v 
a brizna. Bola. 1L O) 
B U E N A modista en casa y 
domici l io . Goya, "AL Teléfo-
no 59320. 03) 
P A Q U I T A , modista. Corte y 
confección. Cupones Progre-
so. P r e c i o s económicos. 
A r r í e l a . 9, segundo Izquierda 
exterior! (T) 
MODISTA muy económica , 
t amb ién domicilio. J o r g e 
Juan, 84. bajo 2. (T) 
U R G E N T I S I M A venta fin-
ca paseo Rnnda final Serra-
no, vale cien mi l pesetas, 
cedo mi tad valor, abstener-
se corredores. Apartado 6.013 
MadrhL _(1) 
U R G E N T E verdad: Hotel 
estilo español , situado ba-
rr io Salamanca, ha costado 
45.000 duros, tiene hipoteca 
15.000. Véndese urgentemen-
te m á s barato que en su-
basta, dispuesto cederlo al 
mejor postor, admitiendo a i 
tal efecto ofertas directa-
mente señor Tamayo. Gene-
ral Porlier, 69, quien fac i l i -
t a r á toda clase detalles. Te-
léfono s i m (1) 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos económicos,> r e n t a 
G3.360 pesetas, tiene 275.000 
hipotecario, v e n t a 325 000, 
sin Intermediarlos. Nur ia . 
Alcalá , 2. Continental . (T) 
P A R A comprar, vender, per. 
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados fincas, v is i te : Cen-
tro U r b a n o C o n t r a t a c i ó n . 
Montera, 15̂  (3) 
FINCA r ú s t i c a a 85 ki lóme-
tros Madrid, cuatro de ferro-
car r i l , 1.000 fanegas, marco 
Toledo, 90 regadío , magnifica 
casa, dependencias, labor, 
pastos, caza. Vendo o per-
muto casas Madr id . San 
Agust ín . 4 duplicado; dos a 
cuatro. Rr. Pev ró . (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
mil 'as y viajeros. Pens ión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
IUA.JKSTIC Hotel . VeJAzT-
quez. 49. 60 baños , conforta-
ble, distinguido, b a r a t í s i m o , 
a l imen tac ión sana y exqui-
sita (T) 
T A Q U I G R A F O 
Necesitan en " L a Verdad" , de M u r c i a , donde i n d i c a r á n 
condiciones. Ofertas hasta el 25 del corr iente . 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o Congreso. 
Magnífica exposición doctr i -
nal. 0-12 pesetas. (53) 
ESPECIFICO"! 
L O M B R I C I N A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni -
ños. Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (8) 
D I A B E T I C O S , Tomad para 
evi tar a z ú c a r Giucemial. 
Gayoso, principales farma-
claa. (T) 
LAS personas que padecen 
de vé r t igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterlocsclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evi ta las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño 
ca le facc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
H . Sudamericano, rebaia Eü 
cerdote, estables, 8 p é s e l a s 
habitaciones, 3. Eduardo Da-
to. 23. (Gran Via ) . (flo) 
F h N S l O N Mi ren ixu . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. ISajoltaCMO; 
nea Individuales. San iVUir-
cos, 8. ra 
ESTABLES pensión 5 pese-
tas, San Mllián, 3, pr inci-
p a l ( T ) 
ECONOMICA pensión, baño, 
habitaciones exteriores. Ma-
lasafta. 11. primero derecha. 
Madrid. (60) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de "E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Clero. Asociaciones rell 
mosas. Prec is ión . Economía . 
Fuencarral. 20. IT) 
t , K A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico 'especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
EN primera hipoteca deseo 
S5.000 pesetas sobre : dwtlca. 
regadío . S e ñ o r Mart ínez . 
Apartado H55. (3) 
H I P O T E C A primera deseo 
60.000 pesetas sobre casan 
costaron doble; t ambién ven-
do, admito valores pignora-
bles. Rey. Apartado 40. (1) 
EN primera hipoteca sobre 
finca Madrid , buen sitio, pre-
ciso urgentemente 60.000 pe-
setas. Renta 25.000, Apar ta -
doJÍ4L (2) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, g a b á n . 55 pese-
tas. Hortaleza. 9. segundo. 
(53 
TRASPASO buen local dos 
huecos, cén t r i co . Escr ib i r : 
Continental. Conde Romano-
nes, n ú m e r o 16. (T) 
V A R I O S 
DIVORCIOS, testamentarlas 
demandas, cobro crédi tos , 
consultas. San Vicente. ». 
duplicado. Siete, nueve. ( L ) 
ABOGADO Sr. Duran. Cava 
Baja. 16 Teléfono 74039. (13) 
NOVIOS vis i tad casa Gene-
ral Arrando, 16, sin estre-
nar, confort, jun to a l "Mc-
tro". (1) 
\ | { l t K ( f L O camas, colchont-
-nmmfers. Te léfono 728-¿<. 
Hon Pedro. I I . <T» 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
G A R A N T I Z A M O S t e f t i d o 
gabanes de cuero. Postas, 
21. S a s t r e r í a . (1) 
MAESTKO pintor y dorador 
en oro fino, se decoran fin-
cas y pisos muy económicos 
revocos, dorado en altares e 
imágenes . Teléfono 68598. 
U) 
E L E G A N T I S I M O S sombre 
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
•inco. Fuencarral , 32. FAOri 
ce.. (14) 
• l O l t D A N A . Condecoracioneo 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
P I N T O R vasco. Hago traba-
jos p in tura óleo, temple, 
empapelado, económico. Te-
lófono 72541. (T) 
CHOCOLATES de la T r a 
pa. Fabricados por los RH 
PP. Clsterclenses en Venta 
de B a ñ o s . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iftiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la . 11. 
Telefono 12465. Servicio a 
domicilio. ( T I 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u eclón 
au tomóvi les , mecán ica , cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X l l . 
56. (8) 
NECESITO chico de 14 a ñ o s 
para recados. Alcalá, 217, 
principal . (58) 
SUELDO fijo 300 g a n a r á n 
trabajando m i cuenta horas 
libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10,080. 
Mjidr ld . O I ) 
I M P O R T A N T E comisión ga-
n a r á n personas ambos sexos 
me relacionen con personas 
puedan aportar capitales pa-
ra asunto industr ial primor 
orden. Escribid con referen-
cias. Señor Sancha. Mayor, 
4. ( I D 
Demandas 
f l S F I E jé rc i to retirado, dea-
empofió comisiones científi-
cas extranjero, solvencias 
excelentes, desea s e c r e t a r í a 
admin i s t r ac ión , a n A l o gos. 
Lagasca, 119, primero dere-
cha. (T) 
V I U D A educada, buena, en-
c a r g a r í a s e nlfio posición. 
San Bernardo, 60, tercero D, 
(8) 
o r K K C K N S E doncella y co-
cinera vascongadas, ama se-
ca. Centro Catól ico. Hor ta -
leza. J ) ^ (T) 
S E Ñ O R A sola c o m p a ñ í a ser-
vicio ofrécese. Inmejorables 
referencias. Paca. Vlr la to . 
22, moderno. (V) 
MODISTA par i s ién , alta cos-
tura, vestidos, abrigos, fa-
jas, co r sés . Admiten géne-
ros. Espalter, 13, bajo (es-
quina A i fon so X I I ) . (14) 
ESTOS anuncios se reciben 
en Agencia Sapic. Alcalá, 3. 
(7) 
FKANC1SCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicil io, 12 hnríin. (1) 
A M E R I C A N Smeiting añd 
Reflnln Company, concesio-
naria de la patente n ú m e -
ro 101.211, por "Un procedi-
miento mejorado para reft-
nar un metal", ofrece licen-
cias para l a explotac ión de 
la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barqui l lo , 10. (1) 
M U . U r l y n Cllfton Talnton, 
concesionario de la patente 
n ú m e r o 102.730, por "Mejo-
ras en el arte de la electro-
deposición do metales", ofre-
ce licencias para la explo-
tncii'm de la misma. Oficina 
Vizcarclza. Barquil lo, 16. 
(1) 
G R A N centro específicos, 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
fono 18701 ( T ) 
P A R A G U A S , bastonea, som-
brillas, abanicos, novedades 
y reformas. Arroyo. Bar-
qulllo, 9. ( T ) 
i MOÍ Ó L A T E con nueces, 
avellanas y almendras, una 
peseta paquete. Manuel Or-
tla. Preciados, 4. (51) 
V E N T A i 
C A M A S del fabricante ai 
consumidor, Inmenso surti-
do, durante este mes gran-
des descuentos. F á b r i c a "La 
Hig ién ica" . Bravo Murlt lo, 
48. (14) 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevos, Oca 
sión. Plazos contado, cam 
blos. Rodr íguez Ventura 
yggft, >. (63) 
W A D R O s, anttgttedauek 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Ga le r í a s Fe 
rrerea. Rcheparay. 27. (T i 
PIANOS, autopia nos. radio 
planos, fonógrafos, bnrailsi ' 
mos. Corredera. Valverde 
??: J l ) 
G A L E R I A S Ferreres. Eche" 
t íaray, 27. Cuadros reilgio 
sos. Cuadros decorativos 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
G R A M O L A mueble muy bo-
nito, gran ocasión, u rgen t í -
simo. Torri jos, 32, principal 
izquierda. (14) 
U M P Í A H A I l U O S de~ coco 
especialidad para "autos" v 
portales, precios bara t í s i -
mos. Casa Más . Hortaleza. 
!)S. ¡ O j o ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
t \M \N soniiLMíi arero, mu 
mdad múdelos turcas, desd-
25 pesetas. F á b r i c a . Goya 
19. (8' 
LERA para astillas, cale-
facciones. Carretera Miulr id 
Carabanchel, 41. Teléfono 
marcad 08. Pedir 95 Cara-
banchel. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
se reciben en S. A. P. I , C. Alcalá, 3. 
P I E L E S para adorno 0.7f 
precios Increíbles, enotmr 
surtido. I/os Italianos Pel# 
»erla Csvs Raja 1« (13» 
RADIO Gawof 125 pesetas 
con altavoz. Santa Isabel, ¿ 
principales, (fl) 
ESTEKAS terciopelos, ta-
pices, c o c o , IWnpiabarni.i 
portales, au tomóvi le s . Liqui-
dación. Santa Rni,'rac1a, 61 
Teléfono 40978. (14) 
VIDES americanas. Pedid-
las a los acreditados vive-
ros de Andrés Ibarnavsrro. 
Brlones (Rioja) . (T) 
VENDESE barato hermoso 
tresillo ministro. Glorieta 
San Bernardo, 5. Colegio. 
( H ) 
V E N D E S E m ñ q u l n a coser 
nueva, barata. Minas, 22. 
por t e r í a . ( l l ) 
A R M O N I U M semlnuevo, 7 
registros, transposltor, urge 
vender. Toledo, 129. Tienda 
Juguetes. (13j 
tíltAN plano estudio vendo 
300 pesetas. Toledo, 129. 
Tienda juguetes. (13) 
A U T O P I A N O S , planos, nue 
Vos y ocasión, venta, alqui 
ler. compra, plaza Sslfsas 
3. Teléfono 30990. Ga - tón 
Frl tscb. afinador, reparador 
fns) 
j i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i n " " " m , , | 
I ¡ j E U R E K A ! ! | 
P o r I .4 v e z . d e ! 7 a l 2 1 D b r e . 
| L i q u i d a e n C e d a c e r o s , 1 1 , 
I 6 . O O O p a r e s C A L Z A D O S | 
1 P A R A I 
| SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS f 
a m i t a d d e s u v a l o r . 
| ULTIMA SEMANA DE VENTA. MAYORES REBAJAS 
7 i i i M i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i n i i M i i M i i i t i i i i i i n n i i i f ( M i i n i i u i i t i i i M n i i T 
BOTAS para agua. Precios 
especiales a empresas y b r i -
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana, 19. (1) 
SOLAR calle Andrés Mella 
do, barato, p róx imo t ran- j 
v ln . B á r b a r a Braganza, 10, 
7 a_8. (11) 
C U A L Q U I E R pTecio vendo 
Vajillas aparatos eléctr icos, 
milhinos objotos diversos re-
galos. Ucendo. Infantas, 7, 
esquina Plaza Bilbao. (7) 
l " l ' . i . l ' .TKKIA cuellos, cartc-
ras, guarniciones, clases se-
lectas. L a Dalia. Fuencarral 
58. (3) 
OCASION armarlo, despa-
cho caoba, a rcón, perchero. 
Juan de Austria, 20, tienda. 
( T ) 
M A G N I F I C O rad iog ramófo -
no norteamericano, ul tramo-
derno, véndese precio conve-
niente. Doctor Esquerdo, 7, 
provisional, á t ico derecha. 
(1) 
SE venden junas escapara-
tes varias medidas. Pi Mar-
gall , 20, bajo. 4 a 8. (1) 
0,11 A M OTONOS, muebles, 
portables, diferentes mode-
los. Contado, plazos. Oliver, 
• Victor ia , 4. (1) 
CALLOS 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
.Mdalo en farmacias y 
drog-iiería», 1,50. Por 
Correo, 3 pese ta» . 
m m u PiiEüíO 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Miulrid 
" P é r e z d e | l | l a T o r r e " 
Sagasta, 18. S f í í s S x> ^ n s . Mndrld. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de ca le facc ión por vapor y agua. Aera 
secaderos. Vent i lac ión ds edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos. 
Termosifones. 
S A N E A M I E N T O S 
Aparato e Instalaciones para cuartos de baño y de 
duchna. Distr ibución <i*. agua. 
C O C I N A S D I E Z M A 
I ^ s mejores y m á s baratas. C A V A ÍÍA.IA, 4. 
< X G U A S M O N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C Í L I O 
CHIVA. SO.—TKI R F O N O 13279 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L MES D E D I C I E M B R E D E 1931 
L I N E A O K I C A N T A B R I C O A C U B A - M K J I C O 
E l vapor "Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 18 de diciembre, 
de Üljón el 19 y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz escalando en Nueva 
York al regreso. P r ó x i m a salida «í 18 de enero 1932. 
L l S L A 1)1.1. M B M f T I C R R A K B O A L B U A S H ^ P L A T A 
E l vapor "Uruguay" saldrá de Barcelona el 6 de diciembre, de Almería y Má 
¡aga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, B í o de Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. P r ó x i m a salida el 5 de enero 1932. 
L I N E A D E L i V I E I H T L K K A N E O A N U E V A V O R K - C U B A 
E l vapor "Buenos Aires" saldrá de Barcelona y Tarragona el 4 de diciembre, 
de Valencia el 5, de Alicante el 8. de Málaga el 7, de Cádiz el 9 y de Vigo el 11, 
para Nueva York, Habana y Santiago de Cuba ( f a c ) . Próx ima salida el 7 de ene-
ro 19»2. 
L I N E A D E L M E D I T L K K A N E O A P U E l l T O R I C O V E N L / L L L A C O I - O M B I A 
E l vapor "Juan Sebast ián Elcano" saldrá de Barcelona el 25 de diciembre, do 
Valencia el 26, de Málaga el 27 y de Cádiv. el 29, para Santa Cruz de Tenerife, 
San Juan dé Puerto Rico, Santo Domingo, L a Guayra. Puerto Cabello, Curagao, 
Puerto Colombia y Cristóbal. Próxima s.ilidn el 25 de enero l!t.12. 
Servicio t ipo Gran H o t d . — T . S. H . Radiote le fonía .—Capi l la .—Orquesta , etc. 
L a s comodidades y t r a to de que disfruta el pasaje se mant ienen a la altura 
tradicional de la Compañía . , 
Tambión tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por linea» regularos. 
Para Informefl, en las Oficinas de la Coi i ipañia: Plaza de Mcdinuceli, 8. Barcelona. 
S i r e s p i r á i s 
con una 
PASTILLA VALDA 
E N I . A B O C A 
o s p r e s e r v a r é i s 
d e B F R I O , d e l a H U M E D A D , 
eSe l o s M I C R O B I O S , 
Las emanaemnes a n l i s é p l i c a s d e e s ' e maravilloso 
p r o d u c t o i m p r e g n a r á n los recodos más i tM.MMh 
s ibles de la Oarganfi. de los Bronquioi.de los Pulmone», 
y los h a r á n re f rac ta r ios á toda o o n g e n i i ó n , 
á toda i n f l a m a c i ó n , á t o d o contag io , 
MiNffS, A D U L T O S , A N C I A N O S 
Procuraos en seguida. 
Tened siempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
Que se venden solamente en CAJAS 
llevar do en la tapa el nombre 
VALDA 
|l;iiiil!lilll!]!lilil:iililiiitiliiiiiiii!iilii!iiiiiilil¡liin;iiiii!l i i m i i iil!iTiiiilililii!pi:i!iii!iiiiiiiiiiii!i!i:i!i!i«!iriTiî wiiiiTiTrri i r i i N mm\ i i i i i i i i i i 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d i i d a e n el 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
d« fos dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el mAt renom* | 
brado da la región. 
OlrecdAm PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de 1» Prontani 
w w n i M i m ^ 
tfiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ 
A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas Y co 
mercios. revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á l o g o s 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
C T f \ 0 l rebaja, muebles tapicería P O V A 9 Q 
\ $ \ 3 'O lujo. Sólo por un mes \ l ^ , ¿*V 
1 
BANCO CENTRAL 
Capitel autorly-arto .. . . . . . Plaa. 2no.OOO.()00 
Id. despinbolsadú " 80,IX)<MH»0 
fondo de resttfva " ULMN 
116 S U U U R á A L f c a Y A G E N C I A S fcIN L A S 
P l i lMMPAl .HJS P L A Z A S Db; l£SPANA 
^ Kl B A N C O C K N T I I A L realiza torta clase de 
• operacUmee b a ñ a r l a s , abonando Inleresea con 
J irreylo a los rnayorefi tipos autorly-artoa por el 
^ Conáejü Superior Bancarto. 
^ C u e n t a s c o r r i e n t e s 
S A la vista » Interés 2 H % \ 
^ A ocho diaa Interés 5 % V 
% C a j a d e A h o r r o s 
>£ Imposiciones basta 25.(N̂ u ptas. i n l e r é t I % v 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
^ A íe l* meses ^ M Interés « % S 
I A un «fio interfcg 4 V% «fc i 
Axenela urbana: Itaya. KH tesiiuina 4 Torrljoaj. í 
V Agencia d«í ivtuftn (i« las Victorias: f ^ i r u vi- X 
iu t . I (esquina a Ü U o n n t l l K \ 
El MEJOR 
CINE S O N O R O 
ÍÜÍPÓS IMPRÉSÍÓNADORES Y PROYECTORES 
S . I . C . E : Bai'quTI lof I - M a d r i d - A p a r r a d a Q9Q 
P o l í o r r a f o " L a B l a n c a " 
Patente dft Invención nQ* 
mero 47.83ÍS. por velnta 
años. 
E l mejor y m á s ernno 
mico aj>arato para repro-
ducir escritos, musicn, di-
bujos, e tcétera , hflsfo 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con UN 
S O L O O I U C I . M A U 
Precio: ÜO pese-
ta». Tinta , tred \i& 
pesetas fras-
co. Kilo, l l VV'&'MÍP^ 
pesetas. P i • f" - ' ^ « w W 
dande prospectos, Indioanrln esto anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S I K U K A I I ! II M A N O S 
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O P T I C O 
G a f a s y L e n t e s 
con erl«fal«?s nnos pars la 
conservación de la vlitA.. 
L P U B O S C — Optico 
A K E N A U e L - M A i m i U . 
S P l H E R A T E . C o l e í T Í a t a , 7 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
. ^ T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
CAJA, 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legitima OIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exooslción de Hlnicne de Londres 
M a d r i d - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 8 7 
M i é r c o l e s 1 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
Los problemas de la familia obrera 
"Hay que restaurar la vida de la Institución familiar". 
"Viviendas higiénicas y previsión organizada". Impor-
porta más la sociología que la política. Un llama-
miento a la caridad de los católicos 
C O N F E R E N C I A D E D O N D I M A S M A D A R I A G A E N E L C I C L O 
O R G A N I Z A D O P O R L A A . F E M E N I N A D E A C C I O N N A C I O N A L 
Ayer tarde, en el salón María Cripti-lvas en las afueras de las poblaciones, 
na dió su anime ada conferencia el dipu-
tado don Dimas Mndaria.Era, conferen-
cia organizada por la Asociación feme-
nina dr> Acción Nacional. E l local se 
llenó completamente de oyentes, entre 
los cuales predominaban las señoras. En 
el estrado presidencial, con miembros de 
la referida Asoc'ación. ocupó un sitio 
e' señor Goicocchea, vocal de la Junta 
do gobierno de Acción Nacional. 
E l tema de la conferencia fué "La fa-
milia obrera". 
Describe en su exordio el conferen-
c'anip. P1 hajn concepto que en la ac-
tuallderil ê tirne de la familia en gene-
ral institución que es objeto de gran-
sitios insanos donde no se puede tener 
ningún entusiasmo, lugares de perver-
sión de los hijos. E s necesario que los 
obreros tengan, como decía el señor Fe-
rnán, "casas limpias que habitar", sin 
la preocupación constante de perder la 
salud. 
El problema del paro 
des ataques. E n estos tiempos, dice, en 
que la inmoralidad se ha convertido en 
legisladora del hogar, hay que alzar ban-
dera en defensa de la familia combati-
Otro gravísimo problema es el del pa-
to. Estos hombres que ofrecían al pro-
letariado un Paraíso, algo así como el 
famoso país de Jauja, no han hecho 
más que lanzar un nuevo producto; el 
hombre de la manta o los trípticos del 
pañuelo peticionario por las calles de 
Mndrid. Es el trágico producto y resul-
tadof de una obra de seis meses, durante 
la cual no se ha podido hacer más ni tan 
malo. Ciertamente la Constitución del 
Estado asegura en uno de sus artículos 
que procurará asegurar a los individuos 
una existencia digna, pero es el caso 
que en estos momentos no habrá nadie, 
que se atreva a garantizar para un pla-
zo de tres meses si habrá alguien que 
pueda comer. 
Yo tengo que recoger aquí una inicia-
tiva lanzada por el periódico E L DEBA-
T E en favor de los obreros parados, 
y os recomiendo que olvidando quienes 
han producido el mal para cuidar de 
producir el bien, acudamos en *la medi-
da de nuestras posibilidades a socorrer 
a tantos necesitados. Claro está que tam-
poco podemos olvidar la exigencia de 
responsabilidades en su dia. 
L a enfei-medad y la vejez son comple-
tamente agravantes de la precaria si-
tuación por que atraviesa la familia obre-
ra. R^JuMdoí al mínimum o totalmen-
te aV1 ^ l03 recursos del trabajador, 
muchos hogares hay sin asistencia mé-
dica. No pueden satisfacerse las cuotas 
de los seguros médicos y el trrbajador 
queda abandonado en las situaciones Im-
previstas. 
Nosotros'tenemos mucho que trabajar 
en este campo. Todo se da a la política da por el moderno matprialismo disol-i-- - - — ~- ' \ " „ ^ i - r n , . n h n 
vente. Quieren arrebatar a esta Institu-|sin tener en cuenta Q̂ e importajnucho 
LA CRISIS... DE LA por K-HITü El conflicto de "taxis", estacionario 
Ayer, como en los días anteriores, no circuló un solo 
coche. El alcalde publica una nota sobre la situación del 
conflicto. Hoy celebrará sesión el Ayuntamiento Ple-
no para buscar una fórmula 
1.300.000 P E S E T A S PARA E D I F I C A C I O N E S EN LA CASA D E CAMPO 
—Gabinete encontraría en seguida; pero, amigo, tiene que ser 
uno donde quepa el tresillo socialista. 
O p e r a c i o n e s f r a n c e s a s e n 
M a r r u e c o s 
F E Z , 15.—Después del avance de las 
tropas francesas en el Gran Atlas, las 
ción el carácter cristiano sacramenui i ^ s " a la Sociología. Hay que o ^ 
de donde recibe sus excelencias. Quie-l'i previsión; hay que acercar ^ * ¡de or^anteación- Brf Tadlgiwt e«tÍn COns-
ren convertir a la mujer en una mer-¡obrera para servirla, ^ ^ ^ ^ . f Prove'¡truyendo dos puestos y un blocao, que 
cancia, objeto de 
E l p r í n c i p e N i c o l á s d e 
R u m a n i a s e s o m e t e 
E l conflicto de los "taxis" sigue en si-
tuación estacionaria. Durante todo el 
día de ayer, de igual manera qne en los 
dos anteriores, no salió a la calle ni un 
solo coche para prestar servicio. 
Ni por parte de las autoridades, ni por 
parte de los patronos se hicieron ayer 
gestiones de ninguna especie para bus-
car una posible solución al conflicto. E l 
alcalde, absorbido por las circunstancias 
de la situación política, abandonó, a ho-
ra temprana de la mañana, su despa-
cho oficial, sin conferenciar con nadie 
acerca del "lock-out" de los "taxis", y 
limitándose a dar a la publicidad la si-
guiente nota: 
Una nota de la Alcaldía 
NOTAS DEL BLOCK 
E n el hotel X y en el hotel Z, en casa 
de N, en los pasillos del Congreso y on 
el circulo político, la crlaia origina un Ir 
y venir de personas que traen y llevan 
sin cesar rumores y noticias. 
La impresión se resume asi: 
Tantas carteras para los radicales. 
—Tantas para los socialistas. 
—¿Cuántas para los radicales-socialls-
tas? 
La preocupación de los interesados en 
el momento político no es de si conviene 
a la nación éste o aquél camino; recti-
es^ proceder, que considera inmotivado, | flear o no rectificar unos métodos cuyos 
sus coches, intentando lograr p o r j » 
procedimiento coactivo sus aspirac ones. 
E l alcalde lamenta la persistencia de 
I ti , 
limitando su actuación, dentro del |egtrag0g ae conocen; variar personas de 
conflicto actual, a las normas que i inutilidad ya demostrada, píira que no 
tiene trazadas el Municipio, P1;^61^^ , 3igan al frente de los departamentos mi-
preocupación estriba prin-
en saber cuántas carteras 
" E l conflicto planteado al Ayuntamien-
to y al vecindario do Madrid por la acti-
tud de los propietarios de "taxis" perma-
nece en situación estacionaria. 
E l alcalde, firme en su propósito de 
mantener el principio de autoridad, sin 
que ninguna clase de premeditados es-
tímulos le haga abandonar el plano de 
serenidad en que desea ejercer su fun-
ción, no toma en cuenta ciertos aspectos 
que van matizando el problema y que, 
al parecer, lo desplazan de la esfera pu-
ramente municipal para situarlo en el 
terreno de las luchas políticas. 
 V , " ' " : sigan al  
pueblo de Madrid de que a(luena^f;£,!^n nisteriales. l a 
inspiradas en la defensa de s u r t c j p a l m e n t e en 
frente a la confabulación de ^ ^ f ^ 1 7r^;ündf>rán a cada grupo político. 
f ra ordinaria de Pleno con objeto de re-
solver de una vez el conflicto. 
E l alcalde, al conocer los extremos de 
este escrito, les manifestó, según nuestras 
noticias, que ya había pensado en que el 
Avuntamiento se ocupase con toda ur-
gencia del problema y que, a tal efecto, 
había enviado a los concejales una cita 
,ción especial rogándoles que hoy asistan 
Con relación a este asunto de los "ta- a ia sesión ordinaria que, en primera cl-
xis", que ya encontró planteado el ac-|tación. se convoca todos los miércoles, 
tual Ayuntamiento, el alcalde no ha to-jCaso de que no haya número, es posl 
mado por sí mismo ninguna determina- !bie que 3e ceiebre una sesión extraordi 
ción ni iniciativa que suponga una acti-lnar¡a ei próximo jueves, 
tud personal frente al problema; se ha li-
mitado a mantener las resoluciones adop-
tadas hasta ahora por el Ayuntamiento, 
r s i r f n d ^ T a f ^ c a t d o £ Apunta-f Para satisfacer ,a voracidad de ,o8 
miento "̂ 1 ranee de imponer a! vecinda-' parlidog 8e recurre al maiabarismo. Se 
rio una elevación definitiva de Um*3|eftinblaxi los nombres de los ministerios; 
sin ofrecerle la menor compensación. I habla de la conveniencia de aumentar 
HOV sesión municipal jias carteras; se endosan problemas de 
} ' un deparlamento a otro para que sea 
En vista de que transcurrían los d i a s j ^ 0 a(iuel grUp0 político el que se en-
sln que se procurase una solución ^ I f ^ j p con determinada dificultad, 
"lock-out" de los propietarios de automo-: o ^ apar¡enciag oficiales de visl-
viles del servicio público, los fonc0]* esi reuniones de minorías, en-
le pedían que convocase a una 
El incidente entre socia-
y no le incumbe modificarlas. 
E l espíritu de transigencia que anima 
al Municipio está revelado por el acuer 
listas y federales 
verse de ambiciones y egoísmos. 
La preocupación de España está au-
sente de todo esto. 
Y España, fácil es comprobarlo, a m 
vez es ajena a esas pendencias de ra-
badanes diáputándose la piel del oso. 
« • » 
Suponemos a Marcelino Domingo ig-
norante del homenaje que le preparan 
un grupo de incondicionales y que con-
siátirá en la erección de un busto, por 
su labor al frente del ministerio. 
A tal fln circulan entre los empleados 
de Instrucción Pública unas listas, Invi-
tándoles a que contribuyan con cinco pe-
setas para el homenaje al señor Domin-
Parece que el enojoso incidente del que|go. E ' procedimiento seguido para la re-
do de la Comisión de Policía Urbana, fueron protagonistas, durante la última caudación es recusable y estamos segu-
que será sometido a su conocimiento en lesión del Ayuntamiento Pleno, los seño- rog de qUe el ministro en cuanto se en-
la sesión del viernes, en cuyo acuerdo ¡res Saborit y Cantos con motivo del vivo rechazará un homenaje organizado 
están virtualmente contenidas las peti-idiálogo cruzado entre ambos al discutlr-
eiones formuladas por los propietarios \se si la denominación de don Francisco 
de taxímetros; esto es, la limitación Ipi y Mnrgall para un grupo escolar es-
en relación con los merecl-
de tal suerte. 
Lo rechazará no sólo por repugnarle 
el procedimiento seguido para su ejecu-
B U C A R E S T , 15.—Durante una en-.^ 
trevista que ha celebrado con el R^:transitoria de las licencias y la auton- taba o no , 
P! nrinHre Nir-nlóQ ha HoniHiHo o^ntar!zao,on p;ira cobrar un •<"iplP™ento de mientos de aquel hombre publico, tendrá ción, sino teniendo en cuenta el decreto 
fi Ur̂SL nli , Ü1J0 a^P^jO^O pesetas en cada servicio, también .interesantes repercusiones. de la Presidencia del pasado abril, en 
la deo.sion del Tnbunal que anula M con carácter transitorio, hasta que, en el Como se recordará, en la mencionada ^ e ^ / " ^ ¡ ^ los homenajes de este 
matrimonio morganaitco con la señorajplazo de un mes., una Comisión, desig-¡sesión el señor Saborit pronunció una 1 
contrato mercenarioicharla de pedestal de ambiciones. ¡domina todo el país. Tnmbién se cons-'L)iraitresco y no persistir ya en su pro-¡nada al efecto, presente un dictamen de !frase excesivamente gruesa v ofensiva 
En cuanto al subsidio de la ^fJ"' ^ truye una oficina de información pósito de renunciar a las prerrogativas'conjunto que resuelva por entero el pro-ipara el señor Cantos, quien la rechazó 
poco ha hecho e l p ^ j ; J 0 r i ^ c n 0 n ^ | flr>tiviHnH rpnflpe An ln<1 Jinherentes a su calidad de miembro d e ; N ^ a ™ * ™ ^ ^ ^ ^ ^ alguna energa. Se afirma ahora que, 
recientemente en París por el Con 
rénero a los ministros de la República. 
y contra estns doctrinas de ahora te 
nemos que luchar. i P ,c ° \ M ^ J J Â « tipunl Ta «nffwiHnH orio.Q a i„„ r.orT1T1rto - inherent e bl<;ma' armonizando los intereses de los ¡con  a. : Durante una de las sesiones celebra 
E l aspecto de la cuestión a d v ü é n % i w » e e f t * « J f f J 1 ^ ! ^ • ¡ S S Í , L a aC\ÍV'dad J6"30^0" 103 C^mp?- Se la familia real. mdnstriales. la conveniencia del público i0s concejales de la minoría federal, a la1 
mucha más importancia cuando se cir- repm^n-. Me refiero al seguro obre^ un terrpno de atern-i „ 
cunscribe al seno de la familia obrera, ^l'Rf.torio que era ¿ " ^ r t 0 Uajc y una pista que va desde TadigustiSuiina y Se construye un blocao en Al-
porqne entonces la mujer aparece aban- ^ E l ^ . J ^ ^ X ^ i n S ^ S S ! S I » Tarda y Sarsuk. donada con el lastre de la prole, 
Muy d fícil es ya la situación de la 
la inteligencia capitalista. Kn erecto, ñor- - • v ~ genbo. . - "taxis" irrogan al vecindario las mole»-]retirarse ellos Vn 'ereaso'de'aue el te-1se hallaban reunidos los delegados de 
a deja de ser pobre tal institución, pero no; Se ha instalado también un puesto Por el momento, la acción francesa se Uas actualmente sufre; en otras S t / d ^ naciones con el =.eñor Briand, 
estado de heiT,os visto ^ hayan hecho nada Por:militar y una oficina de información enllimita a preparar los abastecimientos.¡ocasiones produjeron también el paro de 
los hogares oroletarios. E n torno a esta mcjorar'a' 
(Í3.-y las exigencias del ornato que deben que p) spñor Cantos pertenece, conrnina-
oaracterizar a un servicio público. Irán, en la sesión próxima, al señor Sabo- seJ0 de la Sociedad de las Naciones pa-
No es la primera vez que los dueños delfit para que retire sus palabras o para ra tratar del conflicto de la Mandchutia, 
crisis discurren los buscadores de re-
medios y olvidan el más importante de 
ellos; la restauración de la vida fami-
liar. 
Frente al porvenir 
A la vista de todos estos problemas 
sociales tenemos nosotros abundante y 
La Vivienda insana! Provechosa labor. E l porvenir es de los 
| trabajadores y nuestra misión es acer 
nosotros. Nuestro contenido Antes, al en el hogar del trabajador 
no podían entrar manjares delicados, 
híbía al menos suficiente alimentación-
lejos de las comodidades y de la hol-
gura, se cubrían las necesidades impres-
cindibles de la vida. Hoy es muy raro 
encontrar una familia obrera que pue-
da decir otro tanto. No basta ya el jor-
nal del padre, y es necesario que la 
mujer aporte también su salario para 
poder vivir. Cuando vuelven del traba-
jo encuentran el hogar frío, no ya con 
frialdad material, sino lo que es peor 
con la frialdad moral que respira un?, 
familia sin vida. Y así ocurre que los 
hombres prefieren, durante su descan-
so, la taberna en la que, sin duda, en-
cuentran más calor que en su casa. 
No quiero decir con esto que sea ene-
migo del trabajo de la mujer. A la al-
tura de los tiempos actuales, la concu-
rrencia del comercio y la Industria, bus-
can para su defensa la baratura del 
salario de la mujer, salario que las cir-
cunstancias, por otra parte, han hecho 
necesario en la familia. 
Sin embargo, ;.no habrá medios para 
salir al paso de tan agudo problema? 
Diversas causas contribuyen actual-
mente a perturbar la vida de la fami-
lia obrera, causas que constituyen otros 
tantos problemas graves y difíciles. Uno 
de ellos es el de la vivienda. 
Las viviendas de los trabajadores son 
hoy desvanes abiertos al frío y a las In-
clemencias del tiempo o miserables cue-
carlos a 
ideológico resuelve todos sus problem^̂ .3• 
nuestra doctrina envuelve la justicia 
única y verdadera. 
No quiero decir que organicemos ina 
tituciones a base exclusiva de la cari 
tatlva limosna. Existen confusiones en-
tre el concepto de obrero y el de men-
digo, confusiones que están muy mar-
cadas en los actuales momentos. Si abrís 
comedores de caridad, y cuantos más 
haya, mejor, a ellos acudirán los mendi 
gos. Si abrís talleres, acudirán los obre-
ros. Tiene el trabajador un sentimiento 
de independencia apoyado en el conoci-
miento de su valor, de su fuerza o de su 
aptitud; por eso no tira la manta en 
medio de la calle, sino que soporta la 
tragedia en el hogar o recorriendo lu-
gares donde poder trabajar. Y &l no pide 
limosna, no es por orgullo, sino por el 
sentimiento de dignidad. 
En resumen, termina el señor Mada-
rlaga, los campos aparecen claros y de-
finidos; a un lado los engaños, las in-
justicias, el atropello y la violencia; a 
otro, la defensa del derecho y de la jus-
ticia. 
E n ambos campos necesariamente he-
mos de estar a nuestra elección, y ya 
sabemos cuál elegir. Trabajemos, pues, 
con entusiasmo por la causa do nues-
tras preferencias. 
E l conferenciante, que habla sido in-
terrumpido repetidas veces con aplau-
sos, fué premiado al final oon una gran 
ovación. 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la Iglesia parroquial de la Con-
cepción se ha celebrado la boda de la be-
llísima señorita asturiana María Rato y 
Rodríguez San Pedro con don Juan Sán-
chez Arboledas, director de los Altos Hor-
nos de Sagunto. Fueron padrinos la seño-
ra viuda de Arboledas y el conde de Ro-
dríguez San Pedro, tío de la novia. 
Testigos, por parte de la señorita de 
Rato, fueron don Santiago Inneravlty, 
negociado del Ayuntamiento madrileño, 
don Manuel. L a boda se celebrará en Ma-
drid, en el corriente mes. 
=Ha dado a luz en Oyarzun a au octa-
vo hijo, la marquesa del Norte. Con este 
motivo, llegaron allí desde Hendaya, tu 
madre, la duquesa viuda de las Torres y 
su hermana la vizcondesa de Irueste. 
—También ha recibido a su segundo hi-
jo, en San Sebastián, la condesa de Can-
tillana. 
= A consecuencia de una otitis doble, 
ha sufrido la trepanación de los dos oí-
dos, que le practicó el doctor Barajas, la 
encantadora señorita Maruja Turina, hija 
de nuestro querido compañero el ilustre 
¡maestro y crítico musical don Joaquín 
¡Turina. L a enferma se encuentra comple-j 
'tamente mejorada de la operación, 
i —Nuestro querido compañero, efl cronis-
ta de Sociedad de "La Nación", don Ra-
fael López Izquierdo, sufrió una caída, 
cuando se hallaba patinando en la vecina 
(Sierra. A causa del accidente, que afortu-
nadamente no ha tenido importancia, su-
fre la luxación de un brazo. 
Pasado mañana, a las seis de la tar-
de, tendrá lugar el festival anunciado 
¡en el teatro Calderón, a beneficio de la 
Asociación Maris Stella, el cual consis-
tirá en el estreno de la humorada có-
mico-lírica de Sáenz de Heredla y Váz-
quez Ochando, música de Legaza, titu-
lada "S. O. S.", en cuya interpretación, 
intervienen conocidos y simpáticos afi-
cionados de nuestra buena sociedad. 
L a demanda de localidades es nume-
rosísima, habiéndolas adquirido hasta 
llegue 
Reunión del Comité Técnico 
esperando la llegada del señor Lerroux 
y del señor Madariaga, éste en funciones 
de intérprete de categoría. 
E n la sesión celebrada ayer por el Co- aparecieron. Briand se levantó 
mite técnico se dio cuenta del proyecto. rti a^»^^ 
que mereció la aprobación de los reuní- Para saluda ríe =. exclamando: 
dos, redactado por la Sección de Urbanis-i —¡Voilá les travailleurs! 
mo para determinar la parte de los jar- La frase quedó. Desde aquel día. al 
diñes del Campo del Moro que será pre-1 referirse a los españoles los otros dele-
ciso ocupar para dar rñayor latitud aljgados los designaban con la misma pa-
Ipaseo de San Vicente. La nueva alinea • ^^r^-
irión de éste se acordará con la del pa-1 ' K < ^ 
seo de la Virgen del Puerto, por mediol ~L*>S trabajadores, 
de una curva de 31.50 metros. » • » 
Asimismo fué aprobada la construcción Homo« tenido ocasión de leer una car-
de siete casillns. con destino a la Ina- . . _ . , „ „„„ , „ „ . . „,,„ , . . .! . , , ta de uno de los confinados, en la que peccion de Arbitrios, por un valor glo- _ . ' . M 
bal de 181.228.52 pesetas. Dichas casillas ¡refiere como los humildes vecinos de la 
pe situarán en el Camino de Hortaleza, ignorada aldea se esfuerzan por hacerle 
Bellas Vistas, Extremadura. Andalucía, gratos y amables los días de destierro y 
Carretera de Toledo y calles de Bravo, se desviven por procurarle las mayores 
Mnrillo y del General Ricardos. comodidades posibles. "Todas las tardes 
Se aprobaron los presupuestos, formu-, _cuenta el Confinado-acuden los mozos 
lados por el Servicio de Vías y Obras 
para instalar aceras de cemento conti- para darme un concierto de acordeón. 
LA DEFENSA Dt SUS VALORES 
N o t i e n e V d . n e c e s i d a d d e h a c e r l a p e r s o n a l -
m e n t e . N o s e i n t e r p o n g a V d . e n t r e e l p e l i g r o y 
s u p r o p i e d a d . I n t e r p o n g a s e n c i l l a m e n t e u n a r c a 
m o d e r n a . M a t t h s . G r u b e r t e n d r á m u c h o g u s t o 
e n d o c u m e n t a r a V d . s o b r e l a c o n s t r u c c i ó n d e 
s u s a r c a s a p r u c b i d c I n c e n d i o y r o b o . P i d a 
c a t á l o g o . 
Ferraz, 8 -Teléf. 36625 
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nuo en las calles de Núñez de Balboa. Iunico instrumento de música aquí cono-
Doctor Esquerdo, Diego de León, Lopejcido, y que a mi me complace como si 
de Rueda, Francisco Silvcla y las que I fuera un concierto del propio Rubins-
cirrundan el mercado de Vallehermoso. I tein." 
Finalmente, después de detenido estu-, según refiere un periódico, don Este-
dio, fueron aprobados los presupuestos ^ „ T.;'U„„ „¡„„J , . . . . . _ 
redactados para la construcción de un i ba.n B,^f.0 *FÍk *iendo obje 0 de Ia3 
grupo de edificaciones en la Casa de,"™3 eent,-es atenciones por el vecinda-
Campo. con el fin de instalar servicios rl0 en Plpno de Navia de Suarna. 
tales como bar, restaurante, gimnasio, bl-! En Litago donde se halla otro confi-
blioteca. campos de deporte, piscinas, et-'nado, noche? pasadas se repitió la se-
cétera. Las citadas instalaciones montan 
alrededor del millón trescientas mil pe-
setas. 
Para remediar el paro 
renata con que fué recibido a su llegada, 
tomando parte en la fiesta 75 personas, 
entonándose coplas de adhesión al deste-
rrado y de elogio para la Religión cató-
lica. Una comisión de señoras de Vera 
de Moncayo visitó al confinado, lleván-
dole muchos presentes. 
L a Comisión de Hacienda, en la se-
s?ón que ayer celebró, aprobó una pro-
posición del señor Buceta tendente a 
procurar remedio efectivo para la cri-
sis de trabajo. Dicha proposición abar- Para el 
ca los siguientes extremos: annnnin^» i 
Que queden exentas del pago de toda * , , ,a botadura ^ trasatlántico 
clase de tributos e impuestos munici-' yor 1 mundo- Sin nombre todavía, 
de dos años, a 63 sc50 'm numero, el "534" de los bar-
» • » 
próximo mes de mayo está 
pales, durante el plazo 
contar de su terminación, todas las cons-
trucciones de nueva planta que comien-
cos construidos por la Cunard. Despla-
zará 78.000 toneladas y podrá albergar 
cen a edificarse dentro de los seis me-ia una poblac.ón de 5 000 almas S¿rá 
acuerdo 
Que de igual exención disfruten los 
mencionados inmuebles cuando se le-
vanten en las zonas del Ensanche, por lo 
que se refiere a la contribución corres-
pondiente 
Que se recabe la concesión del mismo gigantes puede na 
beneficio, por parte del Estado, para las -
que se construyan en las demás zonas 
del término municipal y Extrarradio. 
Que se establezcan las prevenc:ones 
oportunas para que las construcciones 
que se inicien, acogidas a estos benefi-
cios, no puedan sufrir interrupción vo-
luntaria hasta su total ejecución. 
Tachuelas en las callen 
sus almacrneí. su iglesia y sus salones 
de espectáculos. Su largura es de 340 
metros. Su coste se calcula en 200 a 250 
millones d* pesetas. 
A través de una de sus tres chimeneas 
don J . A. Cascoya, don Ramón Ríos y'ahora. entre otros, las marquesas de 
don José María y don Apolinar Rato, ylCiadoncha, Iznate, Rambla y Vega de 
por parte del novio, don Angel Pídala,iAnzo; condesas de Alcubierre, Cortina, 
don Celso Montes, don Pedro S. Arbole- CaTnPi110 y Manila; señoraa y señoritas 
das. don Gustavo Morales y don Luis Gó- de Isasa, Heredla, Jaque-tot, García de 
mez Izquierdo. Leaniz, Lasso de la Vega, Barrera, Sán-
_ , . . , , . chez Ocaña y muchas más. 
E l próximo viernes, a las cinco de la 
tarde, se celebrará en la iglesia parro-
quial de San Andrés la boda de la be-
llísima señorita Marít Guridi Mancisidor 
con el distinguido joven don Guillermo 
Martín Perea. 
Diplomáticas 
E n la Embajada de Méjico, se ha ce-
lebrado un almuerzo en honor del mi-
nistro de dicha nación en Uruguay, se-
ñor Urquidi, que está actualmente de i 
= En Sevilla, para don Víctor Morales paso en Madrid. Con los embajadores y 
Troyano, y por su madre, doña Angelajel homenajeado, se sentaron a la mesaj 
Troyano y Fernández de Sotó, viuda de un reducido grupo de sus amistades. 
Mótales, ha sido pedida la mano de la —Ha sido destinado en comisión a los: 
bellísima señorita Asunción Montoto Va-| Estados Unidos, bl distinguido diplo- ' 
lero. perteneciente a distinguida familia mático, don Alfonso Merry del Val, I 
sevillana. quien, en unión de su esposa, han sa-
—Para don Ricardo Rivé. ha sido pedi-|lido ya de España, proponiéndose visl-
da la mano de la bella señorita Lolitajtar antes de incorporarse a su destino, 
Saborido de las Infantas, hija del jefe de'el Japón, la India y China. ' 
A las seis de la tarde salieron por las 
calles de Madrid varias brigadas de ba 
. isar cómodamente el 
Bntannia" el primer barco que cons-
truyo la Cunard; su timón, el má? enor-
me de los construidos harta ahora pe-
sara 140 toneladas; tendrá 27 calderas; 
en total contará con 2.000 ventanas y 
tragaluces: sus máquinas podrán alcan-
zar una potencia de 200.̂ 00 CV- entre 
las planchas de su doble casco, además 
del lastre d» agua, almacenarán el car-
bon 3 
dulce. y millares de toneladas de agua 
rrenderos para recoger tachuelas que! Los modelos de casco «rra^i, i . 
hab^n sido arrojadas. Parece que fue-! cuales se ha lobado ^ * J09 
ron recogidas bastantes en la Gran Vía'ma « l a r ^ • ao fiar al ^ «u for-
y en Alcalá. an V,a ma muy original, han sido 
puestos a pru. ba en el estanque de en-
sayos de lo. Astilleros de Clydebank, que 
es un océano en miniatura, donde ^ re-iTTlv̂T ]m tÍpos de tempestad que el Atlántico reserva a los navegan-
Debido a la crisis económica se ha 
ordenado suspender momentáneamente 
a construcción del gigantesco trMatlin-
tico en el que trabajaban 10.000 obreros. 
S e r e a n u d a n l o s c o m b a t e s 
e n M a n d c h u r i a 
LONDRES, 15.-Comunican de Muk-
den que, según noticias de origen japo-
nés, se ha iniciado una triple ofensiva 
por orden del mariscal Chang Sue Liang' 
contra los puntos estratégicos de Tien-
ling. New Chuan y Chen Chuan Ting. 
Los japoneses han enviado una escua-
drilla de aviones y algunos refuerzos a llvocubin-
ocho kilómetros al Este de Tienlin- y ^ S A Í r Uno1, y M- M- R-
durante un encuentro con los Sí^t^t^^^^ ̂  det"ml-
japoneses han tenido ocho muertos y d ez' R S Pn PT nS-r,:^^6"1111103-
herido*. LoS j a p ^ han p ^ a ^ V o! ve de la n o ^ de OCho a 
• • • 
Correspondencia: 
Los señores J . M. A., de Castillo do 
C. A. Al director. 
He aquí un aspecto de la plaza de toros . ^ j f ' / 1 do+mÍnS0' 13' dL,rante 61 discurso de Gil 
Robles. 10.000 personas en cálida manifestación de entusiasmo, pese a las amenazas de d 
Lino al Oeste de New Cruan y han to-
mado posiciones corea de Hope para re-
chazar cualquier ataque de que pudieran 
ser objeto. 
MUKDEN, ir, .-Dos mil estudiantes 
chmos de la Universidad de Nnnkin han TE1 
legado a Kmt Cheu para unirse a las rroblcs el di ~ 61 ' 
R o m p e n c i n c o c r u c e s p a r a 
c e l e b r a r l a f i e s t a 
turbios y a las falsas noticias circuladas sobre la suspensión. Un acto magnífico de fe 
d9 ideal, y un hermoso ejemplo de los católicos 
is-
rvor y 
O S K ^ e T ^ 
E l Conse^ejecJSvo de la provincia t ^ ^ ^ ^ 
de Mukden ha nombrado al gneral Chang ^v . ' .1 '0^ cruces que databan de la ex-
í?llSlvn los árabes. E l e 
os hechos. 
iShi, presidente del Gobierno provisional ir'^í11 dc - lemento de or-
r "<" iden ha protestado de este 
4-
r 
